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BOLETIN 3356 DE REGISTROS
DEL 14 NOVIEMBRE DE 2013
PUBLICADO 15 NOVIEMBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 14/11/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
01913714 ACOSTA SILVA OSCAR JAVIER 2010 1,000,000
01913714 ACOSTA SILVA OSCAR JAVIER 2011 1,000,000
01913714 ACOSTA SILVA OSCAR JAVIER 2012 1,000,000
01913714 ACOSTA SILVA OSCAR JAVIER 2013 4,000,000
02084734 ADIVAL SAS 2013 10,000,000
02195904 ADM INVERSIONES SOCIEDAD POR ACCIONES
SIPLIFICADA
2013 20,000,000
01828504 AFC SUMINISTROS Y SOLUCIONES LTDA 2013 9,380,000
01314170 AGROSEMILLAS Y HORTALIZAS 2013 2,000,000
01881593 AGUILAR BENITEZ CLAUDIA ROCIO 2010 1,000,000
01881593 AGUILAR BENITEZ CLAUDIA ROCIO 2011 1,000,000
01881593 AGUILAR BENITEZ CLAUDIA ROCIO 2012 1,000,000
01881593 AGUILAR BENITEZ CLAUDIA ROCIO 2013 1,179,000
00262001 AGUIRRE SANABRIA JOSE RAFAEL 2008 200,000
00262001 AGUIRRE SANABRIA JOSE RAFAEL 2009 200,000
00262001 AGUIRRE SANABRIA JOSE RAFAEL 2010 200,000
00262001 AGUIRRE SANABRIA JOSE RAFAEL 2011 200,000
00262001 AGUIRRE SANABRIA JOSE RAFAEL 2012 200,000
00262001 AGUIRRE SANABRIA JOSE RAFAEL 2013 1,200,000
02244423 AJUSTES MAS PLUS LTDA 2013 3,507,100
01559018 ALARMAS Y CERRADURAS EL LAGO 2013 1,000,000
02207167 ALDANA GARZON DIANA MARCELA 2013 1,179,000
02187020 ALDANA PEDRAZA CARLOS GILBERTO 2013 800,000
02125346 ALEPIER S EVENTOS Y RECEPCIONES 2012 2,000,000
02125346 ALEPIER S EVENTOS Y RECEPCIONES 2013 2,000,000
01444692 ALFONSO MALDONADO ANDREA CECILIA 2013 66,350,000
01403406 ALMACEN JEANS SPORTING 2013 70,000,000
01417503 ALMACEN JEANS SPORTING NO. 2 2013 70,000,000
01499338 ALMACEN MANGUER 2012 1,100,000
01499338 ALMACEN MANGUER 2013 1,170,000
02194404 ALMACEN Y REMONTADORA QUEEN 2013 600,000
02132030 AMARILLO CARDENAS GLADYS MERY 2012 150,000
02132030 AMARILLO CARDENAS GLADYS MERY 2013 150,000
02113450 ANGIE ESTILOS 2013 1,000,000
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01680168 ANGULO GONZALEZ SAIDE 2012 800,000
01680168 ANGULO GONZALEZ SAIDE 2013 800,000
01940109 ANRAL LTDA 2013 55,042,033
01879730 ANROCA LTDA 2013 1,648,817,306
01663475 APONTE MENESES CARMEN BEATRIZ 2013 1,000,000
00997766 ARCILLAS SANTA ANA SOCIEDAD ANONIMA EN
REORGANIZACION
2013 1,025,300,000
01826929 ARCONOI ARQUITECTURA CONSTRUCCION
OBRAS CIVILES LTDA CUYA SIGLA SERA
ARCONOI LTDA
2013 2,500,000
02157407 AREPAS LA TUNJANA SUBAZAR 2013 800,000
02198292 ARIAS DE OCHOA ALCIRA 2013 1,000,000
02044191 ARIZA CANO JORGE ELIECER 2013 330,261,500
00517474 ARMACAJAS LTDA 2013 122,365,000
00517473 ARMACAJAS LTDA ARMA-CAJAS 2013 122,365,000
01934870 ARQUITECTO VLADIMIR ALEXANDER CAMARGO
ACOSTA S A S
2013 32,000,000
01784629 ARQUITECTURA MOVIL E U 2010 500,000
01784629 ARQUITECTURA MOVIL E U 2011 500,000
01784629 ARQUITECTURA MOVIL E U 2012 1,000,000
01784629 ARQUITECTURA MOVIL E U 2013 1,179,000
01880419 ARTE FLORAL LAURA NEELT 2013 1,000,000
00710468 ARTESANIAS DE NAVIDAD 2012 30,000,000
00710468 ARTESANIAS DE NAVIDAD 2013 30,000,000
02082394 ASADERO EL ROCIO 2013 800,000
01675357 ASADERO TIO RICO J B 2010 800,000
01675357 ASADERO TIO RICO J B 2011 800,000
01675357 ASADERO TIO RICO J B 2012 923,000
01675357 ASADERO TIO RICO J B 2013 923,000
01626608 ASESORIAS INFORMATICAS Y JURIDICAS
LTDA SIGLA JURINFO LTDA
2013 18,349,000
S0027928 ASOCIACION CIVICA POLOS OPUESSTOS
ACIPOLS PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO LA
SIGLA ACIPOLS
2013 1,000,000
S0010277 ASOCIACION COLOMBIANA DE ENFERMOS
HEPATICOS Y RENALES
2013 28,382,293
S0008710 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO SAN JUAN BOSCO PODRA USAR LA
SIGLA ASOBOSCO
2013 16,336,713
S0036291 ASOCIACION DE PRODUCTORES CAMPESINOS
DE FOMEQUE Y SU SIGLA SERA ASPROCAF
2013 2,880,000
02213889 AUNTENTICAS AREPAS PAISAS LA FORTALEZA 2013 11,000,000
01232802 AUSTRAL DISEÑO SA 2013 5,000,000
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01732576 AUTO ELECTRICO OLAYA 2009 500,000
01732576 AUTO ELECTRICO OLAYA 2010 500,000
01732576 AUTO ELECTRICO OLAYA 2011 500,000
01732576 AUTO ELECTRICO OLAYA 2012 500,000
01732576 AUTO ELECTRICO OLAYA 2013 1,000,000
00675401 AUTO REPUESTOS Y SERVICIO SAFARI 2011 2,000,000
00675401 AUTO REPUESTOS Y SERVICIO SAFARI 2012 2,000,000
00675401 AUTO REPUESTOS Y SERVICIO SAFARI 2013 2,000,000
02232873 AUTO SERVICIO J F MORENO 2013 1,179,000
01892847 AUTOLACAR 2013 1,000,000
02002558 AUTOVIR 2013 1,179,000
01901161 AVICOLA Y SALSAMENTARIA 2013 1,030,000
01303787 AVILA SALAMANCA NANCY 2012 1,133,000
01303787 AVILA SALAMANCA NANCY 2013 1,179,000
01921319 AVILA SUAREZ JOSE ALVEIRO 2013 0
01999236 AYALA PATAQUIVA FLOR MARINA 2013 600,000
01943211 AYLIN  SERRATO PELUQUERIA 2013 950,000
01942875 BANQUETES ISABELLA 2010 300,000
01942875 BANQUETES ISABELLA 2011 300,000
01942875 BANQUETES ISABELLA 2012 1,000,000
01942875 BANQUETES ISABELLA 2013 1,000,000
02176811 BAR ALEJO Y MARGARITA 2013 1,200,000
01256541 BARBOSA ROSALBA 2013 325,365,626
01273162 BARRETO RAMIREZ LUIS CARLOS 2013 5,000,000
02188368 BAUTISTA MENESES MARTHA CAROLINA 2013 1,000,000
01731079 BAUTISTA SUAREZ MARTHA JEANNETH 2008 500,000
01731079 BAUTISTA SUAREZ MARTHA JEANNETH 2009 500,000
01731079 BAUTISTA SUAREZ MARTHA JEANNETH 2010 500,000
01731079 BAUTISTA SUAREZ MARTHA JEANNETH 2011 500,000
01731079 BAUTISTA SUAREZ MARTHA JEANNETH 2012 500,000
01731079 BAUTISTA SUAREZ MARTHA JEANNETH 2013 500,000
01809570 BELLEZA Y SALUD CORPORAL S A 2012 10,000,000
01809570 BELLEZA Y SALUD CORPORAL S A 2013 10,000,000
01809572 BELLEZA Y SALUD CORPORAL S A 2012 10,000,000
01809572 BELLEZA Y SALUD CORPORAL S A 2013 10,000,000
01434223 BELTRAN MARQUEZ AMPARO 2013 1,000,000
02203406 BELTRAN VACA MARIA CRISTINA 2013 2,000,000
00856456 BENAVIDES DE MERCHAN MARIA OTILIA 2013 1,179,000
02282301 BERVAPACK SAS 2013 50,000,000
01656576 BETANCOURT RODRIGUEZ LUISA FERNANDA 2013 1,000,000
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02278360 BETTO`S PIZZA 4 CALIDAD Y SABOR 2013 1,000,000
02236881 BILLARES EL PAISA A.B 2013 1,200,000
02211069 BIO PETS S A S 2013 30,000,000
02250170 BODEGA DE REPUESTOS SAS 2013 5,000,000
00938220 BOHORQUEZ MORA NIDIA ISABEL 2009 100,000
00938220 BOHORQUEZ MORA NIDIA ISABEL 2010 100,000
00938220 BOHORQUEZ MORA NIDIA ISABEL 2011 100,000
00938220 BOHORQUEZ MORA NIDIA ISABEL 2012 100,000
00938220 BOHORQUEZ MORA NIDIA ISABEL 2013 1,000,000
01972640 BOHORQUEZ ROA LAURA MILENA 2012 500,000
01972640 BOHORQUEZ ROA LAURA MILENA 2013 800,000
01355770 BOLIVAR JAIME ENRIQUE 2012 1,800,000
01355770 BOLIVAR JAIME ENRIQUE 2013 2,000,000
00921540 BONILLA RAMIREZ CAMILO 2012 100,000
00921540 BONILLA RAMIREZ CAMILO 2013 2,170,000
02220395 BONILLA SAMBRANO JUAN CARLOS 2013 1,500,000
00914524 BOTERO ZULUAGA GODOFREDO 2013 103,100,000
01836160 BOUTIQUE CECY 2011 470,000
01836160 BOUTIQUE CECY 2012 475,000
01836160 BOUTIQUE CECY 2013 500,000
00924964 BOUTIQUE DURAZZNO 2010 500,000
01019594 BRAVO PREGONERO RICARDO 2013 1,500,000
01825499 BRICEÑO GOMEZ GYOVANNY 2013 33,955,000
01991710 BURGOS DOMINGUEZ OSCAR MAURICIO 2013 1,179,000
01545515 BURO POLITICO 2013 1,000,000
02056833 C I SOLUCIONES TECHIE S A S CON SIGLA
C I T S A S
2013 20,000,000
01612468 C I SURTICASCOS BOGOTA S A S 2013 40,000,000
01316076 CACHIMUEL CACHIMUEL MARCO 2013 1,179,000
01917183 CADENA GONZALEZ ALCIRA 2013 1,500,000
02252777 CAFETERIA LA 24 TODO EN COMIDAS
RAPIDAS
2013 1,179,000
02180273 CAICEDO RUIZ LUCIANO 2013 1,000,000
01528543 CALDAS MUÑOZ CONSUELO 2011 100,000
01528543 CALDAS MUÑOZ CONSUELO 2012 100,000
01528543 CALDAS MUÑOZ CONSUELO 2013 100,000
01972643 CALIFORNIA L.A. FASHION 2012 500,000
01972643 CALIFORNIA L.A. FASHION 2013 800,000
02160835 CALZADO CARDINN CONCESION COLEGIAL 2013 1,500,000
01775120 CALZADO PRECIOS DE FABRICA 2013 1,000,000
01609069 CALZADO STIARS 2013 677,296,000
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01120679 CAMARGO CALDAS GLORIA AMPARO 2013 1,170,000
02004542 CAMEN DAZA PELUQUERIA 2012 100,000
02004542 CAMEN DAZA PELUQUERIA 2013 100,000
02270793 CAMPEROS CAMIONETAS AUTOMOVILES
CARRILLO E U
2013 500,000
01622261 CANO CRUZ LIGIA ISMENIA 2013 1,150,000
00987603 CANTOR CAICEDO NUBIA MARCELA 2009 900,000
00987603 CANTOR CAICEDO NUBIA MARCELA 2010 1,000,000
00987603 CANTOR CAICEDO NUBIA MARCELA 2011 1,000,000
00987603 CANTOR CAICEDO NUBIA MARCELA 2012 1,000,000
00987603 CANTOR CAICEDO NUBIA MARCELA 2013 1,179,000
00730549 CANTOR GOMEZ ANA SILVIA 2013 1,000,000
02052086 CARBOMINERA SAS 2013 227,850,402
02145508 CARDINN SUELAS 3 2013 1,500,000
01376679 CARPAS PREMIER 2013 700,000
01774507 CARRILLO AHUMADA MARTHA YAMILE 2013 3,500,000
02277987 CARRILLO RODRIGUEZ ELIBARDO 2013 1,133,000
02272137 CARVAJAL CASTELLANOS RUBEN ALIRIO 2013 2,000,000
01409936 CARVAJAL FLOREZ JOSE ALIRIO 2013 1,179,000
02158556 CASA CULTURAL LOCOMBIA 2013 2,000,000
S0004474 CASA DE LA CULTURA - CORPORACION
CENTRO LOCAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE
JERUSALEN
2013 1,000,000
01670464 CASCOS SAN JUAN LC 124 6 2013 2,000,000
02184579 CASTAÑO GONZALEZ CAMILO ANDRES 2013 1,000,000
00926988 CASTIBLANCO CASALLAS LUZ STELLA 2012 500,000
00926988 CASTIBLANCO CASALLAS LUZ STELLA 2013 1,900,000
00729398 CASTILLO LUENGAS OSCAR 2013 4,000,000
01855925 CASTILLO RAMOS JEANNETH AMPARO 2011 1,000,000
01855925 CASTILLO RAMOS JEANNETH AMPARO 2012 1,133,000
01855925 CASTILLO RAMOS JEANNETH AMPARO 2013 1,179,000
02158548 CASTILLO ROMERO JUAN CARLOS 2013 2,000,000
01709947 CASTILLO SANTOS MARTHA CECILIA 2013 500,000
01747013 CASTRO GARZON OSCAR ALBERTO 2013 6,000,000
02252775 CASTRO MARTINEZ DIANA MARCELA 2013 1,179,000
02267347 CASTRO SANJUAN ROQUE JULIO 2013 1,000,000
01907564 CELU JES 2013 3,000,000
01723373 CENTRO DE COPIADO Y PAPELERIA MMC 2013 2,000,000
01382151 CENTRO DE DISTRIBUCION BOGOTA SUR E U 2010 1,000
01382151 CENTRO DE DISTRIBUCION BOGOTA SUR E U 2011 1,000
01382151 CENTRO DE DISTRIBUCION BOGOTA SUR E U 2012 1,000
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01382151 CENTRO DE DISTRIBUCION BOGOTA SUR E U 2013 1,000
01382006 CENTRO DE DISTRIBUCIONES BOGOTA SUR S
A S
2010 10,000,000
01382006 CENTRO DE DISTRIBUCIONES BOGOTA SUR S
A S
2011 10,000,000
01382006 CENTRO DE DISTRIBUCIONES BOGOTA SUR S
A S
2012 10,000,000
01382006 CENTRO DE DISTRIBUCIONES BOGOTA SUR S
A S
2013 30,000,000
02155964 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
LOS ANDES LTDA
2012 1,000,000
02155964 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
LOS ANDES LTDA
2013 1,000,000
01980458 CENTRO DE PLANCHADO LA ESMERALDA 2012 500,000
01980458 CENTRO DE PLANCHADO LA ESMERALDA 2013 500,000
02180230 CEREALES PRECOCIDOS LA UNICA 2013 14,160,000
01767252 CHACON GONZALEZ LUIS ALFONSO 2013 920,000
01880418 CHACON VARGAS ROSA NELLY 2013 1,000,000
00987605 CHANETY DISEÑOS MODA FEMENINA 2009 900,000
00987605 CHANETY DISEÑOS MODA FEMENINA 2010 1,000,000
00987605 CHANETY DISEÑOS MODA FEMENINA 2011 1,000,000
00987605 CHANETY DISEÑOS MODA FEMENINA 2012 1,000,000
00987605 CHANETY DISEÑOS MODA FEMENINA 2013 1,179,000
01744971 CHATARRERIA GACHANCIPA 2012 2,000,000
01744971 CHATARRERIA GACHANCIPA 2013 2,000,000
01354157 CHATARRERIA LA AMIGABLE 2013 500,000
01695583 CHATARRERIA LOS NIETOS DEL SUR 2011 900,000
01695583 CHATARRERIA LOS NIETOS DEL SUR 2012 900,000
01695583 CHATARRERIA LOS NIETOS DEL SUR 2013 900,000
01989790 CHATARRERIA TOCANCIPA 2011 1,000,000
01989790 CHATARRERIA TOCANCIPA 2012 1,000,000
01989790 CHATARRERIA TOCANCIPA 2013 1,000,000
01467976 CHATARRIZACIONES LA FORTUNA 2013 1,179,000
00980162 CHAVES MARTINEZ JULIAN ANDRES 2013 3,500,000
01709950 CHEMICAL MART 2013 500,000
01892845 CHOCONTA CORREA LUIS ALBERTO 2013 5,000,000
02273943 CIGARRERIA PUNTO BRASIL 2013 1,000,000
02239115 CIGARRERIA SUPER 7 2013 1,000,000
00971219 CIVITUR LTDA 2013 1,179,000
02239112 CLAVIJO MENDOZA LUCAS 2013 1,000,000
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01805763 CLINICA DE REHABILITACION ORAL Y
PROTESIS DENTAL LTDA CUYA SIGLA ES DR.
DENT - EN LIQUIDACION
2011 21,542,191
01805763 CLINICA DE REHABILITACION ORAL Y
PROTESIS DENTAL LTDA CUYA SIGLA ES DR.
DENT - EN LIQUIDACION
2012 19,108,608
01805763 CLINICA DE REHABILITACION ORAL Y
PROTESIS DENTAL LTDA CUYA SIGLA ES DR.
DENT - EN LIQUIDACION
2013 22,662,460
02047816 COFRE ACTIVOS S A S 2012 3,004,648,000
02047816 COFRE ACTIVOS S A S 2013 2,997,726,000
02270715 COGOLLO MURILLO JASMIN MARIA 2013 1,000,000
01469050 COLEGIO BILINGUE SAN JUAN DE AVILA 2013 1,000,000
01469027 COLEGIO BILINGUE SAN JUAN DE AVILA
LTDA
2013 803,980,000
01777132 COLORES & MARIPOSA 2013 1,100,000
01938853 COMERCIAL CLEAN 2011 1,000,000
01938853 COMERCIAL CLEAN 2012 1,000,000
01938853 COMERCIAL CLEAN 2013 1,000,000
01323399 COMERCIAL DE LLANTAS Y RINES ARIZA 2013 20,000,000
01365107 COMERCIAL PETROLERA LTDA
COMERPETROLEUM LTDA
2012 100,000
01365107 COMERCIAL PETROLERA LTDA
COMERPETROLEUM LTDA
2013 1,170,000
00495817 COMERCIALIZADORA DE BATERIAS Y
ACCESORIOS ELECTRICOS COBALTEC
2012 1,000,000
00495817 COMERCIALIZADORA DE BATERIAS Y
ACCESORIOS ELECTRICOS COBALTEC
2013 1,000,000
01968358 COMERCIALIZADORA FINCAS Y HOTELES DE
COLOMBIA
2013 1,437,639,178
02274439 COMERCIALIZADORA TEXTICORT SURYIA 2013 950,000
S0000942 COMITE EMPRESARIAL ANTENA PARABOLICA
DEL BARRIO COUNTRY SUR
2013 11,188,139
01752907 COMUNICACIONES EL MANANTIAL B.S. 2013 1,179,000
02112240 COMUNICACIONES GALAXIA 2012 1,000,000
02112240 COMUNICACIONES GALAXIA 2013 1,179,000
02252842 CONFECCIONES CADECOL SAS 2013 30,000,000
00225792 CONFECCIONES DIAZ LUIS E. 2013 247,288,000
01724855 CONFECCIONES SHARON RODRIGUEZ 2010 100,000
01724855 CONFECCIONES SHARON RODRIGUEZ 2011 100,000
01724855 CONFECCIONES SHARON RODRIGUEZ 2012 100,000
01724855 CONFECCIONES SHARON RODRIGUEZ 2013 1,170,000
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02167019 CONSTRUCTORA PADMON S A S Y PODRA
IDENTIFICARSE SENCILLAMENTE COMO
PADMON S A S
2013 8,100,000
00803111 CONTRERAS GRANADOS LUZ STELLA 2012 1,000,000
00803111 CONTRERAS GRANADOS LUZ STELLA 2013 1,000,000
01772228 CONTRERAS PARRA CLEMENTE 2012 300,000
01772228 CONTRERAS PARRA CLEMENTE 2013 300,000
01123156 CONTRIJURIDICAS S A S 2012 6,000,000
01123156 CONTRIJURIDICAS S A S 2013 6,000,000
S0021021 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
TRABAJANDO Y COOPERANDO CUYA SIGLA
SERA TRABAJANCOOP EN LIQUIDACION
2013 9,327,000
00549970 CORNEJO AYALA NIDIA ESPERANZA 2010 900,000
00549970 CORNEJO AYALA NIDIA ESPERANZA 2011 1,000,000
00549970 CORNEJO AYALA NIDIA ESPERANZA 2012 1,000,000
00549970 CORNEJO AYALA NIDIA ESPERANZA 2013 1,000,000
00053236 CORREA BAENA JAIME 2011 500,000
00053236 CORREA BAENA JAIME 2012 500,000
00053236 CORREA BAENA JAIME 2013 2,000,000
00927802 CORREDOR BOHORQUEZ INES AURORA 2013 1,070,000
01036645 CORREDOR VASQUEZ RICARDO 2013 71,088,903
01613771 CORTES BECERRA CARLOS JULIO 2012 1,000,000
01613771 CORTES BECERRA CARLOS JULIO 2013 1,000,000
02199958 CORTES GAMBA ESTEFAN 2013 1,000,000
00855205 CREACIONES JUDY STEFANY 2013 1,600,000
01830862 CREACIONES MOCCA 2012 1,800,000
01830862 CREACIONES MOCCA 2013 1,900,000
01273165 CREACIONES Y CONFECCIONES C A B 2013 5,000,000
01855927 CREASION CONFECCIONES 2011 1,000,000
01855927 CREASION CONFECCIONES 2012 1,133,000
01855927 CREASION CONFECCIONES 2013 1,179,000
01416672 CREDIARTE V M W 2013 1,000,000
01348458 CREHER ROPA INTIMA LTDA 2013 4,600,000
01962348 CRUZ GONZALEZ JOSE MARCELINO 2011 600,000
01962348 CRUZ GONZALEZ JOSE MARCELINO 2012 600,000
01962348 CRUZ GONZALEZ JOSE MARCELINO 2013 600,000
01385521 CRUZ RATIVA MARIA CRISTINA 2011 900,000
01385521 CRUZ RATIVA MARIA CRISTINA 2012 980,000
01385521 CRUZ RATIVA MARIA CRISTINA 2013 1,100,000
00526771 CURTIEMBRES J.C. 2013 14,000,000
01299054 CUSGUEN SANDOVAL CIPRIANO 2013 391,425,318
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02258693 D&M DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA S
A S
2013 5,000,000
02014995 DAVILA APONTE ANGELICA MARIA 2011 100,000
02014995 DAVILA APONTE ANGELICA MARIA 2012 100,000
02014995 DAVILA APONTE ANGELICA MARIA 2013 100,000
02004541 DAZA PATIÑO MARIA CARMEN 2012 100,000
02004541 DAZA PATIÑO MARIA CARMEN 2013 100,000
02032321 DE TODITO DE LA 112 2012 1,800,000
02032321 DE TODITO DE LA 112 2013 3,000,000
01279844 DEL HORNO AL PALADAR 2011 800,000
01279844 DEL HORNO AL PALADAR 2012 800,000
01279844 DEL HORNO AL PALADAR 2013 1,179,000
01515031 DEPOSITO EL PECOSO DE QUINTAS 2013 1,000,000
02021571 DEVIA QUINTERO CAMILO ALEXIS 2011 800,000
02021571 DEVIA QUINTERO CAMILO ALEXIS 2012 800,000
02021571 DEVIA QUINTERO CAMILO ALEXIS 2013 800,000
00225791 DIAZ FORERO LUIS ENRIQUE 2013 247,288,000
01735043 DIAZ FRANCO JOSE ARTURO 2010 100,000
01735043 DIAZ FRANCO JOSE ARTURO 2011 100,000
01735043 DIAZ FRANCO JOSE ARTURO 2012 100,000
01735043 DIAZ FRANCO JOSE ARTURO 2013 1,179,000
02188761 DIAZ GARAVITO FREDY 2013 7,000,000
01692936 DIAZ ROSERO ADRIANA 2013 2,500,000
01240849 DIAZ SANCHEZ CARLOS JAVIER 2009 500,000
01240849 DIAZ SANCHEZ CARLOS JAVIER 2010 500,000
01240849 DIAZ SANCHEZ CARLOS JAVIER 2011 500,000
01240849 DIAZ SANCHEZ CARLOS JAVIER 2012 500,000
01240849 DIAZ SANCHEZ CARLOS JAVIER 2013 1,000,000
02180224 DIAZ VARGAS LUIS ALBERTO 2013 14,160,000
01951601 DIAZ VASQUEZ BLANCA NELLY 2010 500,000
01951601 DIAZ VASQUEZ BLANCA NELLY 2011 500,000
01951601 DIAZ VASQUEZ BLANCA NELLY 2012 500,000
01951601 DIAZ VASQUEZ BLANCA NELLY 2013 500,000
02036118 DIRECCIONES HIDRAULICAS SOACHA 2013 6,528,000
01997594 DISEÑAR INGENIERIA SAS CON SIGLA D
INGENIERIA
2012 25,000,000
01997594 DISEÑAR INGENIERIA SAS CON SIGLA D
INGENIERIA
2013 25,000,000
01949722 DISEÑOS TOVAR 2013 1,768,000
02199961 DISEÑOS Y ACABADOS MARMOLES Y GRANITOS 2013 1,000,000
01698788 DISEÑOS Y ALQUILER ALEPIER S 2013 3,500,000
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01731763 DISTRIBUCIONES JJ AGUIRRE M 2008 100,000
01731763 DISTRIBUCIONES JJ AGUIRRE M 2009 100,000
01731763 DISTRIBUCIONES JJ AGUIRRE M 2010 100,000
01731763 DISTRIBUCIONES JJ AGUIRRE M 2011 100,000
01731763 DISTRIBUCIONES JJ AGUIRRE M 2012 100,000
01731763 DISTRIBUCIONES JJ AGUIRRE M 2013 4,000,000
02137268 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y VERDURAS J.V 2013 1,000,000
01409938 DISTRIBUIDORA DE GRASAS EL EMPERADOR 2013 2,000,000
01438896 DISTRIBUIDORA ELIOZONO 2006 500,000
01438896 DISTRIBUIDORA ELIOZONO 2007 500,000
01438896 DISTRIBUIDORA ELIOZONO 2008 500,000
01438896 DISTRIBUIDORA ELIOZONO 2009 500,000
01438896 DISTRIBUIDORA ELIOZONO 2010 500,000
01438896 DISTRIBUIDORA ELIOZONO 2011 500,000
01438896 DISTRIBUIDORA ELIOZONO 2012 500,000
01438896 DISTRIBUIDORA ELIOZONO 2013 500,000
01474621 DISTRIBUIDORA ELIOZONO 2013 8,597,000
01474583 DISTRIBUIDORA ELIOZONO E U 2013 8,597,000
00730550 DISTRIBUIDORA LOS LUCHOS 2013 1,000,000
01666924 DISTRIBUIDORA MASS 2013 1,000,000
01462580 DISTRIBUIDORA ROSSMAR 2013 1,500,000
02230809 DISTRICERDO DOBLE A A 2013 1,000,000
01487254 DISTRINORTE M.G. 2013 80,000,000
01365051 DISTRIUIDORA SANGELO 2013 14,701,000
01547469 DISTRONICS INGENIERIA LTDA 2010 1,000,000
01547469 DISTRONICS INGENIERIA LTDA 2011 1,000,000
01547469 DISTRONICS INGENIERIA LTDA 2012 1,000,000
01547469 DISTRONICS INGENIERIA LTDA 2013 5,000,000
01331571 DOORS & CO 2011 2,100,000
01331571 DOORS & CO 2012 2,150,000
01331571 DOORS & CO 2013 2,220,000
00230874 DOSCA LTDA 2013 3,199,199,782
01719784 DOTACIONES PILAR ANDREA LTDA 2013 5,000,000
00581242 DROGAS GALICIA 2013 34,804,793
01474783 DROGAS PARQUE LOS URAPANES 2013 1,500,000
02265973 DROGUERIA KABOD 2013 1,000,000
01256038 DROGUERIA LA MEJOR EN PRECIOS 2011 1,000,000
01256038 DROGUERIA LA MEJOR EN PRECIOS 2012 1,000,000
01256038 DROGUERIA LA MEJOR EN PRECIOS 2013 1,100,000
01981655 DROGUERIA LUZERI 2013 1,700,000
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02279267 DUQUE & RIAÑO ASOCIADOS SAS 2013 20,000,000
02082393 DUQUE CARMONA ROSA NUBIA 2013 900,000
00255095 E M V INSTRUMENTAL 2013 7,637,862
01457711 EK DECASTAMEJIABULLS 2013 6,400,000
02135942 EL ALBA PELUQUERIA 2012 750,000
02135942 EL ALBA PELUQUERIA 2013 750,000
01290172 EL MALAGUEÑO 2012 180,000
01290172 EL MALAGUEÑO 2013 180,000
02269930 EL VIDEO BAR DE LUCY 2013 1,500,000
02121014 ELECTROMOTOR´S 2012 1,000,000
02121014 ELECTROMOTOR´S 2013 5,000,000
02042606 ELIPISIS CONSULTING SAS 2013 10,000,000
02042607 ELIPSIS CONSULTING SAS 2013 1,000,000
01652349 EMC SYSTEMS COLOMBIA LTDA 2013 1,000,000
00497996 ESMOCUERO AV 19 NO 122-49 LOCAL 26 2012 16,580,000
00497996 ESMOCUERO AV 19 NO 122-49 LOCAL 26 2013 18,900,000
00497992 ESMOCUERO CRA 7 NO 115-60 LOCAL 212 2012 12,200,000
00497992 ESMOCUERO CRA 7 NO 115-60 LOCAL 212 2013 13,580,000
01425237 ESPRESSO SANCHO PANZA 2012 7,020,000
01425237 ESPRESSO SANCHO PANZA 2013 8,170,000
01410473 FACTOR INK SOLUTIONS 2013 1,000,000
01410329 FACTOR INK TECNOLOGY SOLUTIONS LTDA 2013 201,095,368
01515029 FAJARDO JAIME 2013 1,000,000
01855067 FARMA PLUS CAPELLANIA 2010 500,000
01855067 FARMA PLUS CAPELLANIA 2011 100,000
01855067 FARMA PLUS CAPELLANIA 2012 100,000
01855067 FARMA PLUS CAPELLANIA 2013 100,000
01612085 FARMA WILL 2012 1,000,000
01612085 FARMA WILL 2013 1,000,000
01434227 FAST SYSTEMS BEMA 2013 1,000,000
01272451 FAUSTINO VELANDIA FRUTAS 2013 6,200,000
01953029 FERNANDEZ VILLAMIZAR ANDREA KATERIN 2013 10,000,000
00981428 FERRELECTRICOS TORNITEK 2013 1,179,000
02251864 FERREPINTURAS JR 2013 1,000,000
00193170 FERRETERIA BRILLO COLOR 2012 1,000,000
00193170 FERRETERIA BRILLO COLOR 2013 1,000,000
00280573 FERRETERIA E INSTRUMENTACION PETROLERA
S.A. FERREPETROL S.A.
2010 100,000




00280573 FERRETERIA E INSTRUMENTACION PETROLERA
S.A. FERREPETROL S.A.
2012 100,000
00280573 FERRETERIA E INSTRUMENTACION PETROLERA
S.A. FERREPETROL S.A.
2013 1,170,000
02018796 FIERRO GAMBOA WILSON 2011 100,000
02018796 FIERRO GAMBOA WILSON 2012 100,000
02018796 FIERRO GAMBOA WILSON 2013 100,000
02220397 FILTROS Y LUBRICANTES BONILLA 2013 1,500,000
01960601 FINCA HOTEL BOUTIQUE SPA EL LIMONAR 2013 500,000
01627082 FLOREZ CAMACHO CARLOS ABEL 2013 1,700,000
02157402 FLOREZ CASTIBLANCO LUZ MARINA 2013 800,000
01669560 FLOREZ RAIGOSO LISANDRO 2013 49,275,000
02106215 FLORISTERIA  LEIDY  VALENTINA 2013 1,200,000
01695582 FORERO JARA HECTOR ALFONSO 2011 900,000
01695582 FORERO JARA HECTOR ALFONSO 2012 900,000
01695582 FORERO JARA HECTOR ALFONSO 2013 900,000
01035435 FORMAS DE MADERA GOMEZ DEL CASTILLO
UBATE
2012 2,000,000
01035435 FORMAS DE MADERA GOMEZ DEL CASTILLO
UBATE
2013 2,000,000
02264318 FRANCO TARQUINO INGRY JOHANA 2013 2,200,000
01836840 FRISS 2013 5,000,000
00655417 FUENTE DE SODA LA OLIMPICA LEH 2013 1,150,000
02041615 FUENTES ANAIR 2012 200,000
02041615 FUENTES ANAIR 2013 200,000
S0037163 FUNDACION ALIMENTAR SIGLA FUNDALIME 2013 2,000,000
S0035705 FUNDACION COLOMBIA CON MEMORIA 2013 167,369
S0032781 FUNDACION DE MECENAZGO Y DE ESTUDIOS
ARTISTICOS MECENARTES PODRA GIRAR BAJO
LA SIGLA DE FUNDACION MECENARTES
2013 16,800,000
S0003749 FUNDACION HABITAT COLOMBIA 2013 2,778,900
S0036973 FUNDACION SUPERES 2013 500,000
S0000846 FUNDACION TEATRO EN AZUL 2013 6,017,000
02109884 G & G ASESORIA INTEGRAL PERSONALIZADA
SAS SIGLA VALGROUP SAS
2013 3,000,000
02254975 GARAY GARZON JAVIER 2013 1,179,000
02162557 GARCIA CASTELLANOS XIMENA 2013 9,000,000
01112903 GARCIA HERRAN YENSY 2012 1,000,000
01112903 GARCIA HERRAN YENSY 2013 1,100,000
01739968 GARCIA HUERTAS LUZ YANNETHE 2013 1,179,000
02238759 GARCIA MESA AUDELINA 2013 1,000,000
00526770 GARCIA MUÑOZ JOSE DE JESUS 2013 201,760,000
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00650631 GARCIA OSORIO MARIA ELENA 2012 346,871,000
00650631 GARCIA OSORIO MARIA ELENA 2013 396,000,000
02230807 GARZON RAMIREZ JAIRO ALONSO 2013 1,000,000
01487250 GAVILAN CHIRIVI EDGAR MAURICIO 2013 777,029,000
01892617 GAVIRIA OJEDA MARY LUCIA 2013 1,170,000
02000847 GERBUTING FARMA SAS 2013 33,879,676
02252168 GIL SONIA MARITZA 2013 1,200,000
01943027 GIMNASIO BET - EL 2012 850,000
01943027 GIMNASIO BET - EL 2013 850,000
01401255 GIRALDO ARBELAEZ JUAN DE JESUS 2012 200,000
01401255 GIRALDO ARBELAEZ JUAN DE JESUS 2013 1,179,000
02202407 GIRALDO GIRALDO PABLO EMILIO 2013 1,170,000
02238198 GLOBAL FLOORING DE COLOMBIA 127 2013 1,200,000
02238199 GLOBAL FLOORING DE COLOMBIA 134 2013 1,200,000
02238194 GLOBAL FLOORING DE COLOMBIA 141 2013 1,200,000
02238213 GLOBAL FLOORING DE COLOMBIA 80 2013 1,200,000
02238210 GLOBAL FLOORING DE COLOMBIA CHIA 2013 1,200,000
02238203 GLOBAL FLOORING DE COLOMBIA MODELIA 2013 1,200,000
02238208 GLOBAL FLOORING DE COLOMBIA SANTA
SOFIA
2013 1,200,000
02221314 GLOBAL FLOORING DE COLOMBIA SAS 2013 361,573,710
01692149 GLOBAL SEÑALIZACION 2012 1,000,000
01692149 GLOBAL SEÑALIZACION 2013 1,000,000
01290171 GOMEZ BOTIA AQUILEO 2012 180,000
01290171 GOMEZ BOTIA AQUILEO 2013 180,000
01035434 GOMEZ CASTILLO MANUEL ANTONIO 2012 2,000,000
01035434 GOMEZ CASTILLO MANUEL ANTONIO 2013 2,000,000
00703623 GOMEZ PINILLA EDGAR 2012 8,000,000
00703623 GOMEZ PINILLA EDGAR 2013 8,000,000
01777130 GOMEZ RAMIREZ ARGEMIRO 2013 1,100,000
01376677 GONZALEZ BENAVIDES MARTIN EMILIO 2013 700,000
01632339 GONZALEZ GARZON JORGE ARMANDO 2012 5,000,000
01632339 GONZALEZ GARZON JORGE ARMANDO 2013 7,000,000
02121012 GONZALEZ PRIETO ALEXANDER 2012 1,000,000
02121012 GONZALEZ PRIETO ALEXANDER 2013 5,000,000
02113447 GONZALEZ PRIETO MARIA ANA LUISA 2013 1,000,000
01867740 GORDILLO PULIDO MARTHA LUCIA 2012 500,000
01867740 GORDILLO PULIDO MARTHA LUCIA 2013 500,000
02032886 GRACIA MORA OSCAR JOSE 2012 1,000,000
02032886 GRACIA MORA OSCAR JOSE 2013 2,300,000
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00788194 GRANADOS RAMIREZ Y CIA S EN C 2013 923,194,081
01833379 GREENSCO S A S 2013 98,760,822
02063802 GUACANEME MARCO FIDEL 2012 2,000,000
02063802 GUACANEME MARCO FIDEL 2013 2,000,000
00968973 GUERRERO ANA BEATRIZ 2013 28,648,000
02118410 GUERRERO ARIAS LLANET 2013 1,179,000
01499333 GUERRERO PADILLA FLOR MARIA 2012 1,100,000
01499333 GUERRERO PADILLA FLOR MARIA 2013 1,170,000
01685939 GUERRERO ZAMORA JULY ANDREA 2013 4,000,000
00395846 GUSTAVO PELUQUERIA 2013 6,000,000
01935942 GUTIERREZ MARTHA CECILIA 2013 600,000
00687792 GUTIERREZ MONTAÑA CARLOS ALBERTO 2012 830,000
00687792 GUTIERREZ MONTAÑA CARLOS ALBERTO 2013 910,000
01605238 GUTIERREZ PATARROYO ADOLFO 2013 75,401,000
00675400 GUZMAN GONZALEZ TELESFORO 2011 2,000,000
00675400 GUZMAN GONZALEZ TELESFORO 2012 2,000,000
00675400 GUZMAN GONZALEZ TELESFORO 2013 2,000,000
01545784 GUZMAN SOLIS PABLO JOAQUIN 2013 1,179,000
02107784 HANLY RESOURCES COLOMBIA 2013 1,654,632,000
02204395 HB GLOBAL TRADERS SAS 2013 24,950,000
02279648 HERNANDEZ JORGE 2013 1,179,000
01565379 HERNANDEZ MAHECHA GLORIA ESPERANZA 2011 500,000
01565379 HERNANDEZ MAHECHA GLORIA ESPERANZA 2012 500,000
01565379 HERNANDEZ MAHECHA GLORIA ESPERANZA 2013 500,000
01921157 HERNANDEZ RINCON JOSE ESIL 2012 1,100,000
01921157 HERNANDEZ RINCON JOSE ESIL 2013 1,179,000
02143209 HERNANDEZ VARGAS WILLIAM 2013 1,179,000
02261559 HERRERA CONTRERAS JORGE HUMBERTO 2013 800,000
00655416 HERRERA DIAZ LUIS ENRIQUE 2013 1,150,000
02242911 HOGAR GERONTOLOGICO JESUS MARIA GR 2013 1,000,000
01427104 HUELLAS SPORT 2013 3,500,000
02263476 HUERTAS GANTIVA LUIS ALBERTO 2013 1,179,000
01675353 HUERTAS GONZALEZ JUAN BAUTISTA 2010 800,000
01675353 HUERTAS GONZALEZ JUAN BAUTISTA 2011 800,000
01675353 HUERTAS GONZALEZ JUAN BAUTISTA 2012 923,000
01675353 HUERTAS GONZALEZ JUAN BAUTISTA 2013 923,000
02095288 I B V CONSTRUCTORES E U 2013 20,000,000
01482735 I PARRUCCHIERI 2013 1,000,000
02218732 I-EXPRESS S.A.S. 2013 1,000,000
02135934 I-REAL STATE SAS. 2012 3,000,000
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02135934 I-REAL STATE SAS. 2013 1,000,000
02112238 IBAÑEZ ARIAS MARIO ALBERTO 2012 1,000,000
02112238 IBAÑEZ ARIAS MARIO ALBERTO 2013 1,179,000
02043926 IMPORBEER S A S 2013 224,369,452
02028449 IMPORTADORA DE VINOS Y TAPAS S A S O
SIMPLEMENTE VINOS Y TAPAS S A S
2011 8,000,000
02028449 IMPORTADORA DE VINOS Y TAPAS S A S O
SIMPLEMENTE VINOS Y TAPAS S A S
2012 8,000,000
02028449 IMPORTADORA DE VINOS Y TAPAS S A S O
SIMPLEMENTE VINOS Y TAPAS S A S
2013 8,000,000
01643242 IMPOSEL LIMITADA IMPORTADORA DE
SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRONICOS
LIMITADA
2008 1,000,000
01643242 IMPOSEL LIMITADA IMPORTADORA DE
SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRONICOS
LIMITADA
2009 1,000,000
01643242 IMPOSEL LIMITADA IMPORTADORA DE
SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRONICOS
LIMITADA
2010 1,000,000
01643242 IMPOSEL LIMITADA IMPORTADORA DE
SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRONICOS
LIMITADA
2011 1,000,000
01643242 IMPOSEL LIMITADA IMPORTADORA DE
SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRONICOS
LIMITADA
2012 1,000,000
01643242 IMPOSEL LIMITADA IMPORTADORA DE
SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRONICOS
LIMITADA
2013 1,000,000
02204945 IMPRESOS H Y L SAS 2013 2,000,000
01432844 INATCO INGENIERIA AUTOMOTRIZ
COLOMBIANA
2012 4,000,000
01432844 INATCO INGENIERIA AUTOMOTRIZ
COLOMBIANA
2013 5,000,000
01256543 INDUBISAGRAS 2013 189,503,138
02118829 INDUSTRIAL STM SAS 2013 5,000,000
02217142 INDUSTRIAS ASAFE S A S 2013 116,405,000
01309872 INDUSTRIAS LUJAMAR 2013 7,000,000
01434959 INDUSTRIAS METALURGICAS ACOSTA E U 2008 800,000
01434959 INDUSTRIAS METALURGICAS ACOSTA E U 2009 800,000
01434959 INDUSTRIAS METALURGICAS ACOSTA E U 2010 800,000
01434959 INDUSTRIAS METALURGICAS ACOSTA E U 2011 800,000
01434959 INDUSTRIAS METALURGICAS ACOSTA E U 2012 800,000
01299057 INDUSTRIAS WOODEN 2013 239,719,586
01613772 INGECOR CONSTRUCTION FACILITY 2012 1,000,000
01613772 INGECOR CONSTRUCTION FACILITY 2013 1,000,000
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00100589 INGENIERIA DE CONSULTA E INTERVENTORIA
INGECONSULTA LTDA
2013 182,369,096
01951602 INMOBILIARIA N.D & ASOCIADOS 2010 500,000
01951602 INMOBILIARIA N.D & ASOCIADOS 2011 500,000
01951602 INMOBILIARIA N.D & ASOCIADOS 2012 500,000
01951602 INMOBILIARIA N.D & ASOCIADOS 2013 500,000
02188747 INTEGRADORES DE SOLUCIONES
EMPRESARIALES
2013 7,000,000
01914164 INTERCONTINENTAL GOODS S A S 2012 46,021,310
01914164 INTERCONTINENTAL GOODS S A S 2013 12,568,754
00703626 INVENTIVA 2012 8,000,000
00703626 INVENTIVA 2013 8,000,000
02040913 INVERSALES SAS 2012 15,915,589
02040913 INVERSALES SAS 2013 13,775,762
02047821 INVERSIONES 2010 2011 S A S 2012 7,745,979,000
02047821 INVERSIONES 2010 2011 S A S 2013 7,745,979,000
00021529 INVERSIONES CARLOS S OSPINA & CIA S EN
C
2013 657,424,318
02268535 INVERSIONES ELIAS MORRIS S EN C S 2013 12,000,000
00316971 INVERSIONES GRANADOS COCA S A S 2012 3,850,000
00316971 INVERSIONES GRANADOS COCA S A S 2013 4,778,000
01795854 INVERSIONES KC & SALAZAR LTDA 2013 1,000,000
02051404 INVERSIONES MR Y J S A S 2011 106,000,000
02051404 INVERSIONES MR Y J S A S 2012 414,675,506
02051404 INVERSIONES MR Y J S A S 2013 416,368,833
00987406 INVERSIONES Q S V LIMITADA 2013 550,000
00790629 INVERSIONES RIVEROS GERMATY S. C. S. 2012 1,000,000
00790629 INVERSIONES RIVEROS GERMATY S. C. S. 2013 1,000,000
00486698 INVERSIONES VENEGAS MACHADO Y COMPAÑIA
S EN C - EN LIQUIDACION
1998 100,000
00486698 INVERSIONES VENEGAS MACHADO Y COMPAÑIA
S EN C - EN LIQUIDACION
1999 100,000
00486698 INVERSIONES VENEGAS MACHADO Y COMPAÑIA
S EN C - EN LIQUIDACION
2000 100,000
00486698 INVERSIONES VENEGAS MACHADO Y COMPAÑIA
S EN C - EN LIQUIDACION
2001 100,000
00486698 INVERSIONES VENEGAS MACHADO Y COMPAÑIA
S EN C - EN LIQUIDACION
2002 100,000
00486698 INVERSIONES VENEGAS MACHADO Y COMPAÑIA
S EN C - EN LIQUIDACION
2003 100,000
00486698 INVERSIONES VENEGAS MACHADO Y COMPAÑIA
S EN C - EN LIQUIDACION
2004 100,000
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00486698 INVERSIONES VENEGAS MACHADO Y COMPAÑIA
S EN C - EN LIQUIDACION
2005 100,000
00486698 INVERSIONES VENEGAS MACHADO Y COMPAÑIA
S EN C - EN LIQUIDACION
2006 100,000
00486698 INVERSIONES VENEGAS MACHADO Y COMPAÑIA
S EN C - EN LIQUIDACION
2007 100,000
00486698 INVERSIONES VENEGAS MACHADO Y COMPAÑIA
S EN C - EN LIQUIDACION
2008 100,000
00486698 INVERSIONES VENEGAS MACHADO Y COMPAÑIA
S EN C - EN LIQUIDACION
2009 100,000
00486698 INVERSIONES VENEGAS MACHADO Y COMPAÑIA
S EN C - EN LIQUIDACION
2010 1,000,000
00486698 INVERSIONES VENEGAS MACHADO Y COMPAÑIA
S EN C - EN LIQUIDACION
2011 1,000,000
02204213 INVERSIONES Y NEGOCIOS WJF LTDA 2013 271,530,722
02153588 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES
GUAYURIBA SAS
2012 1,000,000,000
02153588 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES
GUAYURIBA SAS
2013 1,000,000,000
02281941 INVERSORA ORMA Y CIA S EN C 2013 150,000,000
00740652 INVERTIMES O Y M 2002 500,000
00740652 INVERTIMES O Y M 2003 500,000
00740652 INVERTIMES O Y M 2004 500,000
00740652 INVERTIMES O Y M 2005 500,000
00740652 INVERTIMES O Y M 2006 500,000
00740652 INVERTIMES O Y M 2007 500,000
00740652 INVERTIMES O Y M 2008 500,000
00740652 INVERTIMES O Y M 2009 500,000
00740652 INVERTIMES O Y M 2010 500,000
00740652 INVERTIMES O Y M 2011 500,000
00740652 INVERTIMES O Y M 2012 500,000
00740652 INVERTIMES O Y M 2013 5,300,000
01036647 INYECCION J R RICARDO CORREDOR 2013 32,000,000
01736190 IPS A PRUEBA ACACIAS LIMITADA 2013 144,708,000
02207170 IPUZ GONZALEZ PEDRO MARIA 2013 1,179,000
00869198 ISUMA E U 2013 6,500,000
00078267 ITACA LIMITADA 2013 523,816,187
02178128 IZCAQUIMICA S A S 2013 40,000,000
02047788 JALEX SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA CON SIGLA JALEX SAS
2013 191,472,000
02155700 JARA HERNANDEZ MAIRA ALEJANDRA 2013 28,500,000
01303788 JARDIN INFANTIL EL PITUFO SOÑADOR 2012 1,133,000
01303788 JARDIN INFANTIL EL PITUFO SOÑADOR 2013 1,179,000
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01663477 JARDIN INFANTIL SANTA BARBARA 2013 1,000,000
00607287 JEANS SPORTING 2013 210,000,000
01278404 JIMENEZ CHICA & CIA LTDA 2013 54,366,000
01278317 JIMENEZ CHICA & COMPAÑIA LTDA EN
LIQUIDACION
2013 56,366,000
02274436 JIMENEZ ROMERO FLOR MARIA DEL CARMEN 2013 1,000,000
01892622 JORPIES 2013 2
00053237 JOYERIA Y RELOJERIA EL ZAFIRO 2011 500,000
00053237 JOYERIA Y RELOJERIA EL ZAFIRO 2012 500,000
00053237 JOYERIA Y RELOJERIA EL ZAFIRO 2013 1,000,000
02032890 KART AUTOS 2012 1,000,000
02032890 KART AUTOS 2013 2,300,000
01591703 L A G T CIA S EN C 2013 30,000,000
02134090 L COCCOLE  SAS 2013 7,116,863
01469690 LA BASILICA TIENDA RELIGIOSA 2013 1,000,000
01789939 LA BOUTIQUE DEL CASCO & ACCESORIOS 2013 2,000,000
01978188 LA CASTAÑA PASTELERIA ARTESANAL 2012 500,000
01978188 LA CASTAÑA PASTELERIA ARTESANAL 2013 500,000
01223563 LA FUENTE AZUL CRISTALINA 2009 1,000,000
01223563 LA FUENTE AZUL CRISTALINA 2010 1,000,000
01223563 LA FUENTE AZUL CRISTALINA 2011 1,000,000
01223563 LA FUENTE AZUL CRISTALINA 2012 1,000,000
01223563 LA FUENTE AZUL CRISTALINA 2013 1,000,000
02218319 LA HUERTA GOURMET 2013 1,000,000
02132031 LA LLANERITA G.A 2012 150,000
02132031 LA LLANERITA G.A 2013 150,000
01582480 LA MERCED COMUNICACIONES 2013 1,000,000
01646917 LA SARTORIA ITALY 2011 993,000
01646917 LA SARTORIA ITALY 2012 993,000
01646917 LA SARTORIA ITALY 2013 1,100,000
02219548 LADINO LEGUIZAMO MARIA DEL ROSARIO 2013 1,550,000
01669565 LAMPREA DE FLOREZ MIRIAM MARIA 2013 49,275,000
00922344 LANDAZURI QUIÑONES MANUEL DOLORES 2008 800,000
00922344 LANDAZURI QUIÑONES MANUEL DOLORES 2009 800,000
00922344 LANDAZURI QUIÑONES MANUEL DOLORES 2010 1,000,000
00922344 LANDAZURI QUIÑONES MANUEL DOLORES 2011 1,000,000
00922344 LANDAZURI QUIÑONES MANUEL DOLORES 2012 1,000,000
00922344 LANDAZURI QUIÑONES MANUEL DOLORES 2013 1,100,000
02069334 LANTANA M&M S A S 2013 10,000,000
01907560 LANZA GALEANO FANNY ESPERANZA 2013 3,000,000
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01050916 LASOGUE SPORT 2012 830,000
01050916 LASOGUE SPORT 2013 910,000
02063801 LAVANDERIA CALITEX 2013 1,000,000
01694357 LAVASECO DE LA JIMENEZ 2012 1,000,000
01694357 LAVASECO DE LA JIMENEZ 2013 1,000,000
01076257 LEAL PATIÑO SILVERIO 2004 100,000
01076257 LEAL PATIÑO SILVERIO 2005 100,000
01076257 LEAL PATIÑO SILVERIO 2006 50,000
01076257 LEAL PATIÑO SILVERIO 2007 50,000
01076257 LEAL PATIÑO SILVERIO 2008 50,000
01076257 LEAL PATIÑO SILVERIO 2009 50,000
01076257 LEAL PATIÑO SILVERIO 2010 50,000
01076257 LEAL PATIÑO SILVERIO 2011 50,000
01076257 LEAL PATIÑO SILVERIO 2012 50,000
01076257 LEAL PATIÑO SILVERIO 2013 50,000
02233346 LEAL PEÑUELA CARLOS JULIO 2013 500,000
01630552 LEON CARREÑO ISBELIA 2013 2,000,000
00125866 LEON MUNERA CAMBAS SAS 2011 1,411,275,000
00125866 LEON MUNERA CAMBAS SAS 2012 1,053,328,000
00125866 LEON MUNERA CAMBAS SAS 2013 1,053,328,000
00487494 LICO VENTAS J R 2012 1,000,000
00487494 LICO VENTAS J R 2013 5,300,000
01693433 LIQUITAN ORTEGA LISIMACO 2008 500,000
01693433 LIQUITAN ORTEGA LISIMACO 2009 500,000
01693433 LIQUITAN ORTEGA LISIMACO 2010 500,000
01693433 LIQUITAN ORTEGA LISIMACO 2011 500,000
01693433 LIQUITAN ORTEGA LISIMACO 2012 500,000
01693433 LIQUITAN ORTEGA LISIMACO 2013 500,000
00517397 LOFAGUD DISTRIBUCIONES 2012 1,000,000
00517397 LOFAGUD DISTRIBUCIONES 2013 1,000,000
01731081 LOGISTICA MARTHA BAUTISTA 2008 500,000
01731081 LOGISTICA MARTHA BAUTISTA 2009 500,000
01731081 LOGISTICA MARTHA BAUTISTA 2010 500,000
01731081 LOGISTICA MARTHA BAUTISTA 2011 500,000
01731081 LOGISTICA MARTHA BAUTISTA 2012 500,000
01731081 LOGISTICA MARTHA BAUTISTA 2013 500,000
00495816 LONDOÑO GAMBOA FABIO ERNESTO 2012 1,000,000
00495816 LONDOÑO GAMBOA FABIO ERNESTO 2013 1,000,000
01821982 LOPEZ JOHN ALEJANDRO 2012 100,000
01821982 LOPEZ JOHN ALEJANDRO 2013 100,000
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02179287 LOPEZ MORENO ADRIANA FERNANDA 2013 1,000,000
02242438 LOPEZ PEÑA JOHANNA CAROLINA 2013 1,170,000
01244064 LOZADA DE HERNANDEZ PORFIDIA 2012 700,000
01244064 LOZADA DE HERNANDEZ PORFIDIA 2013 700,000
01927777 LOZANO LOZANO MARIA OLGA 2013 1,000,000
01689229 LPA VENTURE CAPITAL GROUP S A S 2009 1,000,000
01689229 LPA VENTURE CAPITAL GROUP S A S 2010 1,000,000
01689229 LPA VENTURE CAPITAL GROUP S A S 2011 1,000,000
01689229 LPA VENTURE CAPITAL GROUP S A S 2012 1,000,000
01689229 LPA VENTURE CAPITAL GROUP S A S 2013 1,000,000
01353864 LUJOS J M DE LA 29 2013 1,179,000
01932415 LUJOS PUENTE ARANDA 2 2013 1,200,000
00095020 LUMAVAR 2013 500,000
01554367 LUQUE SOTO Y CIA S EN C 2013 531,656,452
01508143 MACRISMA ASESORES DE SEGUROS CIA LTDA 2013 8,935,000
01778460 MADERAS EL REY DE LA MONTAÑA E U 2013 40,277,000
01913719 MAGIC GAMES SAN ANDRESITO 2010 1,000,000
01913719 MAGIC GAMES SAN ANDRESITO 2011 1,000,000
01913719 MAGIC GAMES SAN ANDRESITO 2012 1,000,000
01913719 MAGIC GAMES SAN ANDRESITO 2013 3,000,000
02171619 MAHECHA CIFUENTES JULIO CESAR 2013 6,000,000
01836158 MAHECHA PARDO BLANCA CECILIA 2011 470,000
01836158 MAHECHA PARDO BLANCA CECILIA 2012 475,000
01836158 MAHECHA PARDO BLANCA CECILIA 2013 500,000
02005060 MALDONADO PACHON ANGELA ROCIO 2013 1,100,000
02135939 MALDONADO RAMIREZ EDISON STIVEN 2012 750,000
02135939 MALDONADO RAMIREZ EDISON STIVEN 2013 750,000
00825958 MANNING MENDOZA CESAR AUGUSTO 2013 1,000,000
01557821 MANUEL MONTILLA COMUNICACIONES 2012 1,000,000
01557821 MANUEL MONTILLA COMUNICACIONES 2013 1,000,000
01549668 MANUFACTURAS STIARS SA STIARS SA 2013 677,296,000
02130134 MARIN OROZCO ISAURA ROSA 2013 3,500,000
01620632 MARIN TORRES JUAN RAMIRO 2009 900,000
01620632 MARIN TORRES JUAN RAMIRO 2010 900,000
01620632 MARIN TORRES JUAN RAMIRO 2011 900,000
01620632 MARIN TORRES JUAN RAMIRO 2012 1,133,000
01620632 MARIN TORRES JUAN RAMIRO 2013 1,179,000
01779293 MARTIN ALDANA JUAN DE JESUS 2013 10,100,000
00736885 MARTINEZ CELIS DIEGO MAURICIO 2013 8,000,000
01357522 MARTINEZ DIAZ MARIA TERESA 2013 1,400,000
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01692148 MARTINEZ FONSECA AURA YANETH 2012 1,000,000
01692148 MARTINEZ FONSECA AURA YANETH 2013 1,000,000
01337945 MARTINEZ FORERO RICARDO 2013 1,000,000
01933734 MARTINEZ GIL INOCENCIO 2013 500,000
01370327 MARTINEZ GOMEZ JORGE EMIRO 2005 500,000
01370327 MARTINEZ GOMEZ JORGE EMIRO 2006 500,000
01370327 MARTINEZ GOMEZ JORGE EMIRO 2007 500,000
01370327 MARTINEZ GOMEZ JORGE EMIRO 2008 500,000
01370327 MARTINEZ GOMEZ JORGE EMIRO 2009 500,000
01370327 MARTINEZ GOMEZ JORGE EMIRO 2010 500,000
01370327 MARTINEZ GOMEZ JORGE EMIRO 2011 500,000
01370327 MARTINEZ GOMEZ JORGE EMIRO 2012 500,000
01370327 MARTINEZ GOMEZ JORGE EMIRO 2013 500,000
01154057 MARTINEZ MARIA DEL CARMEN 2013 2,000,000
00854902 MARTINEZ MONTILLA WILSON 2013 500,000
02221547 MASCOTITAS 2013 5,000,000
02252991 MASOLI 2013 30,000,000
01469689 MEDINA POLANIA ANA LILIANA 2013 1,000,000
01724854 MEDRANO ARDILA MARIA ELENA 2010 100,000
01724854 MEDRANO ARDILA MARIA ELENA 2011 100,000
01724854 MEDRANO ARDILA MARIA ELENA 2012 100,000
01724854 MEDRANO ARDILA MARIA ELENA 2013 1,170,000
01457706 MEJIA DOMINGUEZ CARLOS ESTEBAN 2013 6,400,000
01119588 MEK PRODUCCIONES 2010 1,000,000
01119588 MEK PRODUCCIONES 2011 1,000,000
01119588 MEK PRODUCCIONES 2012 1,000,000
01119588 MEK PRODUCCIONES 2013 1,000,000
01771343 MEK PRODUCCIONES E U 2011 1,299,000
01771343 MEK PRODUCCIONES E U 2012 1,299,000
01771343 MEK PRODUCCIONES E U 2013 1,299,000
00672264 MENDEZ CORREA HILDA MERCEDES 2013 5,300,000
01353862 MENJURA RODRIGUEZ MARIBEL 2013 1,179,000
01752906 MERCHAN BENAVIDES FLOR NELLY 2013 1,179,000
01278352 MERKATODO EL GRANJERO 2008 500,000
01278352 MERKATODO EL GRANJERO 2009 500,000
01278352 MERKATODO EL GRANJERO 2010 500,000
01278352 MERKATODO EL GRANJERO 2011 500,000
01278352 MERKATODO EL GRANJERO 2012 500,000
01278352 MERKATODO EL GRANJERO 2013 500,000
02225048 MILENIO 2 M Y 2013 1,000,000
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00506222 MILLAN FARIAS JOSE DEL CARMEN 2013 5,150,000
02223035 MINA SAN JOSE ANTRACITAS DE ZIPAQUIRA 2013 3,400,000
01772229 MISCELANEA ARTICULOS VARIOS 2012 300,000
01772229 MISCELANEA ARTICULOS VARIOS 2013 300,000
02128228 MISCELANEA Y PAPELERIA ACUARELA C R 2012 100,000
02128228 MISCELANEA Y PAPELERIA ACUARELA C R 2013 100,000
01957470 MISCELANEA Y PAPELERIA XIME 2013 600,000
00339340 MITSUNORTE 2013 161,594,623
00339339 MITSUNORTE LIMITADA 2013 161,594,623
01830859 MOLINA MEJIA MONICA ALEXANDRA 2012 1,900,000
01830859 MOLINA MEJIA MONICA ALEXANDRA 2013 1,900,000
01843012 MOLINA MORA JUAN CARLOS 2012 1,071,000
01843012 MOLINA MORA JUAN CARLOS 2013 1,071,000
01875357 MONCAYO PENAGOS JULIE ALEXANDRA 2012 4,000,000
01875357 MONCAYO PENAGOS JULIE ALEXANDRA 2013 5,000,000
01385525 MONROAUTOS CRUZ 2011 900,000
01385525 MONROAUTOS CRUZ 2012 980,000
01385525 MONROAUTOS CRUZ 2013 1,100,000
02188767 MONTALLANTAS Y ENGRASADERO FREDY DIAZ 2013 7,000,000
01427709 MONTAÑA CARRASCO LUCILA 2013 2,000,000
01723369 MONTENEGRO CARVAJAL MYRIAM 2013 2,000,000
01456987 MONTILLA COMBARIZA MANUEL RICARDO 2012 3,500,000
01456987 MONTILLA COMBARIZA MANUEL RICARDO 2013 3,500,000
01549661 MORA VANEGAS ROSEMBER 2013 1,150,000
00255093 MORA VILLALOBOS EDGAR 2013 7,637,862
01429100 MORALES CORREDOR MARIA CARMENZA 2013 800,000
02232870 MORENO QUEVEDO ARMENJO 2013 1,179,000
01331564 MORENO RODRIGUEZ JUAN CARLOS 2011 2,100,000
01331564 MORENO RODRIGUEZ JUAN CARLOS 2012 2,150,000
01331564 MORENO RODRIGUEZ JUAN CARLOS 2013 2,200,000
02263276 MORENO VARELA FRANCISCO ARCADIO 2013 1,000,000
01271480 MORTYPIZZA 2010 2,000,000
01271480 MORTYPIZZA 2011 2,000,000
01271480 MORTYPIZZA 2012 3,000,000
01271480 MORTYPIZZA 2013 3,000,000
02003394 MOTOPROFESSIONAL 2013 2,500,000
02021576 MOUNTGLASS 2011 800,000
02021576 MOUNTGLASS 2012 800,000
02021576 MOUNTGLASS 2013 800,000
01554747 MOVIL PARTES Y ACCESORIOS 2013 1,000,000
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01900744 MS AUTOREPUESTOS CALLE 153 2012 1,100,000
01900744 MS AUTOREPUESTOS CALLE 153 2013 1,150,000
01897692 MUBLES CASA DURANGO REINA 2013 5,305,000
00458132 MUEBLES SALINAS 2013 3,000,000
01528631 MUEBLES Y ESTILOS DE LA 22 2011 1,000,000
01528631 MUEBLES Y ESTILOS DE LA 22 2012 1,133,000
01528631 MUEBLES Y ESTILOS DE LA 22 2013 1,179,000
01120681 MUELLES Y REPUESTOS MAGLO 2013 1,170,000
00702410 MULTINACIONAL DE SUMINISTROS Y/O
MERCEDES MENDEZ C
2013 1,000,000
02218706 MULTIPROYECTOS CHAVES & CASTRO S A S 2013 16,506,000
02245798 MUNAR BASTIDAS LINA FERNANDA 2013 5,000,000
02245801 MUNAR S PLACE 2 2013 1,000,000
02170289 MUÑOZ JOYA PABLO DIONISIO 2013 1,000,000
02225046 MURCIA PACHON YIMER EDUARDO 2013 1,000,000
01278351 MURCIA QUIROGA BLANCA CECILIA 2008 500,000
01278351 MURCIA QUIROGA BLANCA CECILIA 2009 500,000
01278351 MURCIA QUIROGA BLANCA CECILIA 2010 500,000
01278351 MURCIA QUIROGA BLANCA CECILIA 2011 500,000
01278351 MURCIA QUIROGA BLANCA CECILIA 2012 500,000
01278351 MURCIA QUIROGA BLANCA CECILIA 2013 500,000
01776644 MY BOOK 2013 1,000,000
01953710 NATURE HEALTHY SAS 2012 2,000,000
01953710 NATURE HEALTHY SAS 2013 2,000,000
01646913 NEIRA LOPEZ PATRICIA 2011 993,000
01646913 NEIRA LOPEZ PATRICIA 2012 993,000
01646913 NEIRA LOPEZ PATRICIA 2013 1,100,000
01545786 NICHE BIKES 2013 1,179,000
02188741 NIÑO SABOGAL LUIS DAVID 2013 7,000,000
02119664 NOVA HERRERA LUIS EMILIO 2013 800,000
01931877 NOVA MANAGEMENT LIMITADA 2011 1,000,000
01931877 NOVA MANAGEMENT LIMITADA 2012 1,000,000
01931877 NOVA MANAGEMENT LIMITADA 2013 30,000,000
01747016 O/C MONTAJES ELECTRICOS 2013 6,000,000
01219170 ODOMEDICPAP 2013 1,179,000
01732575 OLAYA JIMENEZ EDGAR ALEXANDER 2013 1,000,000
01754993 OMV SOLUCIONES INDUSTRIALES LTDA 2009 500,000
01754993 OMV SOLUCIONES INDUSTRIALES LTDA 2010 500,000
01754993 OMV SOLUCIONES INDUSTRIALES LTDA 2011 500,000
01754993 OMV SOLUCIONES INDUSTRIALES LTDA 2012 500,000
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01754993 OMV SOLUCIONES INDUSTRIALES LTDA 2013 500,000
02211579 ONIXCAR OUTSOURCING S A S 2013 11,850,000
02202409 OPTICA DISCOVERY 2013 1,170,000
01864813 ORALTEC SERVICIOS ODONTOLOGICOS 2011 1,000,000
01864813 ORALTEC SERVICIOS ODONTOLOGICOS 2012 1,000,000
01864813 ORALTEC SERVICIOS ODONTOLOGICOS 2013 1,000,000
00927733 ORGANIZACION DE INGENIEROS
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S A LA
COMPAÑIA PODR
2013 6,102,340
01689650 ORNAMENTACION ISOMETRO 2013 1,700,000
01899254 ORTHO VAC INDUSTRIA Y COMERCIO LTDA O
V I C LTDA
2013 199,031,000
02270875 ORTIZ RODRIGUEZ MARIA LUISA 2013 1,000,000
00279138 OSORIO BELALCAZAR JOSE ALBERTO 2013 6,000,000
00348775 OTTO BAÑOS Y COMPAÑIA S EN C 2013 1,072,753,223
01689639 OVALLE MORA LUIS ENRIQUE 2013 1,700,000
01942874 OYAGA PEÑARANDA KAREN DAYANNA 2010 300,000
01942874 OYAGA PEÑARANDA KAREN DAYANNA 2011 300,000
01942874 OYAGA PEÑARANDA KAREN DAYANNA 2012 1,000,000
01942874 OYAGA PEÑARANDA KAREN DAYANNA 2013 1,000,000
00341260 P C INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LTDA 2013 4,500,000
00193169 PACHON DE MORENO EULALIA 2012 1,000,000
00193169 PACHON DE MORENO EULALIA 2013 1,000,000
01762358 PACHON PAEZ JOHN ISIDRO 2012 2,000,000
01762358 PACHON PAEZ JOHN ISIDRO 2013 2,000,000
00922346 PACIFIC SUR 2008 800,000
00922346 PACIFIC SUR 2009 800,000
00922346 PACIFIC SUR 2010 1,000,000
00922346 PACIFIC SUR 2011 1,000,000
00922346 PACIFIC SUR 2012 1,000,000
00922346 PACIFIC SUR 2013 1,100,000
01737459 PAEZ RINCON BLANCA MYRIAM 2013 2,000,000
01427712 PANADERIA LUCYPAN 2013 2,000,000
02277989 PANADERIA SAN SEBASTIAN S 2013 1,133,000
02180275 PANADERIA SANTO TOMAS 2013 1,000,000
01953843 PANADERIA SUR AMERICA 2013 1,000,000
00921541 PAÑALERA DENISSE 2012 100,000
00921541 PAÑALERA DENISSE 2013 2,100,000
02123108 PAPELERIA CLIPS AND CLICK 2012 1,300,000
02123108 PAPELERIA CLIPS AND CLICK 2013 1,500,000
02213422 PARADA NINO WILMAR JAVIER 2013 11,000,000
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01996155 PARDO ANA ORFELINA 2013 550,000
01880737 PARDO CARRERO Y SALCEDO YOUNES
ASESORES JURIDICOS S.A.S. SIGLA
GAPRYSY S A S
2010 20,421,000
01880737 PARDO CARRERO Y SALCEDO YOUNES
ASESORES JURIDICOS S.A.S. SIGLA
GAPRYSY S A S
2011 44,719,000
01880737 PARDO CARRERO Y SALCEDO YOUNES
ASESORES JURIDICOS S.A.S. SIGLA
GAPRYSY S A S
2012 69,754,000
01880737 PARDO CARRERO Y SALCEDO YOUNES
ASESORES JURIDICOS S.A.S. SIGLA
GAPRYSY S A S
2013 52,934,467
02231214 PARDO PARDO RUBEN DARIO 2013 1,000,000
01996157 PARMON PIZZA 2013 550,000
01244065 PARRILLA Y SABOR LAS CARNITAS
SABROSITAS
2012 700,000
01244065 PARRILLA Y SABOR LAS CARNITAS
SABROSITAS
2013 700,000
02219550 PARVULOS MIS ANGELITOS 2013 1,550,000
01558901 PATIÑO DE LEAL MARIA ADELA 2012 50,000
01558901 PATIÑO DE LEAL MARIA ADELA 2013 50,000
02158807 PATIÑO GONZALEZ FERNANDO ALFONSO 2013 500,000
01857553 PATO ALA NARANJA LTDA 2009 400,000
01857553 PATO ALA NARANJA LTDA 2010 400,000
01857553 PATO ALA NARANJA LTDA 2011 400,000
01857553 PATO ALA NARANJA LTDA 2012 28,818,982
01857553 PATO ALA NARANJA LTDA 2013 35,269,047
02057684 PAZ FREDI CLAUDIO 2013 1,179,000
01269151 PELUQUERIA PAOLA 2013 1,170,000
02079659 PEÑA AYALA ASESORES P&A S.A.S. 2013 1,100,000
02176807 PEÑA BOCANEGRA MARGARITA 2013 1,200,000
02068600 PEÑARETE CAITA ROSA ELVIA 2013 5,000,000
00681297 PEREZ DE GARCIA ALCIRA 2012 1,050,000
00681297 PEREZ DE GARCIA ALCIRA 2013 2,300,000
01185544 PEREZ GALEANO JOHN ALEXANDER 2013 1,000,000
01352692 PEREZ LEMUS JUDY ALEXANDRA 2013 10,000,000
01847951 PEREZ OCHOA LUIS ROBERT 2012 1,000,000
01847951 PEREZ OCHOA LUIS ROBERT 2013 1,000,000
01548527 PEREZ VALENCIA JIMENA 2013 2,000,000
02199953 PERILLA ORJUELA ERVIN RAMIRO 2013 1,000,000
01271479 PERILLA PIÑEROS EFRAIN 2010 3,000,000
01271479 PERILLA PIÑEROS EFRAIN 2011 3,000,000
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01271479 PERILLA PIÑEROS EFRAIN 2012 5,000,000
01271479 PERILLA PIÑEROS EFRAIN 2013 5,000,000
01820711 PETREOS ARQUITECTURA E U 2011 500,000
01820711 PETREOS ARQUITECTURA E U 2012 1,000,000
01820711 PETREOS ARQUITECTURA E U 2013 1,179,000
02155675 PIMIENTA SANCHEZ DANIEL FELIPE 2013 1,000,000
00496955 PINEDA HUERTAS JORGE ANTONIO 2013 2,000,000
01144653 PINILLA FLOREZ JULIO ALBERTO 2005 200,000
01144653 PINILLA FLOREZ JULIO ALBERTO 2006 200,000
01144653 PINILLA FLOREZ JULIO ALBERTO 2007 200,000
01144653 PINILLA FLOREZ JULIO ALBERTO 2008 200,000
01144653 PINILLA FLOREZ JULIO ALBERTO 2009 200,000
01144653 PINILLA FLOREZ JULIO ALBERTO 2010 200,000
01144653 PINILLA FLOREZ JULIO ALBERTO 2011 200,000
01144653 PINILLA FLOREZ JULIO ALBERTO 2012 200,000
01144653 PINILLA FLOREZ JULIO ALBERTO 2013 200,000
02072142 PIRANEQUE ESCOBAR MARIA DEL CARMEN 2013 1,000,000
01794122 PIXELMEDIOS LTDA 2013 1,093,000
01630554 PLASTIVARIEDADES BOSA 2013 2,000,000
02261561 PONYMALTIN 2013 800,000
02024736 PORKY S LECHONA GOURMET 2011 500,000
02024736 PORKY S LECHONA GOURMET 2012 500,000
02024736 PORKY S LECHONA GOURMET 2013 1,179,000
01269149 PORRAS OJEDA EVIA ELENA 2013 1,170,000
02208999 PORTILLO GUARIN JOHN GABRIEL 2013 5,000,000
01559016 POVEDA PINEDA EDGAR 2013 1,000,000
01000001 POVEDA ROMERO LUIS ALBERTO 2012 100,000
01000001 POVEDA ROMERO LUIS ALBERTO 2013 1,179,000
02259360 PROALT PROFESIONALES EN ALTURA SAS 2013 50,000,000
02066000 PROYECTOS MPA S A S 2012 297,240,000
02066000 PROYECTOS MPA S A S 2013 297,240,000
01981653 PUENTES CIFUENTES FABIOLA 2013 1,700,000
02125338 PUERTO ALFONSO ALEXANDER 2013 2,000,000
01477186 PUERTO MESA JOSE RAUL 2013 1,100,000
01309869 PULIDO FABIO ALBERTO 2013 7,000,000
02029895 QADRANTE SAS 2013 321,830,000
01282257 QUEVEDO REY RAUL HERNAN 2013 3,000,000
01601537 QUIJANO JOSE ELIAS 2013 800,000
01917753 QUINTERO MARTINEZ VICENTE ALONSO 2013 9,400,000
02138981 QUIROGA VARGAS LUZ VENY 2013 1,000,000
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00646573 QUIZ PRODUCCIONES 2011 950,000
00646573 QUIZ PRODUCCIONES 2012 950,000
00646573 QUIZ PRODUCCIONES 2013 950,000
00219939 RAFAEL CALVO Y CIA EN C POR ACCIONES 2009 500,000
00219939 RAFAEL CALVO Y CIA EN C POR ACCIONES 2010 500,000
00219939 RAFAEL CALVO Y CIA EN C POR ACCIONES 2011 500,000
00219939 RAFAEL CALVO Y CIA EN C POR ACCIONES 2012 500,000
00219939 RAFAEL CALVO Y CIA EN C POR ACCIONES 2013 500,000
01341594 RAMIREZ DIAZ JOHAN EDUARDO 2006 500,000
01341594 RAMIREZ DIAZ JOHAN EDUARDO 2007 500,000
01341594 RAMIREZ DIAZ JOHAN EDUARDO 2008 500,000
01341594 RAMIREZ DIAZ JOHAN EDUARDO 2009 500,000
01341594 RAMIREZ DIAZ JOHAN EDUARDO 2010 500,000
01341594 RAMIREZ DIAZ JOHAN EDUARDO 2011 500,000
01341594 RAMIREZ DIAZ JOHAN EDUARDO 2012 500,000
01341594 RAMIREZ DIAZ JOHAN EDUARDO 2013 1,000,000
02265970 RAMIREZ PATIÑO DIANA MILENA 2013 1,000,000
01184514 RAMIREZ RODRIGUEZ SANDRA MILENA 2011 1,000,000
01184514 RAMIREZ RODRIGUEZ SANDRA MILENA 2012 1,000,000
01184514 RAMIREZ RODRIGUEZ SANDRA MILENA 2013 1,100,000
02249043 RAPICHEQUES G G S A S 2013 10,000,000
01953842 REINA MENDOZA YERALDINN 2013 1,000,000
01897689 REINA MONTAÑA MARISOL 2013 5,305,000
01917755 RELOJERIA DON VICENTE 2013 1,700,000
01965924 RENTERIA MENDOZA CESIA 2012 87,000
01965924 RENTERIA MENDOZA CESIA 2013 50,000
01139071 RESTAURANTE ASADERO LA SUIZA Y G 2013 1,179,000
02006607 RESTAURANTE LATITUD SUR 2011 20,000,000
02006607 RESTAURANTE LATITUD SUR 2012 12,282,795
02006607 RESTAURANTE LATITUD SUR 2013 12,282,795
01921323 RESTAURANTE ONDE JOSE 2013 5,000,000
02270876 RETAZOS 137 2013 1,000,000
02251860 REYES JORGE ENRIQUE 2013 1,000,000
02118414 RINCON DE LA PRIMAVERA 2013 1,179,000
00557025 RINES Y SERVICIOS 2012 1,000,000
00557025 RINES Y SERVICIOS 2013 1,000,000
01517335 RIOCAMPOS ECHEVERRIA PEDRO LUIS 2006 600,000
01517335 RIOCAMPOS ECHEVERRIA PEDRO LUIS 2007 800,000
01517335 RIOCAMPOS ECHEVERRIA PEDRO LUIS 2008 800,000
01517335 RIOCAMPOS ECHEVERRIA PEDRO LUIS 2009 900,000
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01517335 RIOCAMPOS ECHEVERRIA PEDRO LUIS 2010 1,000,000
01517335 RIOCAMPOS ECHEVERRIA PEDRO LUIS 2011 1,000,000
01517335 RIOCAMPOS ECHEVERRIA PEDRO LUIS 2012 1,000,000
01517335 RIOCAMPOS ECHEVERRIA PEDRO LUIS 2013 1,000,000
00445300 RIOS DUITAMA MANUEL DE JESUS 2013 1,000,000
01280620 RIPE GROSSO HILBA 2013 1,127,899,000
02269925 RIVERA RINCON ALBA LUCIA 2013 4,000,000
00981427 ROBAYO REYES MANUEL ANTONIO 2013 1,179,000
00926434 ROCIO Y BELLEZA 2012 1,000,000
00926434 ROCIO Y BELLEZA 2013 1,000,000
00607285 RODRIGUEZ CASTILLO ELPIDIO 2013 354,663,000
02128225 RODRIGUEZ FLOREZ CARLOS ARTURO 2012 100,000
02128225 RODRIGUEZ FLOREZ CARLOS ARTURO 2013 100,000
01290102 RODRIGUEZ GARCIA ALVARO ALIRIO 2013 500,000
01557142 RODRIGUEZ LUZ MARY 2012 1,000,000
01557142 RODRIGUEZ LUZ MARY 2013 1,000,000
00581241 RODRIGUEZ PARDO PEDRO JOSE 2013 34,804,793
02002557 RODRIGUEZ RAMIREZ VICTOR JAIRO 2013 1,179,000
01902919 RODRIGUEZ VIVEROS BLANCA ALEIDA 2013 11,000,000
01903336 ROJAS ORDUZ ALEXANDRA 2012 1,000,000
01903336 ROJAS ORDUZ ALEXANDRA 2013 1,000,000
02261133 ROJAS PRIETO LUZ YOLANDA 2013 500,000
00283699 ROMERO DIAZ OSCAR MAURICIO 2010 500,000
00283699 ROMERO DIAZ OSCAR MAURICIO 2011 100,000
00283699 ROMERO DIAZ OSCAR MAURICIO 2012 100,000
00283699 ROMERO DIAZ OSCAR MAURICIO 2013 100,000
00487491 ROMERO GUZMAN JORGE ARTURO 2012 1,000,000
00487491 ROMERO GUZMAN JORGE ARTURO 2013 5,300,000
01989787 ROMERO MOLINA HERMINDA 2011 1,000,000
01989787 ROMERO MOLINA HERMINDA 2012 1,000,000
01989787 ROMERO MOLINA HERMINDA 2013 1,000,000
01744969 ROMERO MOLINA JULIAN FRANCISCO 2012 2,000,000
01744969 ROMERO MOLINA JULIAN FRANCISCO 2013 2,000,000
01335618 ROMERO QUECAN MARIA MAGDALENA 2006 100,000
01335618 ROMERO QUECAN MARIA MAGDALENA 2007 100,000
01335618 ROMERO QUECAN MARIA MAGDALENA 2008 100,000
01335618 ROMERO QUECAN MARIA MAGDALENA 2009 100,000
01335618 ROMERO QUECAN MARIA MAGDALENA 2010 100,000
01335618 ROMERO QUECAN MARIA MAGDALENA 2011 100,000
01335618 ROMERO QUECAN MARIA MAGDALENA 2012 100,000
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01335618 ROMERO QUECAN MARIA MAGDALENA 2013 1,000,000
01570822 ROPA DEPORTIVA MEDELLIN 2012 200,000
01570822 ROPA DEPORTIVA MEDELLIN 2013 1,179,000
00923623 RUBIANO CAICEDO LUZ DORIS 2013 458,800
01205300 RUBIANO CAICEDO MELVA 2013 550,000
01376150 RUBIANO CASTIBLANCO JUDY 2013 1,000,000
00395845 RUBIO BARRETO GUSTAVO 2013 7,600,000
01060547 RUEDA MENDOZA FREDY 2013 500,000
01236909 RUEDA TORRES JORGE ALBERTO 2013 1,000,000
00958056 S O S MAQUINA S IMPORTADORA LTDA 2013 15,325,200
01467972 SAAVEDRA RIOS NORMA CONSTANZA 2013 1,179,000
00804390 SABOGAL BARACALDO PIEDAD CONSTANZA 2011 4,000,000
00804390 SABOGAL BARACALDO PIEDAD CONSTANZA 2012 4,500,000
00804390 SABOGAL BARACALDO PIEDAD CONSTANZA 2013 5,200,000
02223033 SABOGAL DE HERNANDEZ SIXTA TULIA 2013 3,400,000
01450353 SALAZAR ARANDIA ROSA MARIA 2013 5,800,000
01158758 SALAZAR CACERES MARCO FIDEL 2011 800,000
01158758 SALAZAR CACERES MARCO FIDEL 2012 800,000
01158758 SALAZAR CACERES MARCO FIDEL 2013 1,179,000
01425234 SALAZAR GOMEZ MIRIAM LILIANA 2012 7,020,000
01425234 SALAZAR GOMEZ MIRIAM LILIANA 2013 8,170,000
02236879 SALDAÑA SUAREZ ANA BEATRIZ 2013 1,200,000
00458131 SALINAS FRANCO SILVESTRE 2013 3,000,000
01900743 SANCHEZ LOPEZ FLOR MARINA 2012 1,150,000
01900743 SANCHEZ LOPEZ FLOR MARINA 2013 1,150,000
01524747 SANCHEZ SANCHEZ SANDRA MILENA 2010 500,000
01524747 SANCHEZ SANCHEZ SANDRA MILENA 2011 500,000
01524747 SANCHEZ SANCHEZ SANDRA MILENA 2012 500,000
01524747 SANCHEZ SANCHEZ SANDRA MILENA 2013 2,300,000
01515212 SANDRA CASTAÑO E U 2013 18,000,000
02095017 SANPORT EXPRESS S.A.S. 2013 137,656,000
02123104 SANTANA TAUSA JOHN STEVEN 2012 1,300,000
02123104 SANTANA TAUSA JOHN STEVEN 2013 1,500,000
01916854 SANTOS SANTOS CARMEN ALCIRA 2013 550,000
01932413 SARMIENTO CENDALES GERMAN ALFREDO 2013 3,000,000
01902921 SASTRERIA VESTIESTILO 2013 10,000,000
S0006534 SECCION CIENTIFICA NACIONAL COLOMBIANA
DEL CENTRO INTERNACIONAL DE
INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS




01912199 SEGURA ACOSTA PABLO 2011 6,250,000
01912199 SEGURA ACOSTA PABLO 2012 5,780,000
01912199 SEGURA ACOSTA PABLO 2013 5,465,000
01774508 SEINDSE 2013 100,000
01894465 SEISMIC DRILLING SERVICES S.A.S 2013 5,794,493,960
02249397 SEMAFORO EN ROJO 2013 1,100,000
02200418 SERRATO CASTIBLANCO JOHN JAIRO 2013 1,500,000
01943209 SERRATO RODRIGUEZ AYLIN 2013 950,000
01223682 SERVIBILLARES 2013 3,000,000
01004480 SERVICIO DE EXPRESOS NUEVO MILENIO S.A
SERMILENIO S.A.
2013 266,832,333
01847952 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ
LANIMCAR'S
2012 1,000,000
01847952 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ
LANIMCAR'S
2013 1,000,000
01894461 SERVICIOS GEOFISICOS INTEGRALES Y
MINERIA S A S
2013 5,794,493,960
02243550 SERVIGRUAS VILLAMIL S A S 2013 5,000,000
01023756 SIABATO BENAVIDES CARLOS FERNANDO 2013 1,000,000
01219166 SIMIJACA FRANCO JULIAN 2013 1,179,000
02024032 SKS VENTURES S A S 2013 211,275,696
00352048 SOACHA MORALES WILLIAM ALBERTO 2013 13,000,000
01485133 SOCIEDAD C I C&ENER S A O PODRA
UTILIZAR LA SIGLA C&ENER S A
2013 915,355,643
S0007365 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BENEFICENCIA 2013 79,436,703
02278358 SOLANO RAMIREZ FLOR ALBA 2013 1,000,000
00687835 SOLO ESTIBAS 2012 1,050,000
00687835 SOLO ESTIBAS 2013 1,700,000
01736303 SOLTIG S.A.S 2013 5,300,000
01685967 SOLUCIONES SASCOL 2013 1,000,000
01974088 SOLUCIONES SMS & GPS S A S 2013 40,307,000
02138356 SPACE TUNING CAR AUDIO Y ACCESORIOS 2013 5,000,000
02167451 SPECIAL TECNOLOGY GROUP S A S 2012 4,620,635
02167451 SPECIAL TECNOLOGY GROUP S A S 2013 4,620,635
01218564 STEEVENS MENDEZ SANDRA XIMENA 2013 500,000
01867397 SU MEJOR DECISION E U 2010 1,000,000
01867397 SU MEJOR DECISION E U 2011 1,000,000
01867397 SU MEJOR DECISION E U 2012 1,000,000
01867397 SU MEJOR DECISION E U 2013 1,000,000
00842736 SUAREZ MAHECHA ISIDRO 2012 900,000
00842736 SUAREZ MAHECHA ISIDRO 2013 900,000
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02178781 SUMMI 2013 478,824,702
00856458 SUPERMER K Y EXPENDIO DE CARNES FINAS
DIALEXBI
2013 1,179,000
02200423 SUPERMERCADO EL PORTAL JJ 2013 1,500,000
00496956 SUPERMERCADO SAN ANDRES Y SAN IGNACIO 2013 2,000,000
02267349 SURTICARNES DE LA 107 2013 1,000,000
01612493 SURTICASCOS BOGOTA LC 102 6 2013 2,000,000
01341596 SURTICOSMETICOS MAFER 2006 500,000
01341596 SURTICOSMETICOS MAFER 2007 500,000
01341596 SURTICOSMETICOS MAFER 2008 500,000
01341596 SURTICOSMETICOS MAFER 2009 500,000
01341596 SURTICOSMETICOS MAFER 2010 500,000
01341596 SURTICOSMETICOS MAFER 2011 500,000
01341596 SURTICOSMETICOS MAFER 2012 500,000
01341596 SURTICOSMETICOS MAFER 2013 1,000,000
00914525 SURTIPIÑATAS 2013 10,000,000
01931224 SURTIPIÑATAS 2 2013 10,000,000
01931211 SURTIPIÑATAS 3 2013 10,000,000
02239721 SURTIPIÑATAS 4 2013 10,000,000
02080251 SUS CASAS GRUPO INMOBILIARIO S A S 2013 1,000,000
02246829 TADA INVERSIONES S A S 2013 100,000
01477187 TALLER DE MECANICA JOSE RAUL 2013 1,100,000
01290107 TALLER DE ORNAMENTACION R A GACHANCIPA 2013 500,000
01627086 TAMAL SUR 2013 1,700,000
01528629 TAMAYO ALAPE NAISLEN 2011 1,000,000
01528629 TAMAYO ALAPE NAISLEN 2012 1,133,000
01528629 TAMAYO ALAPE NAISLEN 2013 1,179,000
01517337 TATAN NEP 2006 600,000
01517337 TATAN NEP 2007 800,000
01517337 TATAN NEP 2008 800,000
01517337 TATAN NEP 2009 900,000
01517337 TATAN NEP 2010 1,000,000
01517337 TATAN NEP 2011 1,000,000
01517337 TATAN NEP 2012 1,000,000
01517337 TATAN NEP 2013 1,000,000
02184076 TAVERA SALAZAR ANDERSON JULIAN 2013 5,000,000
01974544 TEAMWORK S.A.S. SIGLA TW S.A.S 2013 130,139,226
02132256 TECNEX SAS 2013 5,000,000
01927778 TECNI SWIFT 2013 1,000,000
01462576 TEJERO ROJAS LUZ MARINA 2013 1,500,000
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01433040 TEJIDOS MARCOS 2013 1,179,000
02155703 TELECOMUNICACIONES A & G 2013 28,500,000
02197415 TI CONSULTING SERVICES S A S 2013 1,200,000
02018800 TIENDA CIGARRERIA ITALIA 2011 100,000
02018800 TIENDA CIGARRERIA ITALIA 2012 100,000
02018800 TIENDA CIGARRERIA ITALIA 2013 100,000
01962350 TIENDA DON MARZO 2011 600,000
01962350 TIENDA DON MARZO 2012 600,000
01962350 TIENDA DON MARZO 2013 600,000
02041616 TIENDA DOÑA ANAIR 2012 200,000
02041616 TIENDA DOÑA ANAIR 2013 200,000
02279650 TIENDA EL TENAMPA J Y M 2013 1,179,000
01205317 TIENDA LA GACHA R C 2013 550,000
00927803 TIENDA LA PALMITA AURORA 2013 1,070,000
00923625 TIENDA LUZ RUBI 2013 458,800
02005062 TIENDA NATURISTA RENACER DE VIDA 2013 1,100,000
01989558 TIENDA NUBES VERDES 2012 15,000,000
01989558 TIENDA NUBES VERDES 2013 15,000,000
01999239 TIENDA SAN JOSE F M 2013 600,000
00445301 TINTORERIA LA ESMERALDA DEL SUR RIOS 2013 500,000
00667586 TORO MALAVET CARLOS ALBERTO 2012 1
00667586 TORO MALAVET CARLOS ALBERTO 2013 1
01938850 TORRES LEON DIANA LUCIA 2011 1,000,000
01938850 TORRES LEON DIANA LUCIA 2012 1,000,000
01938850 TORRES LEON DIANA LUCIA 2013 1,000,000
00758840 TOVAR & MARTINEZ DISEÑO & DECORACION 2013 1,000,000
00758820 TOVAR & MARTINEZ DISEÑO & DECORACION
LTDA
2013 46,131,000
01062328 TOVAR DE AVILAN SAGRARIO 2013 900,000
01926156 TOVAR LUZ MILA 2013 4,000,000
02266206 TRANSCAS S A S 2013 10,000,000
02280038 TRATTORIA MERCADO DE CARNES 2013 1,000,000
02258822 TRATTORIA MERCADO DE CARNES SAS 2013 1,000,000
02198295 TRIGOPAN VARIEDADES 2013 1,000,000
01903345 TROPICAL METROPOLI 2013 500,000
02171624 TROQUELARTG 2013 10,000
01772432 TUNJANO HERRERA SONIA MARELVIS 2012 2,142,000
01772432 TUNJANO HERRERA SONIA MARELVIS 2013 2,142,000
01680171 TV Y SONIDO REPARAMOS 2012 800,000
01680171 TV Y SONIDO REPARAMOS 2013 800,000
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00926431 ULLOA PINZON MIRYAM ROCIO 2012 1,000,000
00926431 ULLOA PINZON MIRYAM ROCIO 2013 1,000,000
01365045 VALBUENA VANEGAS ANYELO ELBERTO 2013 14,701,000
02159460 VALENCIA VELEZ MONICA 2012 692,582,000
02159460 VALENCIA VELEZ MONICA 2013 748,538,000
00918938 VALERO ACEVEDO MELBA 2010 500,000
01074140 VALLEJO CABAL MARIA CLAUDIA 2008 1,000,000
01074140 VALLEJO CABAL MARIA CLAUDIA 2009 1,200,000
01074140 VALLEJO CABAL MARIA CLAUDIA 2010 1,300,000
01074140 VALLEJO CABAL MARIA CLAUDIA 2011 1,500,000
01074140 VALLEJO CABAL MARIA CLAUDIA 2012 5,000,000
01074140 VALLEJO CABAL MARIA CLAUDIA 2013 5,403,000
01991712 VAN VAN TIMBA & SABOR 2013 1,179,000
02273941 VAQUIRO MONTOYA SILVIA MARITZA 2013 1,000,000
01655185 VARELA CASTILLO ROSA INELDA 2010 800,000
01655185 VARELA CASTILLO ROSA INELDA 2011 800,000
01655185 VARELA CASTILLO ROSA INELDA 2012 800,000
01655185 VARELA CASTILLO ROSA INELDA 2013 800,000
02137264 VARGAS GONZALEZ JESUS EDUARDO 2013 1,000,000
01010780 VARGAS GONZALEZ MIGUEL ANTONIO 2013 6,000,000
02194400 VARGAS LUNA REINA 2013 600,000
00095019 VARGAS ROJAS LUZ MARINA 2013 1,000,000
02209002 VARIEDADES A Y M P 2013 5,000,000
01272450 VELANDIA ARIAS FAUSTINO 2013 6,200,000
01582479 VELANDIA OCAÑA JUAN CARLOS 2013 1,000,000
02138353 VELANDIA PORTILLA JHON FERNEY 2013 5,000,000
01957469 VELANDIA URREGO DARY XIMENA 2013 600,000
01836837 VELASQUEZ RODRIGUEZ NUBIA PATRICIA 2013 5,000,000
00068237 VENTA DE MERCANCIAS ANA BEATRIZ
GUERRERO
2013 28,648,000
02032315 VERGARA DIAZ FLOR MARINA 2012 3,000,000
02032315 VERGARA DIAZ FLOR MARINA 2013 3,000,000
00825960 VETERINARIA MANNING 2013 1,000,000
01772434 VIDEOSONIC PROYECCIONES AL INSTANTE 2012 1,600,000
01772434 VIDEOSONIC PROYECCIONES AL INSTANTE 2013 1,600,000
02187293 VILLALOBOS ARENAS ANGELICA PAOLA 2013 1,133,000
01943025 VILLAMIZAR MEJIA MARIA ISABEL 2012 850,000
01943025 VILLAMIZAR MEJIA MARIA ISABEL 2013 850,000
00696461 VIVERES JOHANN SEBASTIAN 2012 1,100,000
00696461 VIVERES JOHANN SEBASTIAN 2013 1,179,000
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02119667 VIVERO FLORES Y VERDES 2013 800,000
01655189 VIVERO LA PRIMAVERA LA UNCHIA 2010 800,000
01655189 VIVERO LA PRIMAVERA LA UNCHIA 2011 800,000
01655189 VIVERO LA PRIMAVERA LA UNCHIA 2012 800,000
01655189 VIVERO LA PRIMAVERA LA UNCHIA 2013 800,000
00681312 WIESNER & ASOCIADOS LTDA 2013 427,493,000
01416666 WILCHES VICTOR MANUEL 2013 1,500,000
02223828 XIGARCA ARQUITECTURA 2013 9,000,000
02036115 ZAMBRANO MARTINEZ JESUALDO ANTONIO 2013 1,895,200
02106310 ZAMPOLLO SAS 2012 500,000
02106310 ZAMPOLLO SAS 2013 1,179,000
02252987 ZAPATA RICARDO FREDYS MANUEL 2013 30,000,000
01352695 ZOCALO STUDIO 2013 1,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
00810418 TORRES HUERTAS CARLOS
ARTURO
2008 800,000 01/04/2013
00810418 TORRES HUERTAS CARLOS
ARTURO
2009 800,000 01/04/2013
00810418 TORRES HUERTAS CARLOS
ARTURO
2010 800,000 01/04/2013
00810418 TORRES HUERTAS CARLOS
ARTURO
2011 800,000 01/04/2013
00810418 TORRES HUERTAS CARLOS
ARTURO
2012 800,000 01/04/2013
00810418 TORRES HUERTAS CARLOS
ARTURO
2013 800,000 01/04/2013
00614876 ALFA Y OMEGA ASESORIA
EMPRESARIAL LIMITADA
2013 6,010,000 15/07/2013
01980518 CALL BUSINESS EVOLUTION
LIMITADA
2012 1,000,000 25/10/2013
01980518 CALL BUSINESS EVOLUTION
LIMITADA
2013 1,000,000 25/10/2013
01902449 LUISAR CONSULTORIA Y
SERVICIOS S A S
2013 20,000,000 25/10/2013
01866071 MALDONADO TRIANA AURA 2011 800,000 12/11/2013
01866071 MALDONADO TRIANA AURA 2012 800,000 12/11/2013
01866071 MALDONADO TRIANA AURA 2013 800,000 12/11/2013
01866080 SASTRERIA ALTA COSTURA 2011 0 12/11/2013
01866080 SASTRERIA ALTA COSTURA 2012 0 12/11/2013
01866080 SASTRERIA ALTA COSTURA 2013 0 12/11/2013
01297281 CENTRO DE REHABILITACION
ORAL DEL COUNTRY
2007 5,000,000 13/11/2013
01297281 CENTRO DE REHABILITACION
ORAL DEL COUNTRY
2008 5,000,000 13/11/2013
01297281 CENTRO DE REHABILITACION
ORAL DEL COUNTRY
2009 5,000,000 13/11/2013
01297281 CENTRO DE REHABILITACION
ORAL DEL COUNTRY
2010 5,000,000 13/11/2013
01297281 CENTRO DE REHABILITACION
ORAL DEL COUNTRY
2011 5,000,000 13/11/2013
01297281 CENTRO DE REHABILITACION
ORAL DEL COUNTRY
2012 5,000,000 13/11/2013
01297281 CENTRO DE REHABILITACION
ORAL DEL COUNTRY
2013 5,000,000 13/11/2013
01955651 COINSA LTDA BOGOTA 2012 1,000,000 13/11/2013
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01955651 COINSA LTDA BOGOTA 2013 1,000,000 13/11/2013




01284274 GARCIA PINILLO VICTOR HUGO 2005 600,000 13/11/2013
01284274 GARCIA PINILLO VICTOR HUGO 2006 600,000 13/11/2013
01284274 GARCIA PINILLO VICTOR HUGO 2007 600,000 13/11/2013
01284274 GARCIA PINILLO VICTOR HUGO 2008 600,000 13/11/2013
01284274 GARCIA PINILLO VICTOR HUGO 2009 600,000 13/11/2013
01284274 GARCIA PINILLO VICTOR HUGO 2010 600,000 13/11/2013
01284274 GARCIA PINILLO VICTOR HUGO 2011 600,000 13/11/2013
01284274 GARCIA PINILLO VICTOR HUGO 2012 600,000 13/11/2013
01284274 GARCIA PINILLO VICTOR HUGO 2013 600,000 13/11/2013
01297278 VANEGAS BUITRAGO JAVIER
NORBERTO
2007 5,000,000 13/11/2013
01297278 VANEGAS BUITRAGO JAVIER
NORBERTO
2008 5,000,000 13/11/2013
01297278 VANEGAS BUITRAGO JAVIER
NORBERTO
2009 5,000,000 13/11/2013
01297278 VANEGAS BUITRAGO JAVIER
NORBERTO
2010 5,000,000 13/11/2013
01297278 VANEGAS BUITRAGO JAVIER
NORBERTO
2011 5,000,000 13/11/2013
01297278 VANEGAS BUITRAGO JAVIER
NORBERTO
2012 5,000,000 13/11/2013




4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01903233 KAYMAGAN S A S 2010 150,000,000 13/11/2013
01903233 KAYMAGAN S A S 2011 150,000,000 13/11/2013
01903233 KAYMAGAN S A S 2012 150,000,000 13/11/2013
01903233 KAYMAGAN S A S 2013 150,000,000 13/11/2013
02182565 TRIANA MONTAÑO JAIRO 2013 700,000 13/11/2013
02182572 TRIANA MONTAÑO JAIRO 2013 700,000 13/11/2013
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5. LIBROS











5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
COMPAÑIA DE INVERSIONES DE LA FLOTA MERCANTE S A EN LIQUIDACION OBLIGATORIA
AUTO  No. 10509   DEL 07/06/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00004522 DEL LIBRO 03. ORDENA LA
REAPERTURA DEL PROCESO LIQUIDATORIO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
QBE SEGUROS S A Y PODRA USAR LAS SIGLAS QBE COLOMBIA O QBE SEGUROS ESCRITURA
PUBLICA  No. 1834    DEL 01/11/2013,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 00026638 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A GUSTAVO ADOLFO
SACHICA .
 
CENTRAL DE INVERSIONES S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA C I S A ESCRITURA PUBLICA
 No. 2387    DEL 17/10/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 00026639 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A YENY
CATALINA ZUÑIGA ESCOBAR.
 
CENTRAL DE INVERSIONES S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA C I S A ESCRITURA PUBLICA
 No. 2387    DEL 17/10/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 00026640 DEL LIBRO 05. MODIFICA PODER OTORGADO A JESUS
ALBRETO MATEUS BRAVO.
 
CENTRAL DE INVERSIONES S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA C I S A ESCRITURA PUBLICA
 No. 2387    DEL 17/10/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 00026641 DEL LIBRO 05. MODIFICA PODER OTORGADO A
ISABEL CRISTINA ROA HASTAMORY.
 
BANCO CORPBANCA COLOMBIA SA SIGLA BANCO CORPBANCA ESCRITURA PUBLICA  No. 2555
  DEL 01/11/2013,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL
No. 00026642 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ALDA MARIA SANTELLI COELLO..
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SALESLAND COLOMBIA SAS CON SIGLA SALESLAND SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 9842
DEL 08/11/2013,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
00026643 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A CLAUDIA EDITH JOJOA CUCHIBAGUEN..
 
SALESLAND COLOMBIA SAS CON SIGLA SALESLAND SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 9841
DEL 08/11/2013,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
00026644 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A SANDY KATERINE ALVAREZ BETANCOURT..
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
SUCURSAL ESTATAL DE LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS ACTA  No. 1019
DEL 31/07/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO
EL No. 00228337 DEL LIBRO 06. SE REMUEVE DEL CARGO DE SUGERENTE DE NEGOCIOS
REGIONAL ESTATAL Y SUPLENTE DEL GERENTE AL SR.   GIL ROJAS GIOVANNY ALEXANDER
. .
 
SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S A BOGOTA SAN DIEGO ACTA  No. 644     DEL
28/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL
No. 00228338 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO GERENTE:.
 
CEAPCAR-CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA PRACTICAR BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO
 No. sin num DEL 12/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 00228339 DEL LIBRO 06. RODRIGUEZ ORTIZ SANDRA LILIANA
TRANSFIERE A TITULO DE VENTA UN 1% DE SU PORCENTAJE SOBRE EL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO A FAVOR DE HERNANDO RIVERA ALVAREZ.
.
 
CEAPCAR-CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA PRACTICAR BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO
 No. sin num DEL 12/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 00228340 DEL LIBRO 06. RODRIGUEZ ORTIZ SANDRA LILIANA
TRANSFIERE A TITULO DE VENTA UN 1% DE SU PORCENTAJE SOBRE EL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO A FAVOR DE HORACIO VILLAFRADEZ COCA. .
 
PAPIROS PAPELERIA Y CACHARRERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/06/2013,
 PROPIETARIO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
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00228341 DEL LIBRO 06. ENTRE VELASQUEZ RAMIREZ SANDRA YANET Y FABIO CORREDOR
VANEGAS SE CELEBRO CONTRATO DE COMPRAVENTA CON RESERVA DE DOMINIO SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA  REFERENCIA.
 
DROGAS LA ECONOMIA SOACHA 3 ACTA  No. 248     DEL 04/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00228342 DEL LIBRO 06.
DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN SOACHA (CUNDINAMARCA).
 
GRUPO C&C ENERGIA (BARBADOS) SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 15/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 00228343 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTES LEGALES
PARA FINES JUDICIALES..
 
AGENCIA DE ADUANAS ROLDAN S.A.S  NIVEL 1 ACTA  No. 54      DEL 01/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.




DROGAS LA ECONOMIA SOACHA 3 ACTA  No. 248     DEL 04/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00228345 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR DE AGENCIA.
 
AGROCAMPO SAS PORTOS ACTA  No. 005     DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00228346 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN COTA .
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AGROCAMPO SAS PORTOS ACTA  No. 005     DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00228347 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR .
 
TECNOCENTRO SAN DIEGO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00228348 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A TECNOCENTRO
SAN DIEGO SAS.
 
AGROCAMPO S A S ACTA  No. 005     DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00228349 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN COTA .
 
GLOBAL SERVICES OTM S.A.S ACTA  No. 17      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00228350 DEL
LIBRO 06. MODIFICO NOMBRE DE SUCURSAL.
 
SYD SUBA ACTA  No. 0179    DEL 02/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BARRANQUILLA
(ATLANTICO) INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00228351 DEL LIBRO 06. DECRETA
EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA.
 
FARMACIA PASTEUR MERCURIO ACTA  No. 104     DEL 07/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00228352 DEL LIBRO 06.
DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE SOACHA.
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FARMACIA PASTEUR MERCURIO ACTA  No. 104     DEL 07/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00228353 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR..
 
BEER D.C. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00228354 DEL LIBRO 06. ESPITIA
PEÑA CAMILO CEDE A TUTULO GATUITO EL 25% DE LA PARTE QUE LE CORRESPONDE SOBRE




BEER D.C. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00228355 DEL LIBRO 06. ESPITIA
PEÑA CAMILO CEDE A TITULO GATUITO EL 25% SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA A FAVOR DE DORIS ALEJANDRA OCHOA .
 
DK KUADRO N. 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 13/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00228356 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ROSA
HERMINDA REINA VARGAS.
 
TIENDA TAYRONA FLORENTINO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00228357 DEL
LIBRO 06. RINCON SALAZAR JUAN CAMILO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: PAOLA ANDREA AGUDELO HERNANDEZ..
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BAR EL RINCON DE MICHAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00228358 DEL
LIBRO 06. OLAYA MARTHA ISABEL ENAJENO EL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MIGUEL ERBEY PAEZ DIAZ.
 
BAR EL RINCON DE MICHAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00228359 DEL
LIBRO 06. OLAYA MARTHA ISABEL ENAJENO EL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA A FAVOR DE JOSE ROBERTO MARTINEZ CASTAÑEDA.
 
CAPITALIZADORA COLPATRIA S A BOGOTA SAN DIEGO ACTA  No. 687     DEL
28/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL
No. 00228360 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO GERENTE DE SUCURSAL..
 
COMERCIALIZADORA DE PAPA Y CEBOLLA C P C DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL
05/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
00228361 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: DIANA MARCELA MOSCOSO VIVAS.
 
SALA DE BELLEZA FANTASIA Y COLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
00228362 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: COMERCIALIZADORA MARANATA J H V SAS.
 
PARTY GAMES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00228363 DEL LIBRO 06.




VEGAS GAMES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00228364 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE TODOS A
GANAR LTDA.
 
KEOOPS CASINO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00228365 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE TODOS A
GANAR LTDA.
 
SGF INC S P A SUCURSAL EN COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2645    DEL
12/11/2013,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
00228366 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES OTORGO PODER
AL SEÑOR ROBERTO ALEJANDRO DUQUE..
 
SGF INC S P A SUCURSAL EN COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2645    DEL
12/11/2013,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
00228367 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES OTORGO PODER
AL SEÑOR FRANCESCO STOPPONI..
 
SGF INC S P A SUCURSAL EN COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2645    DEL
12/11/2013,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
00228368 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES OTORGO PODER
AL SEÑOR SABATO DI FILIPPO..
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SGF INC S P A SUCURSAL EN COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2645    DEL
12/11/2013,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
00228369 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES OTORGO PODER
AL SEÑOR MARIO ZAMBELLI..
 
EMPRESA CONSTRUCTORA EJUCA S.A. ACTA  No. sinnum  DEL 06/11/2013,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
00228370 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
FASHION STILOS Y COLOR S DE LA 18 DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
12/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
00228371 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE:  YESLI MURILLO SUAREZ.
 
LEON & ASOCIADOS S A PUDIENDO USAR LA SIGLA L L A S A ACTA  No. 19      DEL
31/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL
No. 00228372 DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE
BARRANQUILLA. .
 
ABOGADOS ASOCIADOS N I N DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 29/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00228373
DEL LIBRO 06. MOLINA NARVAEZ NUBIA ISABEL MODIFICA LA PROPIEDAD DEL




DROGUERIA FARMA V & M DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00228374 DEL
LIBRO 06. LA SEÑORA ALGARRA MELO MILVIA MARIA CEDIO A TITULO GRATUITO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA AL SEÑOR VICTOR MANUEL LOPEZ
BORJA. .
 
HOTELERA REAL DEL ATLANTICO S.A. SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3915
   DEL 10/10/2013,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL
No. 00228375 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  PERSONA JURIDICA  DE
LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
HOTELERA REAL DEL ATLANTICO S.A. SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 01/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013,
BAJO EL No. 00228376 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO
REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
DROGUERIA SERVIR DESCUENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00228377 DEL
LIBRO 06. LARA VARGAS LUIS ANTONIO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MARTINEZ BARBOSA BRAYAN RICARDO.
 
C&C ENERGIA LLANOS LTD SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO




MISCELANEA Y PAPELERIA DONDE DIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
00228379 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: HOCIMYN PEREZ RUBIO..
 
SUPERMERCADO LA ESQUINA DEL JAZMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
00228380 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: CRISTIAN HERNAN ROJAS PEÑA..
 
AMERICAN AIRPARTS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
00228381 DEL LIBRO 06. NOMBRA DIRECTOR ADMINISTRATIVO..
 
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO
EL No. 00228382 DEL LIBRO 06. REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA REVISOR
FISCAL PERSONA NATURAL..
 
ASETZ ENERGY CORPORATION COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1088    DEL
07/11/2013,  NOTARIA UNICA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO
EL No. 00228383 DEL LIBRO 06. NOMBRA MANDATARIO GENERAL, PRIMER SUPLENTE DEL
MANDATARIO GENERAL.
 
ASETZ ENERGY CORPORATION COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1088    DEL
07/11/2013,  NOTARIA UNICA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO
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EL No. 00228384 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
OCALA ENERGY SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1029    DEL 21/10/2013,
NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00228385 DEL
LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE
UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ.
NOMBRAMIENTO DE MANDATARIO GENERAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL MANDATARIO
GENERAL. NOMBRAMIENTO DE APODERADO GENERAL. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PRINCIPAL..
 
LAUNDRY SERVICE LAVANDERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00228386 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: BLANCA ELSA MARTINEZ.
 
ASETZ ENERGY CORPORATION COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1088    DEL
07/11/2013,  NOTARIA UNICA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO
EL No. 00228387 DEL LIBRO 06. SE ELIMINA EL CARGO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL.
 
CIGARRERIA LAS VEGAS 22 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00228388 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE NELSON EDUARDO BONILLA RAMIREZ.
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REMONTADORA DE CALZADO COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00228389 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: ANTONIO JOSE RAMIREZ NIETO..
 
EL DIAMANTE JUEGOS ELECTRONICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00228390
DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL G & B GARCIA & BOLAÑOS SAS. CON
MATRICULA 02387035.
 
CAFE INTERNET DONDE ESTIVEN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00228391 DEL
LIBRO 06. LUIS ALEXANDER OBANDO MALAVER  ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE HENRY CALDAS CHILA..
 
LA CHISPA ARDIENDO F B DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 14/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00228392 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE:MARIA ROCIO GOMEZ DELGADO.
 
ASADERO Y RESTAURANTE EL GORDO DEL BUEN SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 14/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL
No. 00228393 DEL LIBRO 06. MARITZA ELIZABETH MERA VALDERRAMA ENAJENO EL




VIDEO BAR UNA PALA C DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 13/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00228394 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ISABEL TEHERAN VILLAR.
 
ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO NAPOLES II DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
00228395 DEL LIBRO 06. MARLENY ROJAS CEDE EL 30% DE SU PARTICIPACION EN EL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE YORMAN BERNARDO GUTIERREZ ARCILA..
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01604075 DIA: 14 MATRICULA: 01827284 RAZON SOCIAL: JG LINK LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604076 DIA: 14 MATRICULA: 02277221 RAZON SOCIAL: GESEL S.A.S.
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604077 DIA: 14 MATRICULA: 02289970 RAZON SOCIAL: CALZADO
CARDINN LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604078 DIA: 14 MATRICULA: 02280803 RAZON SOCIAL: LARRAIN VIAL
COLOMBIA S A COMISIONISTA DE BOLSA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604079 DIA: 14 MATRICULA: 02050396 RAZON SOCIAL: THEVOZ S.A.S.
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604080 DIA: 14 MATRICULA: 02050396 RAZON SOCIAL: THEVOZ S.A.S.
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604081 DIA: 14 MATRICULA: 02365868 RAZON SOCIAL: ILOS URBANISMO




INSCRIPCION: 01604082 DIA: 14 MATRICULA: 02365868 RAZON SOCIAL: ILOS URBANISMO
Y ARQUITECTURA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604083 DIA: 14 MATRICULA: 02295331 RAZON SOCIAL: CONALVIAS
SERVICIOS S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604084 DIA: 14 MATRICULA: 02373515 RAZON SOCIAL: RENAULT
SERVICE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604085 DIA: 14 MATRICULA: 02373515 RAZON SOCIAL: RENAULT
SERVICE SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604086 DIA: 14 MATRICULA: 02337060 RAZON SOCIAL: PREBUILD
DISTRIBUCION S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604087 DIA: 14 MATRICULA: 02337060 RAZON SOCIAL: PREBUILD
DISTRIBUCION S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604088 DIA: 14 MATRICULA: 02375790 RAZON SOCIAL: PREBUILD
PROYECTOS INMOBILIARIOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
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HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604089 DIA: 14 MATRICULA: 02375790 RAZON SOCIAL: PREBUILD
PROYECTOS INMOBILIARIOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604090 DIA: 14 MATRICULA: 02322915 RAZON SOCIAL: DVM COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604091 DIA: 14 MATRICULA: 02322915 RAZON SOCIAL: DVM COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604092 DIA: 14 MATRICULA: 02307314 RAZON SOCIAL: JMS GLOBAL S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604093 DIA: 14 MATRICULA: 02307314 RAZON SOCIAL: JMS GLOBAL S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604094 DIA: 14 MATRICULA: 00809746 RAZON SOCIAL: COLOCAR
LOGISTICA & CARGA S.A.S. SIGLA C - LOGISTICA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604095 DIA: 14 MATRICULA: 00809746 RAZON SOCIAL: COLOCAR
LOGISTICA & CARGA S.A.S. SIGLA C - LOGISTICA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01604096 DIA: 14 MATRICULA: 02205393 RAZON SOCIAL: MEGATIENDA
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604097 DIA: 14 MATRICULA: 02205393 RAZON SOCIAL: MEGATIENDA
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604098 DIA: 14 MATRICULA: 02356151 RAZON SOCIAL: PROYECTO DE
VIDA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604099 DIA: 14 MATRICULA: 02356151 RAZON SOCIAL: PROYECTO DE
VIDA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604100 DIA: 14 MATRICULA: 02040151 RAZON SOCIAL: MANO DE OBRA
OPERACION Y SERVICIOS TEMPORALES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604101 DIA: 14 MATRICULA: 02040151 RAZON SOCIAL: MANO DE OBRA
OPERACION Y SERVICIOS TEMPORALES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604102 DIA: 14 MATRICULA: 02352511 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01604103 DIA: 14 MATRICULA: 02352511 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
GAMBER S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604104 DIA: 14 MATRICULA: 02309250 RAZON SOCIAL: HACHI S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604105 DIA: 14 MATRICULA: 02309250 RAZON SOCIAL: HACHI S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604106 DIA: 14 MATRICULA: 02362581 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
AMPACAS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604107 DIA: 14 MATRICULA: 02362581 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
AMPACAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604108 DIA: 14 MATRICULA: 02258822 RAZON SOCIAL: TRATTORIA
MERCADO DE CARNES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604109 DIA: 14 MATRICULA: 00533540 RAZON SOCIAL: GUILLERMO




INSCRIPCION: 01604110 DIA: 14 MATRICULA: 02328157 RAZON SOCIAL: GARCIA FAURA S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604111 DIA: 14 MATRICULA: 02328157 RAZON SOCIAL: GARCIA FAURA S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604112 DIA: 14 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: TORRES DE
CAPELLANIA CONJUNTO RESIDENCIAL ETAPA 1 DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604113 DIA: 14 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: TORRES DE
CAPELLANIA CONJUNTO RESIDENCIAL ETAPA 1 DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604114 DIA: 14 MATRICULA: 02360436 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
PARAMITO S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604115 DIA: 14 MATRICULA: 02360436 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
PARAMITO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604116 DIA: 14 MATRICULA: 02366119 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA QUEBUENREGALO.COM SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
 107
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604117 DIA: 14 MATRICULA: 02366119 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA QUEBUENREGALO.COM SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604118 DIA: 14 MATRICULA: 02246829 RAZON SOCIAL: TADA
INVERSIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604119 DIA: 14 MATRICULA: 02246829 RAZON SOCIAL: TADA
INVERSIONES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604120 DIA: 14 MATRICULA: 02093125 RAZON SOCIAL: SOMOS MASA SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604121 DIA: 14 MATRICULA: 02093125 RAZON SOCIAL: SOMOS MASA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604122 DIA: 14 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO TORRE
DE OFICINAS EL NOGAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604123 DIA: 14 MATRICULA: 02336974 RAZON SOCIAL: J & J




INSCRIPCION: 01604124 DIA: 14 MATRICULA: 02336974 RAZON SOCIAL: J & J
SURAMERICANA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604125 DIA: 14 MATRICULA: 02200821 RAZON SOCIAL: CIRUBARIATRICA
SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 250
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604126 DIA: 14 MATRICULA: 02200821 RAZON SOCIAL: CIRUBARIATRICA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 250  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604127 DIA: 14 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO TORRE
ULTRABURSATILES DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 402
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604128 DIA: 14 MATRICULA: 02334981 RAZON SOCIAL: TELEFONICA
LEARNING SERVICES COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604129 DIA: 14 MATRICULA: 02334981 RAZON SOCIAL: TELEFONICA
LEARNING SERVICES COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01604130 DIA: 14 MATRICULA: 00848722 RAZON SOCIAL: AGFA GEVAERT
COLOMBIA LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604131 DIA: 14 MATRICULA: 02330783 RAZON SOCIAL: TECNICOR
FORMAS & CORTES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604132 DIA: 14 MATRICULA: 02330783 RAZON SOCIAL: TECNICOR
FORMAS & CORTES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604133 DIA: 14 MATRICULA: 02247539 RAZON SOCIAL: O & C
CONSTRUCTORES ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604134 DIA: 14 MATRICULA: 02247539 RAZON SOCIAL: O & C
CONSTRUCTORES ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604135 DIA: 14 MATRICULA: 02340015 RAZON SOCIAL: BEAGLE IT
SERVICES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604136 DIA: 14 MATRICULA: 02340015 RAZON SOCIAL: BEAGLE IT




INSCRIPCION: 01604137 DIA: 14 MATRICULA: 02360567 RAZON SOCIAL: GESTION
TRIBUTARIA Y CONTABLE CORPORATIVA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604138 DIA: 14 MATRICULA: 02360567 RAZON SOCIAL: GESTION
TRIBUTARIA Y CONTABLE CORPORATIVA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604139 DIA: 14 MATRICULA: 01692590 RAZON SOCIAL: ASISTENCIA
TECNICA DENTAL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604140 DIA: 14 MATRICULA: 01692590 RAZON SOCIAL: ASISTENCIA
TECNICA DENTAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604141 DIA: 14 MATRICULA: 02044086 RAZON SOCIAL: MULTIPLE
BIOMETRIC SOLUTIONS MBS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604142 DIA: 14 MATRICULA: 01455787 RAZON SOCIAL: GALLIUM DE
COLOMBIA  S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604143 DIA: 14 MATRICULA: 02382696 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01604144 DIA: 14 MATRICULA: 01092231 RAZON SOCIAL: HOTELES
AVENIDA DEL DORADO S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604145 DIA: 14 MATRICULA: 02321209 RAZON SOCIAL: MM
PROFESIONALES ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604146 DIA: 14 MATRICULA: 02321209 RAZON SOCIAL: MM
PROFESIONALES ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604147 DIA: 14 MATRICULA: 02368126 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES DE
DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604148 DIA: 14 MATRICULA: 02368126 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES DE
DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604149 DIA: 14 MATRICULA: 02053645 RAZON SOCIAL: EMPAQUES
INDUSTRIALES DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
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INSCRIPCION: 01604150 DIA: 14 MATRICULA: 02347882 RAZON SOCIAL: REMATES Y
ACABADOS SYG SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604151 DIA: 14 MATRICULA: 02347882 RAZON SOCIAL: REMATES Y
ACABADOS SYG SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604152 DIA: 14 MATRICULA: 00016574 RAZON SOCIAL: URAKI
CONSTRUCTORA S A S Y PODRA OPERAR CON LA SIGLA URAKI CONSTRUCTORA
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604153 DIA: 14 MATRICULA: 00067026 RAZON SOCIAL: FUTURA ROYAL S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 54  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604154 DIA: 14 MATRICULA: 00632358 RAZON SOCIAL: URAKI
INMOBILIARIA S A S Y PODRA OPERAR CON LA SIGLA URAKI INMOBILIARIA
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604155 DIA: 14 MATRICULA: 02264594 RAZON SOCIAL: TUENTREGA SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604156 DIA: 14 MATRICULA: 02264594 RAZON SOCIAL: TUENTREGA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01604157 DIA: 14 MATRICULA: 02387030 RAZON SOCIAL: COLOMBIAN
PREMIUM COFFEES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604158 DIA: 14 MATRICULA: 02387030 RAZON SOCIAL: COLOMBIAN
PREMIUM COFFEES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 12
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604159 DIA: 14 MATRICULA: 02306415 RAZON SOCIAL: LOGISTICA
MUNDIAL DE CARGA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604160 DIA: 14 MATRICULA: 02306415 RAZON SOCIAL: LOGISTICA
MUNDIAL DE CARGA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604161 DIA: 14 MATRICULA: 02069941 RAZON SOCIAL: TECHNICAL
DEFENSE S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604162 DIA: 14 MATRICULA: 02069941 RAZON SOCIAL: TECHNICAL
DEFENSE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604163 DIA: 14 MATRICULA: 02372793 RAZON SOCIAL: ROCA




INSCRIPCION: 01604164 DIA: 14 MATRICULA: 02372793 RAZON SOCIAL: ROCA
SALVATELLA BOGOTA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604165 DIA: 14 MATRICULA: 02373815 RAZON SOCIAL: TECHNOLOGY
CHAIN S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604166 DIA: 14 MATRICULA: 02373815 RAZON SOCIAL: TECHNOLOGY
CHAIN S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604167 DIA: 14 MATRICULA: 02258666 RAZON SOCIAL: INTERLOMAS SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604168 DIA: 14 MATRICULA: 02258666 RAZON SOCIAL: INTERLOMAS SAS




5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
ALCATRAZ TRIPLEX OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00137728 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
.
 
LUNCH WILLYS EXPRESS OFICIO  No. 2194    DEL 10/05/2013,  JUZGADO 32 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00137729 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. .
 
ENTRETENIMIENTOS DE PELICULA OFICIO  No. 1624    DEL 13/11/2013,  JUZGADO 24
LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
00137730 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
DISTRIBUIDORA WILLIPAN OFICIO  No. jc451   DEL 21/08/2013,  JUZGADO 33 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00137731 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
RECIGAR OFICIO  No. 3782    DEL 06/11/2013,  JUZGADO 24 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00137732 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
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EXPRESO BOLIVARIANO OFICIO  No. 745     DEL 31/10/2013,  JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL DE SANTUARIO (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
00137733 DEL LIBRO 08. SE DECRETÓ EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
EXPRESO BOLIVARIANO S.A. OFICIO  No. 094     DEL 20/02/2013,  JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE SANTUARIO (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL
No. 00137734 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
CIGARRERIA Y SUPERMERCADO CARIBE OFICIO  No. 3152    DEL 25/10/2013,  JUZGADO
54 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00137735
DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. .
 
EXPRESO BOLIVARIANO OFICIO  No. 745     DEL 31/10/2013,  JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL DE SANTUARIO (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
00137736 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
AUTOPAN VIRREY OFICIO  No. 236122  DEL 05/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00137737 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
J.A.M. CAPS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00137738 DEL
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LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA DE PROPIEDAD DEL DEMANDADO..
 
AUTOPAN CALLE 104 OFICIO  No. 236122  DEL 05/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00137739 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
AUTOPAN CALLE 184 OFICIO  No. 236122  DEL 05/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00137740 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
AUTOPAN CALLE 82 OFICIO  No. 236122  DEL 05/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00137741 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
AUTOPAN CLL 127 OFICIO  No. 236122  DEL 05/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00137742 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMEINTO DE COMERCIO .
 
JHON JAIRO SALINAS GOMEZ OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
00137743 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA.
 
AUTO PAN LTDA LAS VILLAS OFICIO  No. 236122  DEL 05/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
00137744 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
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AUTO PAN SUBAZAR OFICIO  No. 236122  DEL 05/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00137745 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
ETX DRY CLEANING OFICIO  No. 238441  DEL 07/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00137746 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
AUTOPAN AVENIDA SUBA OFICIO  No. 236122  DEL 05/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
00137747 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
AUTOPAN AVENIDA 19 OFICIO  No. 236122  DEL 05/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00137748 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
FRUTERIA CAFETERIA EL MERENDERO DE LA 51 OFICIO  No. 3661    DEL 01/11/2013,
JUZGADO 7 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
00137749 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
AUTOPAN TREINTA OFICIO  No. 236122  DEL 05/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00137750 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
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PROMO IDEAS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00137751 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA DE PROPIEDAD DEL DEMANDADO..
 
AUTO PAN QUINCE OFICIO  No. 236122  DEL 05/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00137752 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
AUTO PAN CALLE 94 OFICIO  No. 236122  DEL 05/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00137753 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
COMPRA VENTA MI TOLIMA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
00137754 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA DE PROPIEDAD DEL DEMANDADO..
 
AUTOPAN SEPTIMA OFICIO  No. 236122  DEL 05/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00137755 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
AUTO PAN AVENIDA BOYACA OFICIO  No. 236122  DEL 05/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.




CONSTRUCCIONES PIJAO OFICIO  No. 13-1977 DEL 12/07/2013,  JUZGADO 51 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00137757 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
SKANDEX OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00137758 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DEMANDADA..
 
AUTO PAN CIENTO CUARENTA Y SEIS OFICIO  No. 236122  DEL 05/11/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
00137759 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA.
 
LAVA LUNA LAVANDERIA HOTELERA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
00137760 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DEMANDADA..
 
AUTOPAN CIENTO CUARENTA OFICIO  No. 236122  DEL 05/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.




GOOD TIMES DELIKATESSEN OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
00137762 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DEMANDADA..
 
AUTO PAN CALLE 26 OFICIO  No. 236122  DEL 05/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00137763 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
COMERCIALIZADORA FENAK 1 OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
00137764 DEL LIBRO 08. DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA.
 
INVERSIONES MEGALINE Y COMPAÑIA S EN C EN LIQUIDACION OFICIO  No. 10282   DEL
28/10/2013,  JUZGADO 9 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013,
BAJO EL No. 00137765 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE
POSEA RIAÑO RUBIANO SANDRA YANETH EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. LIMITE DE
LA MEDIDA: $ 27.000.000.
 
CEMTEL COMUNICACIONES E U OFICIO  No. 3662    DEL 24/10/2013,  JUZGADO 7 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00137766 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE BECERRA MUÑOZ MARTHA
PATRICIA POSEE EN LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
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AUTOPAN METROPOLIS OFICIO  No. 236122  DEL 05/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00137767 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
AUTO PAN SANTA HELENA OFICIO  No. 236122  DEL 05/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
00137768 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLEICMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
AUTO PAN SANTA BARBARA OFICIO  No. 236122  DEL 05/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
00137769 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
AUATOPAN 103 OFICIO  No. 236122  DEL 05/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00137770 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIODE LA
REFERENCIA.
 
SUMINISTROS EMPRESARIALES CASTRO GONZALEZ OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO
EL No. 00137771 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
AUTOPAN CALLE 119 OFICIO  No. 236122  DEL 05/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00137772 DEL
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LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
AUTOPAN SHOW PLACE OFICIO  No. 236122  DEL 05/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00137773 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
AUTOPAN CHICO OFICIO  No. 236122  DEL 05/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00137774 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
EXPRESO BOLIVARIANO S.A. OFICIO  No. 745     DEL 31/10/2013,  JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE SANTUARIO (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL
No. 00137775 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
LA GONDOLA PLAZA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00137776 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
BARRA LA 49 OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00137777 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
VERSATILES JP OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00137778 DEL
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LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
INVERSIONES BERMUDEZ PARAMO OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
00137779 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
CARNES BH DEL LLANO OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
00137780 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
CARNES SAN GABRIEL F A OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
00137781 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
BT SECURITY DEPOT OFICIO  No. 2216    DEL 07/10/2013,  JUZGADO 31 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00137782 DEL
LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
ALMACEN BUFALO N 2 OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00137783 DEL




DEPOSITO DE MATERIALES NELSON ENRIQUE MONCALEANO CONDE OFICIO  No. 229397  DEL
23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 00137784 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
ALUM & GLASS DISEÑOS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
00137785 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
D PLAST DISEÑO Y DESARROLLOS EN PLASTICO OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO
EL No. 00137786 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL  ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
PAANTS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00137787 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
PAANTS CHAPINERO OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00137788 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
MODULARES MODERNOS LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
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00137789 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DEMANDADA..
 
A P POSTES MEDINA E U OFICIO  No. 5045    DEL 08/11/2013,  JUZGADO 16 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00137790 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFRENCIA.
 
PAANTS CEDRITOS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00137791 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
PAANTS AVENIDA SUBA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
00137792 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
VANEGAS SERVICE OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00137793 DEL




COMERCIAL J A G OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00137794 DEL






GLOBAL ANDINA S A OFICIO  No. 2950    DEL 14/11/2013,  JUZGADO 25 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00137795 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LA RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
PIELES Y CURTIDOS TAPI OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
00137796 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA.
 
MAKALIT IMPRESORES OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00137797 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
MUEBLES MORES OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00137798 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
.
 
ACABADOS ARQUITECTONICOS TAPIERO OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO
EL No. 00137799 DEL LIBRO 08.  DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA .
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CONSTRUREDES DISEÑOS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
00137800 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA. .
 
INDCOST M Y M LTDA INDUSTRIAS Y CONSTRUCCIONES OFICIO  No. 229397  DEL
23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 00137801 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD
DEMANDADA..
 
REPUESTOS DE LA 15 OFICIO  No. 1057143 DEL 13/11/2013,  JUZGADO 5 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00137802 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO. .
 
DEPORTES AS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00137803 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DEMANDADA..
 
ELECTRICOS Y FERRETERIA DEL RESTREPO OFICIO  No. 238889  DEL 08/11/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO
EL No. 00137804 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
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ANALTEXCO LTDA OFICIO  No. 6235    DEL 30/10/2013,  JUZGADO 32 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00137805 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEE ALEXIS MENDEZ ROJAS EN
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (REG. 00120304).
 
JOSACA SERVICIOS MOTORIZADOS LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO
EL No. 00137806 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
COMERCIALIZADORA VINARTA LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
00137807 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA..
 
GALA TEST LABORATORIO CLINICO LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO
EL No. 00137808 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.
 
SWATCH PALATINO CENTRO COMERCIAL PALATINO ISLA 101 OFICIO  No. 229397  DEL
23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 00137809 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO .
 
SWATCH STORE ANDINO OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
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00137810 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
AOSS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00137811 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
SOCIEDAD PLASTILEL OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00137812 DEL
LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
INVERSIONES J.E.L OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00137813 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
ESCUELA DE INSTRUCCION AERONAUTICA E I A OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO
EL No. 00137814 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
ICONO IMAGEN CORPORATIVA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.




VISAGE EL MAGAZIN DE LOS SALONES Y LA ESTETICA OFICIO  No. 229397  DEL
23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 00137816 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
J P PLASTICOS Y DOTACIONES INDUSTRIALES OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO
EL No. 00137817 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
FASHION LINES M C OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00137818 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
CORP ACERO OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00137819 DEL





SONYGRAF LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00137820 DEL




PLASFITER OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00137821 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
DISUCO LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00137822 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
SEÑALIZAR DISEÑO OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00137823 DEL




SETENTA CUARENTA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00137824 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
70 40 SETENTA CUARENTA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.





MACROCERAMICAS SANTA LUCIA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  Secretaria
distrital de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
00137826 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
SETENTA CUARENTA 7040 OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
00137827 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
CLAVIJO ACOSTA ASOCIADOS LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
00137828 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
SETENTA CUARENTA - 7040 OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.





SETENTA CUARENTA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00137830 DEL




DRONAL Y CIA LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00137831 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
SETENTA CUARENTA 7040 OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.




SETENTA CUARENTA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00137833 DEL
LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. .
 
ARBOLPLAS OFICIO  No. 235706  DEL 05/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00137834 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA DE PROPIEDAD DEL DEMANDADO..
 
SUN BAN OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  Secretaria distrital de hacienda
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00137835 DEL LIBRO 08. SE
DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
UTINNOVATION LATIN AMERICA SAS QUE TAMBIEN PODRA USAR LA SIGLA UTINNOVATION
LTAM SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 09/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780878 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR DIANA SIERRA.
 
MPT CONSTRUCTORES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 13/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780879 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
CONEQUIPOS MEDICA SAS ACTA  No. 001     DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780880 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.L. (GERENTE). .
 
COFFE BREAK CATERING SERVICE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
12/07/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
01780881 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
COLOMBIANA DE COMERCIO SA SIGLAS CORBETA SA Y/O ALKOSTO SA DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 08/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 01780882 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO R. F. PPAL PERSONA NATURAL..
 
ENVASES PLASTICOS DE LA SABANA S A S CUYA SIGLA SERA ENVASES PLASTICOS DE LA
SABANA S A S ACTA  No. 10      DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




CP SERVIPROYECTOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
01780884 DEL LIBRO 09. EL SR. IGLESIAS DE LEON MANUEL SANTIAGO  RENUNCIA AL
CARGO DE R.L. (GERENTE)..
 
CENTRAL DE ARRENDAMIENTOS INVESTIGACIONES Y COBRANZAS LTDA UTILIZARA COMO
SIGLA CENTRAL ARRIENDOS ACTA  No. 10      DEL 30/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780885 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
KBT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICA CON SIGLA KBT S A S ACTA  No. 10      DEL
05/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013,
BAJO EL No. 01780886 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO   Y
PAGADO. MODIFICA VALOR NOMINAL. .
 
WORLD BUSINESS SOLUTIONS S A S ACTA  No. 13      DEL 12/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780887 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
WORLD BUSINESS SOLUTIONS S A S ACTA  No. 13      DEL 12/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780888 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
COLINKTEK SAS ACTA  No. sin num DEL 22/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780889 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
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DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
305 BROADCAST SAS ACTA  No. 1       DEL 07/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780890 DEL LIBRO 09.
ACLARATORIA: SE ACLARA EL REGISTRO NO. 01780153 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE SE NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE Y NO COMO SE INDICO.
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS J G S A S ACTA  No. 08      DEL 28/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
01780891 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE (ACTA
ACLARATORIA).
 
QHSE ENERGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780892 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
LEVINVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 13/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780893
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUPLENTE,
JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL PPAL Y SPTE..
 
KALAMARINO SAS ACTA  No. 02      DEL 13/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE CHIA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780894 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO AL MUNICIPIO DE CAJICA..
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CIELO MAR Y TIERRA VIAJES Y TURISMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 01780895 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. Y SU
SUPLENTE..
 
INVERSIONES J. MORENO Y CIA LTDA. ACTA  No. 28      DEL 24/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780896 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
INVERSIONES J. MORENO Y CIA LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 3243    DEL
06/11/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
01780897 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS. .
 
COMPACTACIONES COSTA BRAVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/11/2013,
BAJO EL No. 01780898 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTA SA ESP ACTA  No. 16      DEL 08/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
01780899 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO PRIMER Y CUARTO RENGLON PPAL DE LA J.D.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO Y CUARTO RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
ABC CARROCERIAS DE COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2429    DEL
02/11/2013,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
01780900 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
7º (CESION DE CUOTAS DOCUMENTO PRIVADO) .
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ABC CARROCERIAS DE COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2429    DEL
02/11/2013,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
01780901 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
ABC CARROCERIAS DE COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2429    DEL
02/11/2013,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
01780902 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
C I HORTIMONTE S A ACTA  No. 24      DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE GACHANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780903 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SUG GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR LTDA ACTA  No. 10      DEL 18/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780904
DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  (LIMITE).
 
ACCOUNTING & AUDITING SERVICES SAS SIGLA A & A SERVICES SAS EN LIQUIDACION
ACTA  No. 05      DEL 15/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780905 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADOR .
 
VIAJES NACIONALES DE TURISMO S.A. VINALTUR S.A. ACTA  No. 45      DEL
06/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013,




LADRILLERA E INVERSIONES SAN CARLOS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 32      DEL
10/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL
No. 01780907 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
VIAJES NACIONALES DE TURISMO S.A. VINALTUR S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 12/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL
No. 01780908 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE, PERSONAS NATURALES.
 
LADRILLERA E INVERSIONES SAN CARLOS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 32      DEL
10/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL
No. 01780909 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
TRANSGAS DE OCCIDENTE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
01780910 DEL LIBRO 09. EL SR. PARDO ARIAS JULIO CESAR RENUNCIA AL CARGO COMO
MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA. .
 
SAMAR IPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780911 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES COLGENER S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
01780912 DEL LIBRO 09. MODIFICA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO
01647601 DEL LIBRO IX , EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE ANULA LA INSCRIPCIÓN
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CORRESPONDIENTE AL GRUPO EMPRESARIAL CONFORMADO POR LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA (MATRIX) Y TERMOTASAJERO DOS S.A E.S.P. Y CARBONES SAN CAYETANO SAS
(SUBORDINADAS). MANTENIENDO EL CONTROL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SOBRE
SAN CAYETANO S.A.S. .
 
LA SONORA JEANS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 07/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
01780913 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
COMERCIALIZADORA MGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780914
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
MON&HE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780915 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
ROAD TRACK DE COLOMBIA S.A ACTA  No. 26      DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780916 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SA A SAS; FIJO:
NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO, CAPITAL,SISTEMA, VIGENCIA; MODIFICA FACULTADES..
 
TRACTOMULAS DEL ORIENTE SAS ACTA  No. 3       DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780917 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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TECNOCENTRO SAN DIEGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
01780918 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE. DOCUMENTO PRIVADO ACLARATORIO..
 
MINERALS & ENERGY CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
01780919 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L Y SU SUPLENTE. .
 
IMPORTADORA FECASA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780920
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
DAVID HERNANDEZ PAVIMENTOS SAS ACTA  No. sin num DEL 09/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780921 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
RONNATEX SAS ACTA  No. 10      DEL 26/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780922 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO. .
 
TANDEM INSOURCING S A S ACTA  No. 10      DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780923 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DE GERENTE (SUPLENTE DEL R.L.).
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EXTRUPERFILES Y PLASTICOS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 5729
DEL 24/10/2013,  NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
01780924 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
PRINT TECH BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780925
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
CASANOVAS HOTELES E U ACTA  No. 1       DEL 17/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780926 DEL LIBRO 09. CONVERSION DE
EU A SAS/ FIJA: RAZON SOCIAL Y DOMICILIO. MODIFICO: OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL
SOCIAL, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL . COMPILA ESTATUTOS.
 
INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
01780927 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
APAMI  S A S ACTA  No. 05      DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780928 DEL LIBRO 09. AUMENTO
CAPITAL AUTORIZADO..
 
A&G INTERNACIONAL SAS ACTA  No. 001     DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780929 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL.
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EDIFICIO SANTA BARBARA 118 S A S ACTA  No. 008     DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780930 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ECOHABIT SAS ACTA  No. 008     DEL 11/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780931 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL.
 
INVERSIONES HACIENDA CEREZOS S. A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
01780932 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
PINTURA Y DISEÑO AYM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780933
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
CONFORT INTEGRAL S A S ACTA  No. 001     DEL 27/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780934 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y  MODIFICA OBJETO
SOCIAL.
 
CENTRO EMPRESARIAL FLORESTA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3776    DEL 08/11/2013,
 NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780935 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER,
SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. NOMBRAMIENTO DE
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REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
CONFORT INTEGRAL S A S ACTA  No. 001     DEL 27/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780936 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES:GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE .
 
PROMOTORA SOLARIS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 4182    DEL 31/10/2013,
NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780937 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA LA FUSION DEL REGISTRO 01709235, EN EL SENTIDO DE ACLARAR
LA COMPOSICIÓN FINAL DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO UNA VEZ EFECTUADA LA FUSIÓN
DE LA REFERENCIA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
GRUPO EMPRESARIAL DE SALUD VISUAL Y OCULAR LTDA SIGLA OPTOEXPRESS LTDA EN
LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 07/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780938 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SPYROS LTDA ACTA  No. 004     DEL 12/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780939 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION.
 
RIVASC S A S ACTA  No. sin num DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780940 DEL LIBRO 09.




CONTACT TO BUSINESS SAS-C2B SAS, CUYA SIGLA SERA C2B. EN LIQUIDACION ACTA  No.
11      DEL 15/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 01780941 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA SPECIALTY S A S ACTA  No. 01      DEL 12/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
01780942 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA
LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 28..
 
ANTAREZ LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6260    DEL 31/10/2013,  NOTARIA 32 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780943 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO DE NUEVO SOCIO..
 
ANTAREZ LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6260    DEL 31/10/2013,  NOTARIA 32 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780944 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO DE NUEVO SOCIO..
 
CARING LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 9069    DEL 13/11/2013,  NOTARIA 53 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780945 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
ACESUM S A S ACTA  No. 013     DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780946 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
FINANZAS LA OFICINA LIMITADA LTDA - ACTA  No. 1       DEL 07/11/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780947 DEL
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LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERZULIA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 1335    DEL 12/11/2013,  NOTARIA 55 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780948 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 20 SESIONES ASAMBLEA
GENERAL, 34 LITERAL E (FUNCIONES Y ATRIBUCIONES) Y 41 (CORTE DE CUENTAS).
 
IBC CODE CONTROL SAS ACTA  No. 09      DEL 01/06/2012,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780949 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL NÚMERO DEL ACTA CON QUE SE INSCRIBIÓ LA REFORMA AL OBJETO SOCIAL
(ACTA 005)..
 
EL ENCANTO EXPRESS SAS ACTA  No. 001     DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780950 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
CENTRAL DE INVERSIONES S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA C I S A ACTA  No. 87
DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 01780951 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SEGUNDO RENGLON
PIRNCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
HIGH TECH FILTRACION INDUSTRIAL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 02931   DEL
18/10/2013,  NOTARIA  2 DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO
EL No. 01780952 DEL LIBRO 09. SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO.
MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SPTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
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BOGOTANA DE SERVICIOS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780953 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION . NTO DE REPRESENTANTE LEGAL ( EL EMPRESARIO EN CALIDAD
DE GERENTE Y ADMINISTRADOR).
 
PELPAVEARQ SAS ACTA  No. sin num DEL 14/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780954 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
VIDAL Y BETO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780955 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
PELPAVEARQ SAS ACTA  No. sin num DEL 14/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780956 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MERFIN COMERCIAL SAS ACTA  No. 5       DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780957 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL GERENTE.
 
SERVYCONSUL TORRES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3377    DEL 19/09/2013,
NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780958 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
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COMPAÑIA LLANERA DE SERVICIOS PETROLEROS S. A. PETROLLANOS EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA  No. 1718    DEL 21/10/2013,  NOTARIA 27 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780959 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TRANS 2000 UNO LTDA ACTA  No. 55      DEL 07/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780960 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
REHABTEC SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 31/10/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780961 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
COMPAÑIA LLANERA DE SERVICIOS PETROLEROS S. A. PETROLLANOS EN LIQUIDACION ACTA
 No. 2       DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780962 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
IMPORTING SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 07      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780963 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
APPAREL S.A.S. ACTA  No. 11      DEL 13/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780964 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO MODIFICA VALOR NOMINAL DE LA ACCION .
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INSUBROK ASESORES DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 12      DEL 30/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780965 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
EKO ARK ARQUITECTURA SOSTENIBLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL
No. 01780966 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. REGISTRO REVOCADO..
 
APPAREL S.A.S. ACTA  No. 12      DEL 14/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780967 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
UNIDAD DE ESTUDIOS DIGESTIVOS S A S SIGLA UNESDI S A S ACTA  No. 003     DEL
12/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL
No. 01780968 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SU
SUPLENTE (SUBGERENTE)..
 
CASALIMPIA S A ACTA  No. 86      DEL 18/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780969 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SUPLENTES DEL PRESIDENTE (4).
 
STUDIO HOME ITALY S A S ACTA  No. 2013 01 DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780970 DEL
LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO..
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ARCA DEL LLANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780971 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE. .
 
CASALIMPIA S A ACTA  No. 86      DEL 18/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780972 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA (VER REG 01772421).
 
VINARD COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
01780973 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
RECUPERADORA Y COBRANZAS SA LA SOCIEDAD TAMBIEN PODRA DENOMINARSE BAJO LA
SIGLA RYC SA ACTA  No. 8       DEL 27/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780974 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLON PRINCIPAL Y SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA.
 
APPAREL S.A.S. ACTA  No. 13      DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780975 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
HIGH TECH MARKETING S.A.S ACTA  No. 4       DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780976 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL CONFORME AL ARTICULO VIGESIMO
SEXTO DE LOS ESTATUTOS..
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TANIA ELECTRIC SAS ACTA  No. 04      DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780977 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SUBGERENTE .
 
S&M COMPUTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780978 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION, NTO DE  R.L. .
 
MERCADO AEREO COLOMBIANO S A SIGLA MERCAEREO S A ACTA  No. 19      DEL
16/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013,
BAJO EL No. 01780979 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN SAS. FIJA: DOMICILIO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA:
NOMBRE, VIGENCIA. OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE, RATIFICA REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
EXPOR MANIQUIS DE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
07/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
01780980 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
BUSINESS BALANCE S A S ACTA  No. 22      DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780981 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
CLEANG MARKET Y CIA LTDA ACTA  No. 68      DEL 21/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780982 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
AGROINDUSTRIAS DEL META S A ACTA  No. 11      DEL 05/05/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780983 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO RENGLON SUPLENTES DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
C & T COMERCIALIZADORA LTDA ACTA  No. 1302    DEL 05/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780984 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICO RAZON SOCIAL, VIGENCIA,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS
REFORMAS. COMPILO ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
TAUSHA S A S ACTA  No. 1       DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780985 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO AL MUNICIPIO DE SOPO
(CUNDINAMARCA)..
 
COLVIDA INTERNACIONAL LTDA ACTA  No. 3       DEL 12/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780986 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
KOBA COLOMBIA S A S ACTA  No. 71      DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780987 DEL




UNIFIANZA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin     DEL 28/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780988 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
AVANTE SISTEMATIZANDO S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
31/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
01780989 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
PROMOCIONES GUIBEL SAS ACTA  No. 20      DEL 14/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780990 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE. Y ACTA ACLARATORIA..
 
MORAMAS CONSTRUCTORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
01780991 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. (GERENTE GENERAL)  NOMBRAMIENTO  JUNTA DIRECTIVA.
 
MERIDIONAL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 008     DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780992 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
BOGOTA COCKTAILS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780993 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE J.D. Y R.L. Y SU SUPLENTE. .
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BMC INNOVATION COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780994
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL) Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE..
 
G P INTERNATIONAL READERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780995
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
ESTRATEGIA Y GESTION JURIDICA LTDA ACTA  No. 02      DEL 13/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780996 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
POLIMIX CONCRETO COLOMBIA SAS ACTA  No. AA-003  DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780997 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
DIMOTORI ESSPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01780998
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
ALBERTO PRECIADO Y ASOCIADOS S A S CON SIGLA APA ABOGADOS ACTA  No. 02
DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




ESTRATEGIA Y GESTION JURIDICA LTDA ACTA  No. 02      DEL 13/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781000 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ALBERTO PRECIADO Y ASOCIADOS S A S CON SIGLA APA ABOGADOS ACTA  No. 02
DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 01781001 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
POLIMIX CONCRETO COLOMBIA SAS ACTA  No. AA-003  DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781002 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  REVISOR FISCAL .
 
GIROS Y TENDENCIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
01781003 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PROCESS & SERVICES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3251    DEL 08/11/2013,
NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781004 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
SABVIA S.A. ACTA  No. 001     DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781005 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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LEMI INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781006 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INNTOUCH SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
01781007 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
JURIDICA EMPRESARIAL ASOCIADOS SAS SIGLA JURESA SAS ACTA  No. 4       DEL
12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013,
BAJO EL No. 01781008 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL.
 
INVERTIR EN COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781009
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL .
 
EKO ARK ARQUITECTURA SOSTENIBLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL
No. 01781010 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01780966 DEL LIBRO 09. SE
REVOCA EL REGISTRO 01780966 DEBIDO A QUE NO CONCUERDA EL VALOR NOMINAL DE LA
ACCION CON EL NUMERO DE ACCIONES EN EL CAPITAL SUSCRITO AUTORIZADO Y PAGADO..
 
BRISA S.A. ACTA  No. 102     DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781011 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE R.F. .
 
MUNDOCOR SAS ACTA  No. 001     DEL 07/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781012 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
HIDMOR SAS ACTA  No. 004     DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781013 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
LACTEOS LA VID SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781014 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
CREAR MERCADEO & PUBLICIDAD S.A.S. ACTA  No. 1       DEL 06/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781015 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LTDA A SAS/ FIJO:
DOMICILIO. MODIFICO: RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
COMPILA ESTAUTOS.
 
COMERCIALIZADORA AVANCE & TECNOLOGIA EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 12/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013,
BAJO EL No. 01781016 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
CAMARA DE COMPENSACION DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA  SA PERO PARA TODOS
LOS EFECTOS LEGALES PODRA UTILIZAR SEGUIDA O SEPARADAMENTE LA SIGLA CC
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MERCANTIL SA ACTA  No. 28      DEL 25/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781017 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
OPTICAL VISION 1 S A S ACTA  No. sin num DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781018 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU
SUPLENTE. .
 
GRUPO EMPRESARIAL CARVAJAL Y VALDERRAMA S A SIGLA GRUPO CYV S A ESCRITURA
PUBLICA  No. 2564    DEL 03/09/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 01781019 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,
MODIFICA VALOR NOMINAL DE LA ACCIÓN Y AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
LEON & ASOCIADOS S A PUDIENDO USAR LA SIGLA L L A S A ACTA  No. 39      DEL
24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013,
BAJO EL No. 01781020 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO  DE QUINTO RENGLON SUPLENTE DE
LA JUNTA DIRECTIVA..
 
DANISCO COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2086    DEL 25/10/2013,  NOTARIA
15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781021 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.MODIFICA OBJETO SOCIAL.MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. ELIMINA JUNTA DIRECTIVA. COMPILA ESTATUTOS..
 
DANISCO COLOMBIA LTDA ACTA  No. 29      DEL 27/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781022 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
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NALCO DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781023 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
THE APP DATE SAS ACTA  No. sin num DEL 04/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781024 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
BIOPILARES SAS ACTA  No. 006     DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781025 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  Y  MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
FLEXPORT DE COLOMBIA & CIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
01/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
01781026 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
SERVICIOS TEMPORALES PROFESIONALES BOGOTA S A SERTEMPO BOGOTA S A ACTA  No.
399     DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 01781027 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
SUPLENTE.
 
DISTRIBUCIONES AVEMARIA COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 004     DEL
24/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013,
BAJO EL No. 01781028 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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OUTSOURCING CONTABLE ASEFINT S A S ACTA  No. 2       DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781029 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
R MURCIA R SIGNAL  Y CIA SAS ACTA  No. 07      DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781030 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO .
 
CARGA & SIA LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4109    DEL
13/11/2013,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
01781031 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA.
 
DISOCO S.A. ACTA  No. 36      DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781032 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AVANTEL S A S ACTA  No. 45      DEL 12/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781033 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:14  JUNTA DIRECTIVA Y SE ELIMINA EL
ARTÍCULO 2 Y 3 TRANSITORIOS..
 
HACIENDA POTRERO NUEVO LTDA ACTA  No. 41      DEL 12/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781034 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LIMITADA A SAS FIJO: NOMBRE,
DOMICILIO, MODIFICA: OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA, FACULTADES, ESTABLECE CAPITAL
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AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTES.
 
AVANTEL S A S ACTA  No. 45      DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781035 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
EFRAIN GOMEZ LOPEZ INVERSIONES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2499    DEL
05/11/2013,  NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
01781036 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA .
 
NOVA SERVICES FTZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781037 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
SURAMERICANA DE CAUCHOS ARANA & CIA LIMITADA ACTA  No. sin num DEL 25/08/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781038
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE .
 
IMPLICITO CARRILLO S.A. Y PODRA ABREVIARSE IMPLICITO S.A. ACTA  No. 36
DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 01781039 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA
SE TRANSFORMO DE SA A SAS/ FIJO: RAZON SOCIAL , DOMICILIO, CAPITAL
AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO. MODIFICO: OBJETO, VIGENCIA,




TR ASESORIAS JURIDICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
01781040 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
CONSTRURAMA MISCELANEA DEL SUR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL
No. 01781041 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA UNIVERSO ELECTRICO SAS ACTA  No. 7       DEL 30/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
01781042 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL  REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA UNIVERSO ELECTRICO SAS ACTA  No. 7       DEL 30/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
01781043 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INTECPLAST INYECCION TECNICA DE PLASTICOS S.A. ACTA  No. 32      DEL
30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 01781044 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJO CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, DOMICILIO. MODIFICO




VENTAS CORPORATIVAS NANCES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL
13/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL
No. 01781045 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROVEEDOR INTEGRAL DE PRECIOS COLOMBIA PROVEEDOR DE PRECIOS PARA VALORACION
S.A. SIGLA PIP COLOMBIA S.A. PPV ACTA  No. 20      DEL 20/03/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781046 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PJ.
 
OCEAN COAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781047 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE.
 
RSD INGENIERIA ELECTRICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
01781048 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
PROVEEDOR INTEGRAL DE PRECIOS COLOMBIA PROVEEDOR DE PRECIOS PARA VALORACION
S.A. SIGLA PIP COLOMBIA S.A. PPV DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
01781049 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES  PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
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MERQUIAND SAS ACTA  No. 68      DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781050 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTA.
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ABURRA SUR..
 
MERQUIAND SAS ACTA  No. 67      DEL 12/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781051 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE SUPLENTE. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ABURRA SUR..
 
TOLDEN & CIA S EN C ACTA  No. 003     DEL 20/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781052 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN  SAS MODIFICA NOMBRE FIJO
DOMICILIO MODIFICA VIGENCIA MODIFICA OBJETO AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO FIJA
SUSCRITO Y PAGADO MODIFICA VALOR NOMINAL MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL MODIFICA FACULTADES NOMBRAMIENTO NOMBRAMIENTO DE PRIMER GERENTE  Y
SEGUNDO GERENTE . REFORMA TOTAL DE ESTUTOS.
 
INDUSTRIAS HENMER SAS ACTA  No. 02      DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781053 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA ESCISIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ESCINDIDA)
TRASNFIERE PARTE DE SU PATRIMONIO A LA SOCIEDAD HENMER ASESORES JURIDICOS SAS
(BENEFICIARIA) DISMINUCION DE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
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SUMINISTROS & SERVICIOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013,
BAJO EL No. 01781054 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE GENERAL. .
 
GRUPO CONBOCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
01781055 DEL LIBRO 09. MODIFICA GRUPO EMPRESARIAL Y SITUACIÓN DE CONTROL
INSCRITO BAJO EL REG.1703037    DEL LIBRO IX , EN EL SENTIDO DE  INDICAR QUE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CONTROLANTE  EJERCE SITUACIÓN DE CONTROL
INDIRECTA SOBRE LA SOCIEDAD TOPSTAR S.A.S. (SUBORDINADA) LA CUÁL ENTRA A SER
PARTE DEL GRUPO EMPRESARIAL  A TRAVES DE LA SOCIEDAD COMPAÑIA COMERCIAL E
INDUSTRIAL LA SABANA AVESCO S.A.S.Y DOCUMENTO ADICIONAL. .
 
HUMAN NET TEMPORALES S A S ACTA  No. 1       DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781056 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
OCEAN GROUP SAS ACTA  No. 01      DEL 05/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781057 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
TOPSTAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781058 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD GRUPO CONBOCA S.A.S.  (CONTROLANTE) COMUNICA QUE EJERCE
SITUACIÓN DE CONTROL Y SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA (SUBORDINADA) A TRAVES DE LA COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LA
SABANA AVESCO S.A.S. Y DOCUMENTO ADICIONAL..
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LOGITEK SAS ACTA  No. sin num DEL 01/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781059 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA SANDOVAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 01781060 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
TPM INGENIERIA LTDA ACTA  No. 006     DEL 02/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781061 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICO
NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS REFORMAS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
CONFECCIONES ALEJANDRA S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781062
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  ,NTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TRANSPORCAR VIP EXECUTIVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781063
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL) Y SUPLENTE GERENTE GENERAL .
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ARCOMAT S.A.S. ACTA  No. 66      DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781064 DEL LIBRO 09.
MODIFICO ART 32 AGREGA PARÁGRAFO 4 REFERENTE AL SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL..
 
TEAM PROFESSIONAL VISION SAS ACTA  No. 2       DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781065 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FINANTEX SAS EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1873    DEL 06/11/2013,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781066 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSION LAS SOCIEDADES FINANTEX SAS EN LIQUIDACION E
IBOMA SAS EN LIQUIDACION, LAS CUALES SE DISUELVEN SIN LIQUIDARSE SIENDO
ABSORBIDAS POR LA SOCIEDAD  SUFICOM S.A. (ABSORBENTE).
 
SEÑAL BIOMEDICA LTDA ACTA  No. 2       DEL 08/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781067 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, FIJO RAZON SOCIAL, MODIFICO
OBJETO, MODIFICO VIGENCIA, FIJO DOMICILIO, AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO
Y PAGADO MODIFICA VALOR NOMINAL DE LA ACCIÓN, MODIFICO SISTEMA DE REP LEGAL,
MODIFICO FACULTADES DEL REP LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
COMPILO ESTATUTOS..
 
IBOMA SAS EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1873    DEL 06/11/2013,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781068 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSION LAS SOCIEDADES FINANTEX SAS EN LIQUIDACION E
IBOMA SAS EN LIQUIDACION, LAS CUALES SE DISUELVEN SIN LIQUIDARSE SIENDO
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ABSORBIDAS POR LA SOCIEDAD  SUFICOM S.A. (ABSORBENTE).
 
POLEN COMUNICACION Y DISEÑO LTDA ACTA  No. 07      DEL 23/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781069 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
AVANTEL LD S A S E S P ACTA  No. 6       DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781070 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: DECIMO
CUARTO (JUNTA DIRECTIVA) .
 
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD SOCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 24/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 01781071 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE..
 
AVANTEL LD S A S E S P ACTA  No. 6       DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781072 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
INVERSIONES D ACHIARDI & VANEGAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013,
BAJO EL No. 01781073 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
SNF COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781074 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L..
 
GRUPO SOLTEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781075 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
A Z CONSTRUCTORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781076
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
MAXI FARMA EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
01781077 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
SPAZIO URBANO S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 02/09/2013,  MATRICULADO
DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781078 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE  SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INGEOBRAS Y AMBIENTALES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1015    DEL 15/06/1999,
NOTARIA  1 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
01781079 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTOS GERENTE Y SUPLENTE.
DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA,.
 
MATIS SAS ACTA  No. 015     DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA




INGEOBRAS Y AMBIENTALES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1416    DEL 06/10/2004,
NOTARIA  1 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
01781081 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. MODIFICA VIGENCIA.  DOCUMENTO
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA,.
 
ELECTRICOS GERSON SAS ACTA  No. 2013-03 DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781082 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INGEOBRAS Y AMBIENTALES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1040    DEL 24/10/2013,
NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781083 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
BOGOTA. DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA,.
 
MACHINPLAST MP S A S ACTA  No. 25      DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781084 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
COMERCIALIZADORA EL TROLLEY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781085
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS ACTA  No. 4       DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781086 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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MACHINPLAST MP S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 14/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781087 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  CAPITAL PAGADO.
 
GO BIT SAS ACTA  No. 2       DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781088 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
FABRICA DE MATERIALES Y ARTICULOS ELECTRICOS ARELEC LTDA ACTA  No. 001     DEL
30/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL
No. 01781089 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
FABRICA DE MATERIALES Y ARTICULOS ELECTRICOS ARELEC LTDA ACTA  No. 002     DEL
06/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL
No. 01781090 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
TERRANUM CAPITAL COLOMBIA ASESORIAS FINANCIERAS SAS ACTA  No. 7       DEL
05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013,
BAJO EL No. 01781091 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
IL FIORINO PIEDRAS NATURALES S A ACTA  No. 17      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE TUNJA (BOYACA) INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781092
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
GO BIT SAS ACTA  No. 2       DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781093 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
GO BIT SAS ACTA  No. 3       DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781094 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
CONSTRUCTORA SANCORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
01781095 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE .
 
CONSULTORIAS PROCESOS Y TECNOLOGIA LTDA COMPROTEC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
2394    DEL 28/10/2013,  NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013,
BAJO EL No. 01781096 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CEVA SALUD ANIMAL S A S ACTA  No. 04      DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781097 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
BOGO10 COM S A S ACTA  No. 5       DEL 10/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781098 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON
SOCIAL .
 
PHOENIX PAPER PACKAGING COLOMBIA SAS ACTA  No. 005     DEL 13/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
01781099 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
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GRUPO DE INVERSIONES SJ&M S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 09/04/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
01781100 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE..
 
204 GRUPO INMOBILIARIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
01781101 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUBGERENTE..
 
INIKER COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781102
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (GERENTE). VER
REGISTRO 01778997..
 
GRUPO EMPRESARIAL GEAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FLORENCIA (CAQUETA) INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL
No. 01781103 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE .
 
KSTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781104 DEL




TC TECHNOLOGY CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 13/11/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
01781105 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
JUSAVA COMERCIALIZADORA SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. 03      DEL
08/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013,
BAJO EL No. 01781106 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
MULTI SERVICES LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3397    DEL
24/09/2013,  NOTARIA 18 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO
EL No. 01781107 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AGRORED S A ACTA  No. 047     DEL 26/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781108 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA. Y ACTA ACLARATORIA .
 
FOODPANDA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 9       DEL 13/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
01781109 DEL LIBRO 09.  SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO:5( CAPITAL AUTORIZADO), 17(ORGANOS DE LA SOCIEDAD), 35(FUNCIONES DE
LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS), 36( ACCION SOCIAL DE RESPONSABILIDAD), 37(
ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD),38( SUBORDINACION), 39( DEBERES), 40( FUNCIONES
DE LOS GERENTES GENERALES Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL).
 
COMERCIAIZADORA LATINGRAF S A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA LATINGRAF S A S ACTA
 No. 007     DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
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EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781110 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO MODIFICO EL VALOR NOMINAL DE LA ACCIÓN..
 
JUSAVA COMERCIALIZADORA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 08/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
01781111 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
INVERSIONES ODONTOSERVICIOS SAS ACTA  No. 003     DEL 12/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781112 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL ..
 
RESISTENCIAS Y SENSORES MANDOS INDUSTRIALES E U - EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 01781113 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA EU DE LA
REFERENCIA Y MODIFICACION DE VIGENCIA.
 
FOODPANDA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 9       DEL 13/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
01781114 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
GERENA SAS ACTA  No. 01      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781115 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO. .
 
GERENA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781116 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. Y ESCRITURA PÚBLICA 4701 DE LA NOTARIA 9 DEL
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CIRCULO DE BOGOTÁ .
 
AGRORED S A CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 16/05/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781117 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES:
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
PPREYCO LTDA ACTA  No. 07      DEL 28/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781118 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL..
 
ATLANTIDA SUPPLIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
01781119 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUBGERENTE..
 
LADY NAIL COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 13/11/2013,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781120 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
ENTIBADOS E INVERSIONES SAS ACTA  No. 08      DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781121 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
GERENA SAS ACTA  No. 2       DEL 04/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




ATLANTIS GRUPO EMPRESARIAL S A S ACTA  No. 001     DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781123 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
DEPOSITO CASTRO LIMITADA ACTA  No. 12      DEL 11/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781124 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS  FIJA: NOMBRE, DOMICILIO.
MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
GERENA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 04/11/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781125 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CONSTRUCTORA JOMAG LIMITADA ACTA  No. 02      DEL 09/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781126 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICO NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS
REFORMAS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
INVERSIONES ODONTOSERVICIOS SAS ACTA  No. 003     DEL 12/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781127 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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C C H MUSICAL LTDA PERO PODRA USAR LA DENOMINACION C C H LTDA ACTA  No. sin
num DEL 01/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013,
BAJO EL No. 01781128 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL,
VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES,
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIJA:
DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE
LEGAL..
 
MEDISERVICE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 9707    DEL 24/10/2013,  NOTARIA 38 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781129 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
MEDISERVICE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 9707    DEL 24/10/2013,  NOTARIA 38 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781130 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
GRUPO LEED SAS ACTA  No. 02      DEL 19/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781131 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SOCIEDAD MINERA INTEGRA SAS ACTA  No. 05      DEL 26/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781132 DEL LIBRO 09.
AUMENTO DEL CAPITAL, INGRESO SOCIOS  SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICO
NOMBRE,FIJO DOMICILIO, MODIFICO VIGENCIA, OBJETO, MODIFICO VALOR NOMINAL D E
LAS ACCIONES ANTES CUOTAS, FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO
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SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL , REF
TOTAL DE ESTATUTOS..
 
MEDISERVICE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 9707    DEL 24/10/2013,  NOTARIA 38 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781133 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:1.
 
GRUPO LEED SAS ACTA  No. 02      DEL 19/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781134 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INMOBILIARIA E INVERSIONES VASQUEZ EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
07/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
01781135 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
COLOMBIAN PREMIUM COFFEES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781136
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
HOG ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
29/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL
No. 01781137 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
INVERSIONES PINZON QUINTERO LTDA ACTA  No. 013     DEL 15/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781138 DEL LIBRO
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09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AL HOTEL ALIANZA HOTELES DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 09      DEL 05/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
01781139 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO. Y ACTA ACLARATORIA..
 
CORNERSTONE E U ACTA  No. 001     DEL 13/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781140 DEL LIBRO 09. LA  EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.  MODIFICA RAZON SOCIAL.
OBJETO SOCIAL. VIGENCIA,  SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. FIJA
DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL.
 
MEKATTA TECHNOLOGY S A S ACTA  No. 03      DEL 27/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781141 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA OBJETO
SOCIAL..
 
NEXUS BANCA DE INVERSION S A ESCRITURA PUBLICA  No. 5142    DEL 01/11/2013,
NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781142 DEL
LIBRO 09. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL, OBJETO SOCIAL Y ART. 22 (FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA) DE LOS
ESTATUTOS ..
 
LADRILLERA LA COLONIA S A S ACTA  No. 02      DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781143 DEL
LIBRO 09. MODIFICO OBJETO SOCIAL..
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OPROYEC GRUPO EMPRESARIAL Y ESTRATEGICO S.A.S. ACTA  No. 004     DEL
12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013,
BAJO EL No. 01781144 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL G & B GARCIA & BOLAÑOS SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 13/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 01781145 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
TRANSACCIONES E INVERSIONES TORRES LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL
07/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL
No. 01781146 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
MATHIESEN COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 25      DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781147 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SEA WAY S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781148 DEL LIBRO 09.
RENUNCIA LONDOÑO SARAVIA JOSE GERARDO AL CARGO DE SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL DE
JUNTA DIRECTIVA .
 
SEA WAY S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781149 DEL LIBRO 09.




LOZANO VILLAMIZAR Y MORALES ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/11/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO
EL No. 01781150 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE, PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
QUATTRO COLOMBIA S A ACTA  No. 30      DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781151 DEL
LIBRO 09.  Y ACTA ACLARATORIA.LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN
SAS,MODIFICO NOMBRE, FIJO DOMICILIO, MODIFICO VIGENCIA, OBJETO, FIJO CAPITAL
AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, REF TOTAL DE ESTATUTOS NTO DE GERENTE
GENERAL Y SU PRIMER SUPLENTE .
 
DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES MAESTRO HERNANDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 01781152 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTOS DE GERENTE  Y SUPLENTE .
 
AREVALO Y ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
01781153 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
M2 MEDIOS ALTERNATIVOS LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 05/11/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781154
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DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS FIJA:
NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
FOLLOW YOU COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781155
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
COLGENER S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781156 DEL LIBRO
09. SE ACLARA EL REGISTRO 01780257 EN EL SENTIDO DE INDICAR: QUE LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA EJERCE CONTROL DE MANERA DIRECTA SOBRE TERMOTASAJERO SA ESP Y
DE MANERA INDIRECTA SOBRE TERMOTASAJERO DOS SA ESP( SUBORDINADAS).
 
SPAZIA MADERAS S A S ACTA  No. 4       DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781157 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
TERMOTASAJERO SA ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
01781158 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01780258 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE LA SOCIEDAD COLGENER SA ( MATRIZ)EJERCE CONTROL DIRECTO SOBRE LA SOCIEDAD




BIODEGRADABLES WARLOCK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
01781159 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
DEALER GROUP SAS ACTA  No. sin num DEL 05/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE SOPO
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781160 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CENTRO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTRUMENTAL QUIRURJI
ESCRITURA PUBLICA  No. 2524    DEL 05/11/2013,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781161 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES..
 
CENTRO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTRUMENTAL QUIRURJI
ACTA  No. 16      DEL 28/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 01781162 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE..
 
BIOMEDINA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 006     DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781163 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
RIESGO DE FRACTURA S A ACTA  No. 21      DEL 18/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781164 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
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RIESGO DE FRACTURA S A ACTA  No. 21      DEL 18/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781165 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
COMERCIALIZADORA RESTREPO GONZALEZ S A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA RESGON S A
S ACTA  No. 007     DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781166 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO .
 
MARACAS SA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 18/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781167 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  PAGADO.
 
CARNES FINAS SAN LUIS LSR LTDA ACTA  No. 09      DEL 01/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781168 DEL LIBRO
09. AUMENTO CAPITAL SOCIAL..
 
PABLO SALAS OBRAS CIVILES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/10/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781169
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
TERMOEMCALI I S.A. E.S.P. ACTA  No. 126     DEL 24/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781170 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE..
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MACHINING SOLUTIONS S A S ACTA  No. 8       DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781171 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) .
 
COMERCIALIZADORA RESTREPO GONZALEZ S A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA RESGON S A
S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. si      DEL 13/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781172 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
SOPORTE LOGISTICO & ADMINISTRATIVO SAS ACTA  No. 3       DEL 23/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
01781173 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL.
 
MACHINING SOLUTIONS S A S ACTA  No. 8       DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781174 DEL
LIBRO 09. REMUEVE EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADO A TENERLO
POR LEY. .
 
BARRON VIEYRA INTERNATIONAL COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 31/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
01781175 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
BLESS FINANCE GROUP S A S ACTA  No. 001     DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781176 DEL




BARRON VIEYRA INTERNATIONAL COLOMBIA S A S ACTA  No. 002     DEL 31/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
01781177 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUBGERENTE A, SUBGERENTE B Y
GERENTE COMERCIAL. VER REGISTRO 01781175 ACTA ACLARATORIA.
 
INVERSIONES COLGENER S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
01781178 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 1780912 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE SE MODIFICA EL GRUPO EMPRESARIAL Y NO LA SITUACIÓN DE CONTROL COMO SE
INDICÓ. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE SE CANCELA LA INSCRIPCIÓN CORRESPONDIENTE
AL GRUPO EMPRESARIAL CONFORMADO POR LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (MATRIX) Y
TERMOTASAJERO DOS S.A E.S.P. Y CARBONES SAN CAYETANO SAS (SUBORDINADAS).
MANTENIENDO EL CONTROL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SOBRE CARBONES SAN
CAYETANO S.A.S..
 
INVINMO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781179 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
EPG EFICAZ CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
01781180 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE..
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BAHIA DE TUBARA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781181 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
TECNOLOGIA DE SERVICIOS GAT LIMITADA ACTA  No. 23      DEL 30/10/2013,
ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781182
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION .
 
L&B GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781183 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CRM SAS ACTA  No. 26      DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781184 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE  SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
IDPV SAS ACTA  No. 08      DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781185 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL .
 
UNIMPLANT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
UNIMPLANT S A S ACTA  No. 09      DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781186 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
GIRALDO RESTREPO INTERMEDIARIOS DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 2       DEL
08/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL
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No. 01781187 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. CAPITAL SOCIAL: FIJA CAPITALES AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGDO (MODIFICA EL VALOR NOMINAL DE LA ACCIÓN). REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
CATS BREAD & CAKE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781188
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
GIRALDO RESTREPO INTERMEDIARIOS DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 2       DEL
08/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL
No. 01781189 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
UNIMPLANT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
UNIMPLANT S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 26/08/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781190 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A PERO PODRA UTILIZAR LA
DENOMINACION SIMPLIFICADA I E H GRUCON S.A. ACTA  No. 291     DEL 30/10/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781191
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES:GERENTE GENERAL Y SU
SUPLENTE Y SU SEGUNDO SUPLENTE .
 
CIEM INTEGRAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1696    DEL 12/11/2013,  NOTARIA 49
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781192 DEL LIBRO 09.
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CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
CIEM INTEGRAL LTDA ACTA  No. 26      DEL 12/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781193 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
RENTAINVERSIONES JL AGUIRRE  SAS ACTA  No. 01      DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781194 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
FROZEN BAKERY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781195 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES CONSTRUCCIONES MARTINEZ RUEDA LTDA INCOMARU LTDA QUE TAMBIEN PODRA
DENOMINARSE CON LA SIGLA INCOMARU LTDA. ACTA  No. 23      DEL 29/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781196
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
HOTEL SANTA MONICA LTDA ACTA  No. 5       DEL 15/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 01781197 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES:GERENTE GENERAL Y SU SUPLENTE .
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
CONSALUD Y BIENESTAR AGENTES DE MEDICINA PREPAGADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 21/12/2012,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 00020512 DEL LIBRO 12. SE MODIFICO CONTRATO DE AGENCIA
COMERCIAL INSCRITO CON EL NO. 00019231  EN EL SENTIDO QUE MODIFICAN LA
CLAUSULA OCTAVA (REMUNERACION DE LAS COMPAÑIAS) DEL CONTRATO EN MENCION..
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
BOLAÑOS GOMEZ EDUARDO MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272025 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISEÑO Y REMODELACION BOLAÑOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272026 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSORIO OSORIO RUBEN DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272027 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OSORIO OSORIO RUBEN DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272028 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRENOS DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272029 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DUARTE RAMIREZ MARTHA MIRELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272030 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PARDO LEON GILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272031 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCCIONES MAYJEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272032 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALCEDO BUITRAGO KLAUSS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272033 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUARDERIA INFANTIL SABIAS TRAVESURAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272034 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS GOMEZ MARIA CARMENZA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272035 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR ROCKOLA Y POLA EL PUNTO DORADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272036 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPER EXITOSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272037 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ZARATE RUEDA JESUS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272038 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MANRIQUE JHON ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272039 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANRIQUE JHON ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272040 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEREA LOPEZ ANGIE PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272041 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAVASECO EL PORVENIR MP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272042 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLINKTEK SAS ACTA  No. sin num DEL 22/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA




QHSE ENERGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272044 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARCIA CORONADO JOSE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272045 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LASERNA DE FRANCO MARIA LUCINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272046 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERREELECTRICOS LUCHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272047 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEVINVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 13/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272048
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
.
 
DIAZ CHITAN MARILUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272049 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA DIAZ GLORIA YASMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CIELO MAR Y TIERRA VIAJES Y TURISMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272051 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO NATURISTA RAICES DE VIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272052 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLES SOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/11/2013,
BAJO EL No. 03272053 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE HUEVOS YASMITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272054 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOLORZANO DIAZ MARIA YASMITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272055 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMPACTACIONES COSTA BRAVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/11/2013,
BAJO EL No. 03272056 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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INVERBIENES RUEDAS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272057 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERBIENES RUEDAS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272058 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE LATITUD SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272059 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CIGARRERIA SUPER 7 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272060 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CLAVIJO MENDOZA LUCAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272061 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLARTE ERAZO ARNOLDO FLAVIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CALZADO NANO.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272063 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIOS HERNANDEZ ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272064 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMARGO CAMARGO MARIA NINFA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272065 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA AHORRAMAX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272066 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RUBIO RODRIGUEZ EBER YONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272067 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN DERLIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272068 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANRIQUE LUGO ROGIBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TIENDA DOÑA NINFA 9 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272070 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLECHAS MELO PEDRO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272071 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUAICAL AMAYA GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272072 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POVEDA BARRAGAN MARIA LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272073 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SISTEM TECNO COLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272074 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA DON MARZO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272075 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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MINIMERCADO LA GRAN MORADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272076 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JAIME JIMENEZ JUAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272077 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA LA AMISTAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272078 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/11/2013,
BAJO EL No. 03272079 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013/11/14.
 
SANCHEZ VILLALOBOS DOMINGO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272080 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERROESTRUCTURAS, INGENIERIA, DISEÑOS Y MONTAJES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013,
BAJO EL No. 03272081 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERROESTRUCTURAS, INGENIERIA, DISEÑOS Y MONTAJES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013,
BAJO EL No. 03272082 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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FERROESTRUCTURAS, INGENIERIA, DISEÑOS Y MONTAJES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013,
BAJO EL No. 03272083 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
FERROESTRUCTURAS, INGENIERIA, DISEÑOS Y MONTAJES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013,
BAJO EL No. 03272084 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CARBON 100 ALKOSTO VENECIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272085 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGAS LA ECONOMIA SOACHA 3 ACTA  No. 248     DEL 04/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272086 DEL LIBRO 15.
MATRICULA AGENCIA  DROGAS LA ECONOMIA SOACHA 3.
 
LARA LARA CARLOS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272087 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINILLA SUAREZ JUAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




KTSS CORPORATION SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272089 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KTSS CORPORATION SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272090 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ZAPATA RESTREPO LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272091 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUCURSAL BOSA  AMERICANA DE QUIMICOS E U FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272092 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PYPGROUP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO
EL No. 03272093 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
VARIEDADES LA 45 SAN JORGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272094 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOSERVICIO EL PROVEEDOR JG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272095 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CARBON 100 EXITO FONTIBON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272096 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ HERNANDEZ JOSE MILDONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272097 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RIVERA RODRIGUEZ ZULMA LUCERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272098 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ MUNOZ LUIS ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272099 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO PARRA MARIA ESTELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272100 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE EL DIAMANTE DEL BUEN SABOR .J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272101 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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UBA COOMEVA EPS CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272102 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
UBA COOMEVA EPS CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272103 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ECHEVERRI PEÑA OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272104 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO BUCARAMANGA LUCERO BAJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272105 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE Y CIGARRERIA DON LUCHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272106 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CAPITAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272107 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CAPITAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272108 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SAMAR IPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272109 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DELICIAS DEL SOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272110 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA BARRA.ES BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272111 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMPRESA DE FUMIGACIONES ANDREW FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272112 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES PIPE OE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272113 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DURAN SANCHEZ JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272114 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTOS PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272115 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONSULTORES JURIDICOS G3 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272116 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSULTORES JURIDICOS G3 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272117 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSULTORES JURIDICOS G3 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272118 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSULTORES JURIDICOS G3 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272119 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BOGOTA CASTILLO ALEXANDRA SUGEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272120 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROAÑOS ORJUELA MARIA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272121 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PROAÑOS ORJUELA MARIA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272122 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ GARCIA OLGA LUCILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272123 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ PEÑUELA OSCAR RENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272124 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVIBILLARES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272125 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FERRETERIA YIRETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272126 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ PEÑA JULIO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272127 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAVASECO LIBERTAD 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272128 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LA SONORA JEANS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 07/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272129 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACADEMIA DE ADIESTRAMIENTO EDUCAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272130 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA HUERTA GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272131 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA DE COMESTIBLES DOÑA FRUTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272132 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGROCAMPO SAS PORTOS ACTA  No. 005     DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272133 DEL
LIBRO 15. MATRICULA SUCURSAL.
 
GUTIERREZ CHICUAZUQUE ANGELA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TAPITEL BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272135 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA MGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272136
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FLECHAS GARZON LAURA VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272137 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZULUAGA GIRALDO ELKIN ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272138 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ZULUAGA GIRALDO ELKIN ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272139 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MON&HE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272140 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ARANGUREN VARGAS ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272141 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MARIA KATIA LIBREROS MARTINEZ NO 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272142 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BELTRAN GONZALEZ BLANCA FABIOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272143 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEMOPELOS 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/11/2013,
BAJO EL No. 03272144 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA MONTAÑA DE LA REBAJA 5000 Y 10000 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272145 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ RAMIREZ ROSA MARLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272146 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MACOA CAFE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272147 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LA PARRILLADA DE CAMILO ACOSTA - BAR RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL
No. 03272148 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
HILOS LOS REYES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272149 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA H Y H ALIMENTOS Y ACCESORIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 14/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013,
BAJO EL No. 03272150 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA H Y H ALIMENTOS Y ACCESORIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 14/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013,
BAJO EL No. 03272151 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
LOGISTICA COLOMBIANA TRANSPORTADORA DE CARGA LTDA CON SIGLA LCTC DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272152 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALA DE BELLEZA IN - FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272153 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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OSORIO BETANCOURT ESMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272154 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNOCENTRO SAN DIEGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272155 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MINERALS & ENERGY CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272156 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTINEZ SIERRA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272157 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPORTADORA FECASA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272158
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERRAJES Y LONAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272159 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DIAZ CARRANZA MADERLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ALDANA VACA YERLY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272161 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRELECTRICOS OSORIO . B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272162 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LH LETTY HERNANDEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272163 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPREENVASES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272164 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAMUEZ GETIAL LUIS GONZALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272165 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMISAS DOBLE DOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272166 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOZADA DE SANTANILLA VIRGELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RESTAURANTE EL BUEN SAZON N A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272168 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMUNICACIONES PAULA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272169 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOCIEDAD CFC S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272170 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SOCIEDAD CFC S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272171 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOCIEDAD CFC S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272172 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOCIEDAD CFC S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272173 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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AUTO SERVICIO Y GRANERO LA ECONOMIA NO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272174 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ACEROS CFC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272175 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ACEROS CFC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272176 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ACEROS CFC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272177 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACEROS CFC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272178 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DAVID HERNANDEZ PAVIMENTOS SAS ACTA  No. sin num DEL 09/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272179 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OSPINA MORA JULIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CORRAL BELTRAN SANDRA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272181 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GRACIA LUQUE LUIS GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272182 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ JOHN ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272183 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORES ANSERCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272184 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MELO VARGAS OMAIRA GRACIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272185 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ GIL ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PRODUCTOS INDUSTRIA GLOBAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272187 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS RODRIGUEZ ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272188 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SIMBAQUEVA CORTES GLENYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272189 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VERGEL INGENIEROS ASOCIADOS S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272190 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ARTINK STUDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/11/2013,
BAJO EL No. 03272191 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRINT TECH BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272192
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO PATRICIA  LOPEZ R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.




INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272194 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA GABI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/11/2013,
BAJO EL No. 03272195 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLANO OREJUELA ALAN FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272196 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 14/11/2013,  ______
DE ______ INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272197 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
COMUNICACIONES Y PAPELERIA ANGIE MAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272198 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LA OFICINA DE LA CARACAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272199 DEL




TABERNA BAR VANE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272200 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TOVAR VIRGUEZ MARIA FANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272201 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ LOPEZ EVELING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272202 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
QUIMICOS INDUSTRIALES PROQUIMICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272203 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUIMICOS INDUSTRIALES PROQUIMICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272204 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
XARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272205 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
XARA HAYUELOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272206 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARANDA LOZANO ILDEBRANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272207 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRONTO SEGURIDAD PERIMETRAL Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO
EL No. 03272208 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRONTO SEGURIDAD PERIMETRAL Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO
EL No. 03272209 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ZAPATA LEON HECTOR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272210 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULTORIO DE MEDICINA Y SEXOLOGIA DR. CARLO MAGNO SANCHEZ V DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272211 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VESTICOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272212 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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AGUILA PEREZ BLANCA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272213 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272214 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
S H PARRILLA CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272215 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EDIFICIO SANTA BARBARA 118 S A S ACTA  No. 008     DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272216 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
SONY CENTRO DE SERVICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272217 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREACIONES DE CALZADO YORDI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272218 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO DE PINILLA MERY CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MARTINEZ TRIVIÑO ADRIANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272220 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PINTURA Y DISEÑO AYM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272221
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUIROGA ARIZA ELSIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272222 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMAYA LINARES EDWIN DINAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272223 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CENTRO EMPRESARIAL FLORESTA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3776    DEL 08/11/2013,
 NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272224 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GARCIA CHACON ISRAEL HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LA GRANJA # 4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/11/2013,
BAJO EL No. 03272226 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WIFI COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272227 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA TALAVERA FORMULARIO  No. ______ DEL
14/11/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272228
DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALDANA PEDRAZA CARLOS GILBERTO FORMULARIO  No. ______ DEL 14/11/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272229 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HDO PRODUCCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272230 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTUPIÑAN GARCIA EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272231 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DENTAL GMS SOLUTIONS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272232 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
APACHE SANCHEZ EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272233 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORANTES MORANTES MARLEN DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272234 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REYES RODRIGUEZ LIBARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272235 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FARMACIA PASTEUR MERCURIO ACTA  No. 104     DEL 07/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272236 DEL LIBRO 15.
MATRICULA AGENCIA..
 
SPYROS LTDA ACTA  No. 004     DEL 12/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272237 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
RIVASC S A S ACTA  No. sin num DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




MEDIAS Y ROPA INTERIOR APACHE S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272239 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES GONZALEZ NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272240 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRANERO METRO SOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272241 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GROUP NAKAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272242 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GROUP NAKAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272243 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RECAVAR CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272244 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RECAVAR CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272245 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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RAMIREZ FUERTE GABRIEL ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272246 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARBOLEDA GOMEZ FABER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272247 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE LOS REYES DEL TOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272248 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KANOVA RESTAURANTE GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272249 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA SEGURA MARIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272250 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA MAHECHA BLANCA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272251 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CIGARRERIA MANGARE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272252 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JOYERIA RELOJERIA ORO Y DISEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272253 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOS ANGELES DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272254 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VYP ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272255 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VYP ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272256 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BUITRAGO SANDOVAL MILCIADES EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272257 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MEK PRODUCCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272258 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GIL PERTUZ KARELYS PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272259 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDIVELSO OJEDA MARIA GENOVEVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272260 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FINANZAS LA OFICINA LIMITADA LTDA - ACTA  No. 1       DEL 07/11/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272261 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
QUINTERO MOLANO WILLIAM RENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272262 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUIYI  FRUVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/11/2013,
BAJO EL No. 03272263 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTILLO GODOY JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272264 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTAÑO PARRA JOHNN ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




COLOMBIAN CREPES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272266 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDEO BAR LA ESTACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272267 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIDEO BAR LA ESTACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272268 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRATTORIA MERCADO DE CARNES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272269 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ TAVERA SARA MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272270 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORALES BERMUDEZ JAVIER MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DISTRIBUIDORA JAMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272272 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMOS  CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272273 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA SAN MIGUEL CRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272274 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OTALORA PEREZ DANIEL ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272275 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOGOTANA DE SERVICIOS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272276 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FINAVANZA S.A. FAW FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272277 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL BRAZON DORADO D C B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272278 DEL




VIDAL Y BETO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272279 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VARIEDADES MAURO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272280 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALARCON PINZON JOHN FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272281 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELPAVEARQ SAS ACTA  No. sin num DEL 14/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272282 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
SURTIDORA DE AVES D C B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272283 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALSAMENTARIA LA HOLANDESA QUESOS Y JAMONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272284 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CHATARRERIA JUANCHO N0 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272285 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPITIA ESPITIA JAIME ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272286 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO JJJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272287 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EKO ARK ARQUITECTURA SOSTENIBLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL
No. 03272288 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. REGISTRO REVOCADO..
 
DIMAS AURA YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272289 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ BELLO CARLOS ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272290 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ BERNAL CARMEN PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MARTIN PINZON NILTON ALEXIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272292 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNO OUTSOURCING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272293 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORENO CUBIDES ALVARO COMUNICACION  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272294 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS EMPRESARIALES PGS SUMAEM FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272295 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL SITIO Y PUNTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  PROPIETARIO DE
GACHANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272296 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SASTOQUE MUÑOZ AURA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE GACHANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272297 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ARCA DEL LLANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272298 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROMERO ROMERO JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272299 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIA TECNICA DE GUAYAS DE COLOMBIA LIMITADA INDUTECNICA DE GUAYAS DE
COLOMBIA LTDA - EN LIQUIDACION COMUNICACION  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272300 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERA Y TIENDA GALAXI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272301 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ MORENO EDILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272302 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOLAVADO AVENIDA CORPAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272303 DEL




METALES SINTERIZADOS P.M. S.A.S. COMUNICACION  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272304 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CUBIDES BERMUDEZ NOEMI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272305 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VINARD COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272306 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TELLEZ ARDILA YUDY MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272307 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLEANG MARKET Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE ARMENIA (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272308 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FIERRO GAMBOA WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272309 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARTES Y REPUESTOS PARA MOTOS S A S COMUNICACION  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272310 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DEPOSITO DE MATERIALES EL CONSTRUCTOR DE GACHANCIPA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 14/11/2013,  PROPIETARIO DE GACHANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272311 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARZON MONCADA LUIS RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE GACHANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272312 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA CIGARRERIA ITALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272313 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LA CONDESA N&A COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272314 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FARMARKET S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272315 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FARMARKET S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272316 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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S&M COMPUTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272317 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BIGBRAND MARKETING GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272318 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BIGBRAND MARKETING GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272319 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OVIEDO MUÑOZ RONAL GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272320 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA JR # 2 MANI Y CEREALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272321 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUESADA MIRANDA DAVISON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272322 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAVA QUIÑONES RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ROMERO ALVARADO OSCAR FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272324 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA RES EXPRESS ASADOS Y HAMBURGUESAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272325 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OBANDO MALAVER LUIS ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272326 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CREACCIONES ANGIE'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272327 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
D.Q.M COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272328 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA LUISA FERNANDA R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272329 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MARTINEZ VARGAS WILMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272330 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUARTE JIMENEZ YERALDIN STEFANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272331 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALSIPUEDES PIZZERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272332 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PIRACOCA RIOS RAFAEL HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272333 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVIFRANCA INTERNACIONAL S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL
No. 03272334 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVIFRANCA INTERNACIONAL S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL




INVERSIONES NAHRA AMERICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272336 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHAPARRO CONTRERAS RAMIRO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272337 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HABLA CEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272338 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MEDELLIN SARMIENTO LILIA YOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272339 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ VANEGAS LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272340 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
F M COMPANY COMERCIALIZADORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272341 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVICOLA MEDELLIN Y .M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272342 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GAMA RIVERA LUZ STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272343 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ECOCHEM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272344 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ECOCHEM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272345 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGROTRANSPORTES JALB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272346 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALCEDO SALCEDO MARTHA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272347 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HENAO RAMIREZ SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272348 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA ELIOZONO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272349 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TWIST & SHOUT CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272350 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORAMAS CONSTRUCTORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272351 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANCHEZ MARULANDA SHIRLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272352 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELIANIS STILOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272353 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMPO DE TEJO LOS LABRELES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272354 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ BARRETO URIEL JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272355 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RUBIO URRUTIA MARIA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272356 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CICON INTERNACIONAL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272357 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CICON INTERNACIONAL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272358 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
METALICAS R Y R H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272359 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ HURTADO EDGAR GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272360 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RADIOLUJOS Y PORTAEQUIPAJES JM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272361 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TECNI SWIFT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272362 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOZANO LOZANO MARIA OLGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272363 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA MARANATA J H V SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272364 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA MARANATA J H V SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272365 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VERGEL MONCADA RAMON DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272366 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOGOTA COCKTAILS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272367 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SURTI HOGAR DE LA ESMERALDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272368 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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S M COMUNICACIONES F A C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272369 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ VASQUEZ MARIELA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272370 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRISALES BONILLA WENDY KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272371 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRUZ PORRAS EDGAR ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272372 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO OFTALMOLOGICO DEL OLAYA NO. 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272373 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CENTRO OFTALMOLOGICO DEL OLAYA NO. 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272374 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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MUSICAR S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272375 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOAMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272376 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LOAMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272377 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BMC INNOVATION COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272378
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
G P INTERNATIONAL READERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272379
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUTIERREZ GUARIN NORBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272380 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIMOTORI ESSPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272381
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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TRIVIÑO SANTOS JONATHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272382 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRERA TORRES MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272383 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INOVADENT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272384 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INOVADENT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272385 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BELTRAN CORTES LISETH JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272386 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIROS Y TENDENCIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272387 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SAENZ HURTADO LAJHONED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




JIMENEZ JOSE HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272389 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTICAMBIOS MILENIUM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272390 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SPA CHIENS BOUTIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272391 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ FAJARDO MARCO ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272392 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AROCA LOAIZA MARBY YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272393 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA JYJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272394 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HILARION VANEGAS ARACELI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272395 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA JIRET KAVISIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272396 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUÑOZ GALVIS VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272397 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENVIRONMENTAL AND GEOMECHANICAL SOLUTIONS EGS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013,
BAJO EL No. 03272398 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ENVIRONMENTAL AND GEOMECHANICAL SOLUTIONS EGS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013,
BAJO EL No. 03272399 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
LEMI INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272400 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
XKENDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO




RICURAS DEL TESORO. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272402 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SHOES ESTILOS DE HOY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272403 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DOMINGUEZ PATIÑO RAQUEL TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272404 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARCO CONSTRUCTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272405 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARCO CONSTRUCTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272406 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INNTOUCH SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272407 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MACARENO GARCIA LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272408 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOPORTE LOGISTICO & ADMINISTRATIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272409 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PISCICOLA AGUAZUL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272410 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PCELL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL
No. 03272411 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
FUMIGACIONES EL TRIUNFO CAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272412 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PIMIENTA SANCHEZ DANIEL FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272413 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DULCERIA D Y S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272414 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MARMOLERIA PAZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272415 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RINCON ALVARADO IRSA NADIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272416 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MISCELANEA ARTICULOS VARIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272417 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CONTRERAS PARRA CLEMENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272418 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GIRALDO OQUENDO CAROL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272419 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERTIR EN COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272420
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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EKO ARK ARQUITECTURA SOSTENIBLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL
No. 03272421 DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03272288 DEL LIBRO 15. SE
REVOCA EL REGISTRO 01780966 DEBIDO A QUE NO CONCUERDA EL VALOR NOMINAL DE LA
ACCION CON EL NUMERO DE ACCIONES EN EL CAPITAL SUSCRITO AUTORIZADO Y PAGADO..
 
BALLESTEROS ROSERO GERMAN ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272422 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TIENDA BELTRAN C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272423 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLOBAL BUSINESS BROKERS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272424 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INVESTMENT&SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272425 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVESTMENT&SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272426 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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INVESTMENT&SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272427 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVESTMENT&SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272428 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LATINO INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272429 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LATINO INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272430 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAYORGA GARCIA OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272431 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUMIGACIONES JF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272432 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SG SOLUCIONES GLOBALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272433 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SG SOLUCIONES GLOBALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272434 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NARVAEZ BARRERA JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272435 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO CASTRO ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272436 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARBOSA CASTRO CARMEN ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272437 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CAFETERIA Y FRUTERIA LA VENUS 4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272438 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLANET CARGO OPERADOR LOGISTICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272439 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SALON FAMILIAR ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272440 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRETERIA MAYORGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272441 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIOS CACERES ADELA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272442 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDENAS RODRIGUEZ FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272443 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO EL PORTAL JJ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272444 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SERRATO CASTIBLANCO JOHN JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272445 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECNOCONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO
EL No. 03272446 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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TECNOCONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO
EL No. 03272447 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BARBOSA AGUILAR RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272448 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
J & M SUMINISTROS EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272449 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTAÑO GONZALEZ CAMILO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272450 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SAZA CORTEZ LUZ LEILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272451 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNIGAS RTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/11/2013,
BAJO EL No. 03272452 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTOS FANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/11/2013,
BAJO EL No. 03272453 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
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MACROMERCADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272454 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PLASTICOS L Y L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272455 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS RUIZ MARIA MILENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272456 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LACTEOS LA VID SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272457 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ARANGO PINILLA YAMEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272458 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERKA MAX P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/11/2013,
BAJO EL No. 03272459 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUEDA MENDOZA FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272460 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COPA FLOWERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272461 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLAVELES DE TOCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272462 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MISCELANEA Y PAPELERIA ACUARELA C R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272463 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ FLOREZ CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272464 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUSTOS ALDANA EFRAIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272465 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BUSTOS ALDANA EFRAIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272466 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GOOD PARTNERS & SERVICES SAS SIGLA GP & S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 14/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013,
BAJO EL No. 03272467 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOOD PARTNERS & SERVICES SAS SIGLA GP & S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 14/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013,
BAJO EL No. 03272468 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GOOD PARTNERS & SERVICES SAS SIGLA GP & S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 14/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013,
BAJO EL No. 03272469 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
GOOD PARTNERS & SERVICES SAS SIGLA GP & S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 14/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013,
BAJO EL No. 03272470 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SPACE TUNING CAR AUDIO Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272471 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VELANDIA PORTILLA JHON FERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272472 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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KULT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL
No. 03272473 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
MONTILLA RIVEROS PAOLA ASTRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272474 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUELAS ITALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272475 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SUELAS ITALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272476 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OPTICAL VISION 1 S A S ACTA  No. sin num DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272477 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FORERO ALMANZA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272478 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ GOMEZ JORGE EMIRO COMUNICACION  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272479 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOHORQUEZ MORA NIDIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272480 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA AFA EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272481 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMUNICACIONES MW 79 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272482 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROCHA PARRA BRIYITH ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272483 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALFONSO DELGADO ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272484 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YEFARO 79 COM FORMULARIO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA




LADY NAIL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272486 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LADY NAIL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272487 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LADY NAIL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272488 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LADY NAIL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272489 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MEJIA HERNANDEZ ANA VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272490 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASPRILLA MOSQUERA CESAR EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272491 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASPRILLA MOSQUERA CESAR EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272492 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DISTRIBUIDORA DE ASEO Y DESECHABLES LA ECONOMIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272493 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DAR ASESORIAS INMOBILIARIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272494 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERRERA ARCINIEGAS JULIAN GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272495 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SITIO ACHE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272496 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FORERO CAÑON HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272497 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RONCANCIO HERRERA EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272498 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HENRY FOR PUBLICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272499 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEMPHIS EXPRESS NISI JERIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272500 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUNAR S PLACE 2 COMUNICACION  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272501 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PIRAGAUTA BARRERA HECTOR ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272502 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUNOZ RAMOS HEYDY CATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272503 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/11/2013,
BAJO EL No. 03272504 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013/11/14.
 
SCREEN TECNOLOGY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272505 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA SALVACION STUDIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272506 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA SALVACION STUDIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272507 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL BOYACO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272508 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAMANTADOS OSOBER LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272509 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIAMANTADOS OSOBER LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272510 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARIAS VELASQUEZ CARLOS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272511 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIVAPAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO




DISOCO S.A. ACTA  No. 36      DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272513 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TIENDA BAR LA OFICINA DE STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272514 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANDRADE GIL OLGA JULIETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272515 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANDRADE GIL OLGA JULIETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272516 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHATARRERIA EL BUEN VECINO Nº 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272517 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTAÑO GOMEZ JOSE ARNULFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272518 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LUFECA FORMULARIO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




RIVERA ROMERO PAULA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272520 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRUZ LUIS ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272521 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLORISTERIA EL EDEN DE LA ESQUINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272522 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NOVA SERVICES FTZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272523 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
CAMPEROS CAMIONETAS AUTOMOVILES CARRILLO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 24/06/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272524 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
TORRES PAJARO SANDRA MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272525 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MESA CRISTANCHO MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PANTOJA VARGAS DECXY XIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272527 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR MEETING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/11/2013,
BAJO EL No. 03272528 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANWE JUGOS & SMOOTHIES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272529 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TR ASESORIAS JURIDICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272530 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR STUDIO 18 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/11/2013,
BAJO EL No. 03272531 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMPOS SAAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272532 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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CONSTRURAMA MISCELANEA DEL SUR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL
No. 03272533 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ MONROY LUIS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272534 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BLANCO NEMOGA WILMER ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272535 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPINOSA DE SANDOVAL SILVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272536 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELECTRI PITUFA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272537 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXPRESS DEL FUTURO S A LA SOCIEDAD PODRA USAR COMO SIGLA LA ABREVIACION
EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272538 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
SOSA RIVEROS FLOR MIRYAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BACATA BOUTIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272540 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANIMAL CLINIC CENTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272541 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEPRUNE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO
EL No. 03272542 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
AGUILERA HERNANDEZ JORGE IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272543 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GUATEQUE RAMIREZ JOSE PLINIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272544 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TORRES ALFONSO CARLOS FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272545 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CASYBER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272546 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA TER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272547 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VENTAS CORPORATIVAS NANCES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL
13/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL
No. 03272548 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACEVEDO FORERO ANGELO RENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272549 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OCEAN COAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272550 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RSD INGENIERIA ELECTRICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272551 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANGELOS TRAVEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272552 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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DELGADO PEÑA LEON RAMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272553 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
O P J ASESORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272554 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
O P J ASESORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272555 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GEOTIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272556 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ LUQUE HERMAN ALEX COMUNICACION  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272557 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MERQUIAND SAS ACTA  No. 68      DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272558 DEL LIBRO 15.
MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE SABANETA A BOGOTA..
 
COMMIC AGENCY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO




PASCUAZA QUEVEDO MARIA CONCEPCION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272560 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MNEMO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272561 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA MARIA C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272562 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA NUBES VERDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272563 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUMINISTROS ROSITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272564 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES SALCEDO MARIA DEL ROSARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272565 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ARTEAGA QUINTERO MARIA OLGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272566 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON MAHECHA JOSE RODRIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272567 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NOVUS AUTOMATIZACION COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272568 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NOVUS AUTOMATIZACION COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272569 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVICIOS Y SEGURIDAD SYS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272570 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SUMINISTROS & SERVICIOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013,
BAJO EL No. 03272571 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ TORRES LUIS ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GUALDRON GAVIRIA FANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272573 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
QUIROGA VARGAS LUZ VENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272574 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAIN CONTROL S A S SIGLA MCS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272575 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAIN CONTROL S A S SIGLA MCS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272576 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PERDOMO RUBIO GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272577 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARGASALUD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272578 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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TOVAR RUIZ SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272579 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/11/2013,
BAJO EL No. 03272580 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013/11/14.
 
LOGITEK SAS ACTA  No. sin num DEL 01/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272581 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
EL SOL DE LA NOCHE CLUB Y SON BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272582 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA SANDOVAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272583 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SIERRA LOZANO RAQUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272584 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SIERRA LOZANO RAQUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272585 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CONFECCIONES ALEJANDRA S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272586
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
ANGEL DE TORRES AIDA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272587 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ONDAS TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272588 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HERNANDEZ MAHECHA GLORIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272589 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GALINDO TOVAR RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272590 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORCAR VIP EXECUTIVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272591
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NORIEGA PACHECO LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272592 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GONZALEZ MARY SAIDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272593 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA ATLANTIC FOR EVERY THINK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272594 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASISTENCIA Y SOPORTE GLOBAL ASG E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272595 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EXITO SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/11/2013,
BAJO EL No. 03272596 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALAMANCA FIRIGUA EDITH SABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272597 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES GERLUZ SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE




INVERSIONES GERLUZ SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272599 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR'T  PIMIENTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272600 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
QUEVEDO RIOS ANYERA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272601 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA GALLEGO FRANCY SULEINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272602 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ESPINOSA ORTIZ LUIS HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272603 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RENTAVENTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272604 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
EMPRESA MINERA TENCUA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272605 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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EMPRESA MINERA TENCUA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272606 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIDACTICOS AUDIOVISUALES E&B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272607 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ GONZALEZ MARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272608 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CORTES ALEJO HECTOR JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272609 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAYS JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272610 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
FERNANDEZ ECHEVERRI CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272611 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUZMAN BOCANEGRA EDWIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




G S B SERVICES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272613 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FINANTEX SAS EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1873    DEL 06/11/2013,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272614 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION  .
 
IBOMA SAS EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1873    DEL 06/11/2013,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272615 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION  .
 
RODRIGUEZ SAENZ JULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272616 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AMORCITO CORAZON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272617 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRETERIA JUANES H.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272618 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LOPEZ GALLEGO YAMIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272619 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMOS HUERTAS LUDDY ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272620 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCOBAR ROBLEDO ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272621 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOME Y VITAL HEALTH I P S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272622 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSMO INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272623 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MINIMARKET J Y S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272624 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVICOLA Y Y E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/11/2013,
BAJO EL No. 03272625 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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POLEN COMUNICACION Y DISEÑO LTDA ACTA  No. 07      DEL 23/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272626 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA   .
 
GARAVITO SAENZ ANA YOLIVE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272627 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
F&C CONSULTORES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272628 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RAPIDISIMO INTERNET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272629 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA GRAN ALIANZA G Y E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272630 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALGADO JARAMILLO ELIANA LISBET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272631 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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G S C ASESORES DE SEGUROS Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272632 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SONOGYN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272633 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VELOZA QUINTERO MARTHA EDITH FORMULARIO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272634 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INOVADENT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272635 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
JULIO CALIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/11/2013,
BAJO EL No. 03272636 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIN SERVICIO INMEDIATO NACIONAL GIROS AL INSTANTE CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
0000    DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013,
BAJO EL No. 03272637 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAMEN DAZA PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272638 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DAZA PATIÑO MARIA CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272639 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272640 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALVACHE CABRERA PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272641 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTELLANOS CASTILLO DEISY CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272642 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FARFAN PEÑA ALVARO EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272643 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONTINENTAL VOYAGES CLUB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272644 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CASINO JACKI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/11/2013,
BAJO EL No. 03272645 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLES LA RIVIERA VALERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272646 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRIPTIGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272647 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TRIPTIGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272648 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OFTALMOVER QUIROFANO 622 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272649 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LUQUE ARIZA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272650 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD SOCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 24/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272651 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TORO MALAVET CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272652 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACABADOS & CERAMICAS AVENIDA IBERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272653 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BUSTOS ALDANA EFRAIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272654 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TAVERA SALAZAR NELSON ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272655 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLER AMORTEGUI MIGUEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272656 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OFTALMOVER S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE




OFTALMOVER S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272658 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERNANDEZ ROJAS JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272659 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES QUIBOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272660 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEÑA ARANGO JOHN HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272661 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALEAN BELTRAN ROBERT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272662 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAFER PINTURAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272663 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FUNDACION MUNDO MUJER CIUDAD BOLIVAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272664 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES D ACHIARDI & VANEGAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013,
BAJO EL No. 03272665 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SURTIFRUVER LA ECONOMIA 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272666 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DAFER PINTURAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272667 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIMONNA ACCESSOIRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272668 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BENAVIDES RONCANCIO SERVILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272669 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SNF COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272670 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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WILCHES GOMEZ LUIS MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272671 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRERO GONZALEZ ELOISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272672 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO SOLTEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272673 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
A Z CONSTRUCTORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272674
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAXI FARMA EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272675 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DISTRIBUIDORA DE AVES CANTALICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272676 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MILENIO 2 M Y DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272677 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MURCIA PACHON YIMER EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272678 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ RAMIREZ RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272679 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ RAMIREZ RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272680 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESPITIA ACOSTA JORGE ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272681 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGEOBRAS Y AMBIENTALES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1015    DEL 15/06/1999,
NOTARIA  1 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272682 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE BARANCABERMEJA
A BOGOTÀ.
 
CASTILLO MORALES RUBIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PRODECOCOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/11/2013,
BAJO EL No. 03272684 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA PANADERIA - PASTELERIA MATIPAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272685 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARRILLO CARRILLO ANDREA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272686 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACABADOS ESTRUCTURALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272687 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACABADOS ESTRUCTURALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272688 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AMERICAS HAMBURGUESAS COUNTRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272689 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARANJUEZ CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
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03272690 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARANJUEZ CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272691 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA EL TROLLEY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272692
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JAVERIANA HAMBURGUESAS COUNTRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272693 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
UNICENTRO DE OCCIDENTE HAMBURGUESAS COUNTRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272694 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
FABRICA DE MATERIALES Y ARTICULOS ELECTRICOS ARELEC LTDA ACTA  No. 002     DEL
06/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL
No. 03272695 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA   .
 
LE JARDIN RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272696 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ABRIL 31 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272697 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERNACIONAL HAMBURGUESAS COUNTRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272698 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
MENDEZ HERRERA YAMILE LUCERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272699 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
USECHE MORA ROBERT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272700 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMAYA CAMPOS LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272701 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTEALEGRE URREGO RONALD STEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TATAN NEP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272703 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RIOCAMPOS ECHEVERRIA PEDRO LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272704 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RANCHO GRANDE LA NEGRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272705 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRISTO GOMEZ VERONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272706 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GO BIT SAS ACTA  No. 3       DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272707 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
INVERSIONES POZOS COLORADOS Y CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272708 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES POZOS COLORADOS Y CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272709 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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COLCHONES SERTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272710 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOGISTICA MARTHA BAUTISTA FORMULARIO  No. ______ DEL 14/11/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272711 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BAUTISTA SUAREZ MARTHA JEANNETH FORMULARIO  No. ______ DEL 14/11/2013,  OTRO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272712 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES GEMMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272713 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES GEMMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272714 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCTORA SANCORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272715 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HIDROMONTACARGAR ZONA FRANCA H M ZONA FRANCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272716 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRAL DE HERRAJES Y SINTETICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272717 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAR EL RINCON DE MERENGUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272718 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRUZ HUACA NINI JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272719 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEO BAR NAPOLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272720 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GRUPO DE INVERSIONES SJ&M S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 09/04/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272721 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SALUD VISUAL COLOMBIA EMPRESARIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.




204 GRUPO INMOBILIARIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272723 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BANCO CAJA SOCIAL BOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272724 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MR. FROG LAVADO ECOLOGICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272725 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR LA AMISTAD J.F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272726 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GRUPO EMPRESARIAL GEAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FLORENCIA (CAQUETA) INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL
No. 03272727 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BELTRAN ROJAS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272728 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CURIOSIDADES JOVATAMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272729 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BANCO CAJA SOCIAL AVENIDA PRIMERO DE MAYO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272730 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CALLEJAS BUSTOS JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272731 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SABOGAL GUTIERREZ CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272732 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMPO DE TEJO LAS BRISAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272733 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KSTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272734 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TC TECHNOLOGY CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 13/11/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272735 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CONEJO TELLEZ JULIO ELGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272736 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA JUAN CALLEJAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272737 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANGEL S HAIR Y SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272738 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA ANA ISABEL J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272739 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMUNICACIONES ZONAFRAN-K DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272740 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORDOÑEZ ORTIZ JOSE GERARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272741 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANT SABROSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/11/2013,
BAJO EL No. 03272742 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OPEN SYSTEMS INTERNATIONAL OSI SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL
No. 03272743 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OPEN SYSTEMS INTERNATIONAL OSI SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL
No. 03272744 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
OCALA ENERGY SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1029    DEL 21/10/2013,
NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272745 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CONSTRUCCIONES L A  S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272746 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ SAENZ JOSEFINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272747 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DETODO.COM.CO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272748 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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ALVAREZ MATALLANA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272749 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO PEDREROS ROSALVINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272750 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRILLA ASAOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272751 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ATLANTIDA SUPPLIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272752 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PROMOTORA VIVENDUM S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272753 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROMOTORA VIVENDUM S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272754 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TABIBITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO




INSALPLAST INDUSTRIAL S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272756 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INSALPLAST INDUSTRIAL S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272757 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUSUNAGA HENRY GIOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272758 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUSUNAGA HENRY GIOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272759 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LACTEOS HEBRON 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272760 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ LIBRADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TABERNA BAR LA BARRA DEL QUIRIGUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272762 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
INVERSIONES HOTELERAS ECO DE COLOMBIA S A QUE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES
CONSTITUIRA SU RAZON SOCIAL Y COMO DENOMINACION LA IDENTIFICARA EN SUS
RELACIONES DE DERECHO PERO PODRA USAR LA SIGLA INVEHOTECO S A DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272763 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA LA CASCADA DE YERBABUENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272764 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LESMES COMBARIZA GERMAN ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272765 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ TORRES ANA SILVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272766 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CEBALLOS LANDAZURI JHON FERLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ROCKOLA DONDE ANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272768 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDEO BAR JHONSY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272769 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ ORTIZ LUIS MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272770 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INMOBILIARIA E INVERSIONES VASQUEZ EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
07/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272771 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLOMBIAN PREMIUM COFFEES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272772
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DISTRIPRADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/11/2013,
BAJO EL No. 03272773 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KISASI IMPORTACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272774 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KISASI IMPORTACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272775 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HOG ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
29/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL
No. 03272776 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVERSIONES PINZON QUINTERO LTDA ACTA  No. 013     DEL 15/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272777 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
EL SOL DE LA NOCHE CLUB Y SON BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272778 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
DROGUERIA KABOD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272779 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ PATIÑO DIANA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272780 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GONZALEZ ORTIZ JOSE LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272781 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ ORTIZ JOSE LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272782 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
"A LA FIJA" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/11/2013,
BAJO EL No. 03272783 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPARK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272784 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAR TAURO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272785 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GALINDO JIMENEZ MIRYAM DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272786 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMARETTO'S BAR DEL OLARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272787 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUIROGA DIAZ DIEGO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272788 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHORIZOS Y EMPANADAS CELES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272789 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MARSIGLIA BARRIOS GILBERTO LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272790 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRATELLANZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272791 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL G & B GARCIA & BOLAÑOS SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 13/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272792 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARDINN 104 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272793 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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KONNAMI PLAY NITENDO LER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272794 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HOYOS RAMIREZ CARLOS MARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272795 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NOGUERA PATERNINA MARIA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272796 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA MEDIFARMA NO. 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272797 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARNES & CARNES LA MARQUEZA SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272798 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARDINN 101 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272799 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA 714 SEVEN ONE FOUR S A S FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272800 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVILA CRUZ ARGEMIRO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272801 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
QUINTERO LOPEZ EMPERATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272802 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA MONTAÑA DE LA REBAJA 5000 Y 10000 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272803 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CARNES & CARNES LA MARQUEZA SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272804 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TABLETOP BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272805 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INMOBILIARIA N.D & ASOCIADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272806 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LOZANO VILLAMIZAR Y MORALES ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/11/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO
EL No. 03272807 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
JORGE ALBERTO GUARIN SANCHEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272808 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TIENDA HIDRAULICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272809 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ TORRES LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272810 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTICOSMETICOS MAFER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272811 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BARBOSA PATIÑO DIENNE KARIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES MAESTRO HERNANDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272813 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARIEDADES INFANTILES MAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272814 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TEJEDOR PARRA EDELMIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272815 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE TELEFONIA MOVIL NEW TECHNOLOGY FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272816 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AREVALO Y ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272817 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
.
 
ARIAS VARGAS DIANA PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GONZALEZ RAMIREZ JEIMMY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272819 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA ATLANTE Y CIA S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL
No. 03272820 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA ATLANTE Y CIA S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL
No. 03272821 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSTRUCTORA ATLANTE Y CIA S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL
No. 03272822 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CONSTRUCTORA ATLANTE Y CIA S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL
No. 03272823 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FOLLOW YOU COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272824
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FAST SYSTEMS BEMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272825 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BELTRAN MARQUEZ AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272826 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARISTIZABAL DAVILA MARIA GLADIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272827 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KONNAMI PLAY NITENDO J A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272828 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CANCHA LAS CORTICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272829 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASADIEGO PEÑA MARIA LUISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272830 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIODEGRADABLES WARLOCK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272831 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DEALER GROUP SAS ACTA  No. sin num DEL 05/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE SOPO
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272832 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARVAJAL FLOREZ JOSE ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272833 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONFECIONES MARIA LUISA CASADIEGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272834 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COFFEE MARKET 9.04 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272835 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEAL PATIÑO SILVERIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272836 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NEW CONCEPT PRODUCCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272837 DEL




CASALE ROZO ANTONIO DONATO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272838 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PATIÑO DE LEAL MARIA ADELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272839 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALSAMENTARIA POLLO PEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272840 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MALAMBO RODRIGUEZ SAMUEL DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272841 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MDO CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272842 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HOTEL VILLA LAURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272843 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARRETES.ESTIBAS Y MADERAS J CLEVES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.




NOVOA VILLARREAL STEYNER ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272845 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NOVOA VILLARREAL STEYNER ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272846 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DON PASTEL COMUNICACION  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272847 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PABLO SALAS OBRAS CIVILES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/10/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272848
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INOVADENT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272849 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FERRETODO EL PROGRESO DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272850 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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CURTIDOS Y ACABADOS MONSALVE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272851 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GOMEZ FLOR MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 14/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272852 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A IBAGUE
(TOLIMA).
 
INVINMO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272853 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TURBONET 60 DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272854 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
EPG EFICAZ CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272855 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VILLAMIL CUBILLOS CARMEN HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272856 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRICE SHOES NO. 27 DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 14/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272857 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAHIA DE TUBARA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272858 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRICE SHOES NO. 26 DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 14/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272859 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PUNTO DISPENSACION BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272860 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNOLOGIA DE SERVICIOS GAT LIMITADA ACTA  No. 23      DEL 30/10/2013,
ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272861
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
L&B GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272862 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CONSTRUKTIVA N T LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
03272863 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DIAZ ZARABANDA HEIDY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272864 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CATS BREAD & CAKE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272865
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FOOD SERVICE H.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 03272866 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FROZEN BAKERY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272867 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES CONSTRUCCIONES MARTINEZ RUEDA LTDA INCOMARU LTDA QUE TAMBIEN PODRA
DENOMINARSE CON LA SIGLA INCOMARU LTDA. ACTA  No. 23      DEL 29/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 03272868
DEL LIBRO 15. CANCELACION DE  MATRICULA..
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION DE ENTRENADORES DE FUTBOL DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA ACTA  No. 001
 DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013,
BAJO EL No. 00232236 DEL LIBRO I. SE ACLARA EL REGISTRO 00232146 DEL LIBRO 51
EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIÉN SE INSCRIBIÓ UN ACTA ACLARATORIA JUNTO
CON EL DOCUMENTO PRINCIPAL..
 
CORPORACION CLUB CAMPESTRE LOS ARRAYANES ACTA  No. sin num DEL 07/09/2013,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
00232237 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA PARCIALMENTE LOS
ESTATUTOS. MODIFICA LOS ARTICULOS 8 Y 28. Y ACTA ACLARATORIA..
 
CORPORACION CLUB CAMPESTRE LOS ARRAYANES ACTA  No. sin num DEL 07/09/2013,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
00232238 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION BALON DE ORO ACTA  No. 001     DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00232239 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA, REVISOR FISCAL Y DIRECTOR EJECUTIVO .
 
FUNDACION QUINDIO SIGLO 21 ACTA  No. sin num DEL 28/03/2012,  ASAMBLEA GENERAL




FUNDACION QUINDIO SIGLO 21 ACTA  No. sin num DEL 28/03/2012,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00232241 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISORA FISCAL PRINCIPAL, INSCRIPCION PARCIAL DE LA REVISORA
FISCAL SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACION .
 
MISION INC ACTA  No. 001     DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00232242 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE
LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO). Y ACTA ACLARATORIA..
 
CLUB EL MOHAN ACTA  No. sin num DEL 02/05/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE CHIA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00232243 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL). Y ACTA ACLARATORIA. VER
REGISTRO 00230967..
 
ESCUELA DE TANGO PIAZZOLLA FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA DEL
TANGO ACTA  No. 14      DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00232244 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL..
 
COMITE PROVIVIENDA INTEGRAL DE CHIA ACTA  No. SIN NUM DEL 28/09/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No.
00232245 DEL LIBRO I. Y DOCUMENTO ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION RUTA MUTIS PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y PODRA SER RECONOCIDA COMO
CORPORACION RUTA MUTIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
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MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00232246 DEL
LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FEDERACION DEPARTAMENTAL DE MUJERES CAMPESINAS DE CUNDINAMARCA ACTA  No. 003
  DEL 17/07/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013,
BAJO EL No. 00232247 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL
ARTICULO 22 DE LOS ESTATUTOS (COMPOSICIÓN DE JUNTA DIRECITVA). Y ACTA
ACLARATORIA.
 
FEDERACION DEPARTAMENTAL DE MUJERES CAMPESINAS DE CUNDINAMARCA ACTA  No. 003
  DEL 17/07/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013,
BAJO EL No. 00232248 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA
ACLARATORIA.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO LOS NOGALES ACTA  No. 29      DEL
09/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL
No. 00232249 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR ACTA  No. 001     DEL
23/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO
EL No. 00232250 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS. DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
ASOCIACION RED DISTRITAL DE CONCILIADORES Y CONCILIADORAS EN EQUIDAD DE BOGOTA
ACTA  No. sin num DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00232251 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE




FUNDACION FONDO PARA EL DESARROLLO SOLIDARIO FONDOS ACTA  No. sin num DEL
06/07/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO
EL No. 00232252 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
FUNDACION ENLACES DE AMOR IDENTIFICADA CON LA SIGLA FEDA ACTA  No. SIN NUM DEL
08/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL
No. 00232253 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION INTERNACIONAL SOÑAR COMUNICACION  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00232254 DEL
LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION ENLACES DE AMOR IDENTIFICADA CON LA SIGLA FEDA ACTA  No. SIN NUM DEL
08/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL
No. 00232255 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES (PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION DURANNO LATINO ACTA  No. 19      DEL 30/10/2013,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00232256 DEL
LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE HYUNG KEE LEE EN REEMPLAZO DE   HA YONG JO COMO
MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO..
 
CORPORACION HIMPAR EDITORES ACTA  No. 001     DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00232257 DEL
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LIBRO I. REVOCATORIA DEL REGISTRO 00230125 DEL LIBRO 51. LA CAMARA DE COMERCIO
DE BOGOTA MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 153 DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2013, RESOLVIÓ
ORDENAR LA REVOCATORIA DEL REGISTRO 00230125 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013, DEL
LIBRO I DE LAS ESALES Y QUE LA INSCRIPCIÓN S0045159 QUEDE COMO NO ASIGNADA,
POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN LA MISMA..
 
FUNDACION JOHANN KEPLER ACTA  No. 001     DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00232258 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO
DIRECTIVO Y PRESIDENTE.
 
FUNDACION DEPORTIVA Y CULTURAL CHERMAR FORMANDO EN VALORES PARA UN DESARROLLO
HUMANO INTEGRAL ACTA  No. 001     DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00232259 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL,
SUPLENTE Y REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO UNIVERSITARIO ACTA  No. 89      DEL 23/08/2013,
CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00232260
DEL LIBRO I. SE ACLARA EL ACTA 89 DEL 23/08/2013 DE CONSEJO DIRECTIVO INSCRITA
BAJO REGISTRO 00231641 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL NOMBRAMIENTO DE CECILIA
VELEZ FUE REALIZADO EN CALIDAD DE MIEMBRO DE CONSEJO DIRECTIVO EN REEMPLAZO DE
JOSE ISAZA Y NO COMO SE INDICÓ.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DEL PETROLEO ACTA  No. 275     DEL 22/03/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00232261 DEL LIBRO




ASOCIACION DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS LA CARUPANA
ACTA  No. 71      DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE CARMEN DE CARUPA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00232262 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. .
 
ASOCIACION DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS LA CARUPANA
ACTA  No. 71      DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE CARMEN DE CARUPA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00232263 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PROFESIONALES DE ENFERMERIA PARA LA ATENCION DE LAS
PERSONAS CON HERIDAS OSTOMIAS Y EL CUIDADO DE LA INTEGRIDAD CUTANE SIGLA
ASCECOHE ACTA  No. 2       DEL 23/11/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00232264 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA.
 
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PROFESIONALES DE ENFERMERIA PARA LA ATENCION DE LAS
PERSONAS CON HERIDAS OSTOMIAS Y EL CUIDADO DE LA INTEGRIDAD CUTANE SIGLA
ASCECOHE ACTA  No. 20      DEL 20/02/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00232265 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
CLUB EL RINCON DE CAJICA ACTA  No. 52      DEL 10/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00232266 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
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CLUB EL RINCON DE CAJICA ACTA  No. 52      DEL 10/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00232267 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE)..
 
ORGANIZACION NACIONES GESTORAS DEL DESARROLLO HUMANO ACTA  No. sin nun DEL
12/11/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO
EL No. 00232268 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO .
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO Y SUPLENTE.
 
FUNDACION SIMMON SINERGIAS INTEGRADAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL MANEJO
ONCOLOGICO ACTA  No. 6       DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00232269 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA REFORMA PARCIALMENTE LOS ESTATUTOS.MODIFICA SU OBJETO, SU SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL,  LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y LOS
ARTICULOS 17,18,19 ( REUNIONES DE LA ASAMBLEA), 29(COMPOSICIÒN DEL CONSEJO




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00092898 DIA: 14 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION SOY UN
ANGEL  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 12  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092899 DIA: 14 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: VOLUNTARIADO
DAMAS AZULES  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092900 DIA: 14 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION NUCLEO





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
CESIC CTA ESCRITURA PUBLICA  No. 3522    DEL 06/11/2013,  NOTARIA  5 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00014002 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA MODIFICA  LOS ARTICULOS 23 Y 32  DE LOS ESTATUTOS  Y MODIFICA SU
OBJETO.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA UNION DE COMERCIANTES PLAZA KENNEDY SIGLACOOMULPKENN
ACTA  No. 024     DEL 20/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/11/2013, BAJO EL No. 00014003 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE
ADMINISTRACION..
 
ILITIA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PUDIENDO ANUNICIARSE Y SER IDENTIFICADA
PARA TODOS LOS EFECTOS POR LA SIGLA ILITIA SEGUIDA DE LAS SIGLAS C T A EN
LIQUIDACION ACTA  No. 21      DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00014004 DEL LIBRO III. SE APRUEBA LA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA SUMIN COOPSUMIN ACTA  No. 001     DEL 11/10/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO
EL No. 00014005 DEL LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO .
NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION, GERENTE Y SUBGERENTE.
 
COOPERATIVA DE CREDITO SANTANDER LTDA COARROSAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL
No. 00014006 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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FONDO DE EMPLEADOS FUNGAVI ACTA  No. 80      DEL 29/05/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00014007 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (GERENTE Y
SUBGERENTE)..
 
FUNDACION IBEROAMERICANA DE COMUNIDADES EDUCATIVAS VIRTUALES ACTA  No. 12
DEL 04/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO
EL No. 00014008 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR SIGLA FODESEP ESCRITURA PUBLICA
No. 3049    DEL 07/11/2013,  NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013,
BAJO EL No. 00014009 DEL LIBRO III. SE OTORGA PODER GENERAL A LUZ ANGELA
GALLEGO PENAGOS..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DEL SECTOR AGRICOLA SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA COOFLORANDES ACTA  No. 50      DEL 16/09/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/11/2013, BAJO EL No. 00014010









5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
